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Y A N O H A Y F R A N -
C E S E S E N L A A L -
D E A D E V A U X 
París reconoce oficial-
mente que el lugar ha 
sido abandonado. 
V U E L V E N L O S Z E P P E -
LIMES A ATACAR A 
INGLATERRA. 
VIOLENTA OFENSIVA AUSTRIA-
CA EN E L ISONZO, IGUAL A LA 
ALEMANA EN VERDUN 
V I C T I M ^ ^ Z E P P E U N E 3 
Londres. 2. ,. • 
El "Sunday" dice que unas dieciseis 
personas resultaron muertas y cien 
heridas por las bombas de un zeppe. 
lin que el sábado en la noche recorno 
las altura» de la costa nordeste ae 
Inglaterra. 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Berlin, 2. 
Las tropas alemanas han limpiado 
mil meln» de trincheras francesas 
ni nordeste de Harcourt, ademas de 
las poíückhnes tomadas el día 30 de 
marzo. Al día siguiente en la batalla 
do Vaux, cayeron prisioneros 731 fran 
coses. 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS 
París, 2. 
Hoy no ha habido ningún nuevo 
ataque de la infantería alemana con-
tra Verdún. 
Fn la margen occidental del Mosa 
los alemanes han bombardead^ las 
posiciones francesas de los bosques 
de Avanoourt. 
Anoche tres de nuestros aeroplanos 
dejaron caer 22 bombas, causando nu 
morosos incendios en las aldeas de 
Azannes y Brlsulles sobre el Mosa. 
Hoy nuestros arvladores derribaron 
tres máquinas enemigas en el frente 
de Verdun. Dos máquinas alemanas 
más se vieron obligada» a descender 
en la misma región. 
Posteriormente una máquina ale-
mana cayó envuelta en llamas, des-
pués de ser atacada por uno de nues-
tros aviadores. 
El parte oficial belga da cuenta 
de una violenta acción de artillería 
en el sertor al Este de Ramscappelle, 
en la dirección de Dixmnde. 
MAS VAPORES A PIQUE 
Londres, 2. 
Los vapores ingleses "Ashburton", 
"Goldsmouth", y "Achilles'*. han si-
do ochados a pique, según Informes 
de la Agencia Lloyd. 
También fué echado a piqne el va-
j;r.;- noruego "Peter Hamre", salván-
dose sólo un tripulante de su dotación 
de quince. 
—— ¡TJppi 
LOS "RAIDS" AEREOS 
SOBRE INGLATERRA 
Londres, 2. 
Oficialmente se anuncia que pere-
cieron 43 personas y 66 resultaron le-
sionadas, como consecuencia del 'raid' 
cferüiado por los zeppelines el 31 de 
Marzo. Cayeron cerca de 200 bombas 
explosivas e Incendiarias. 
A las once de la noche del sábado Rasad* se divisó un zeppelín, que dejó 
cr.or catorce bombas explosivas y sie. 
te fncendiarias, las cuales dieron 
iruerte a diez hombres, a tres mu je-
ros y .- tres niños, hiriendo de grave-
dad a 2'> personas y levemente a ochen 
tr. más. 
4 BOMBAS SOBRE LONDRES 
norlin. 2. 
Durante el reciente ataque aéreo 
a Inglaterra, se dejaron caer bombas 
sobre la ciudad de Londres. 
EL PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 2. • 
Al nordeste de Haucourt, mi] me-
tros de trincheras francesas han que-
dado limpias de enemigos. 
Al Este del Mosa los alemanes han 
capturado las obras de defensa y de 
flanqueo del enemigo. 
Al nordeste de Vaux los alemanes 
han hecho 720 prisioneros v ocupado 
cinc« ametralladoras. 
( orea de Fay, ai Sur de Sommé, el 




S I L E N C I O S I G N I F I -
C A T I V O D E 
P E R » 
¿ l ó i d e e s t á P . V i l l a ? 
M UNA PALABRA 
DE PERSHTNG 
San Antonio, Tejas, 2. 
E l general Funston no lia recibido 
Di una palabra de Pershing sobre el 
progreso de la expedición que persi-
gue a Pancho Villa, 
NOTICIAS MEJICANAS 
CONTRADICTORIAS 
El Paso, 2. 
Mientras las últimas noticias reci-
bidas de Méjico confirman el reíalo 
de qup Pancho Villa está herido y de 
que huye de la persecución de las tro-
pas americanas, otras noticias circu-
lan persistentemente de que se ha uní 
do a una gran fuerza de los carran-
cistas, que no se halla lejos de Chi-
huahua y que se prepara para atacar 
dicha plaza. 
¿DESERTO E L CORONEL CANO? 
San Antonio, Tejas, 2. 
DIcese hoy en ol Cuarlel General 
de Funston que se cree que el coro-
peí Cano, que mandaba a los mejica. 
nos que estaban cooporando con las 
fuerzas americanas, ha desertado de 
las filas carrancistas, incorporándo-
se a Villa. 
U N O S A M O R E S 
T U R B U L E N T O S T U -
V I E R O N P O R E P I -
L O G O U N D R A M A 
E L SUCESO DE ANOCHE 
T I P O V I E N E S 
A V I C E N T E F E R N A N D E Z R l 
¡ M A R A V A N T E ! 
MAR AVANTE! rrochando en b u discurrir habilidad, energía y ecuanimidad que atraen, que 
subyugan, que mandan. Que mandan 
porque las inspiran la honradez en el 
desempeño de las altas funciones de 
su cargo y en el entusiasmo por la 
U R E d Q I I I S T I l E S P I R I T U A L 
Al E x c í o . Sr. D. Víctor M. Cencas. 
En la Machina tomamos por asal-
to una linda barca cuatro amigos en-
trañables de éste Vicente Fernández 
Riaño; de éste gallardo presidente de 
la Panera egregia, que por la maña- j grandeza del Centro que es el mayor 
na hace cálculos en la carpeta del j amor de p u s amores; que es labor 
"iumurí, por la tarde firma en la Se-¡ de veinte años de socio activo, de so-
_ cretaría y por la noche discute en al- ció caballeroso, de socio popular 
«go, iniciado después j ta voz con los bohemios, de alma re-
úna preparación por medio de la mántlca y sentimental, sobre la ln-
/ p a c a a 7~» x tensidad de las frivolidades de la vi-
tr-A¿>A A LA NUEVE) ida o presido una junta general de-
A O R I L L A S D E L M I S S I S I P l 
E r e g r e s o . D o s d i a s d e d i c a d o s a v i s i t a r e s -
l a s . L a U n i v e r s i d a d d e T u l a u e . A b o r d o 
d e l H e r e d i a P e n s a n d o e n e l ^ g i n f i z z ' 
Marzo. 
Fon las seis do la tarde. El color 
f e. cleio está variando. El sol se 
o.ulta y la silueta de la ciudad ofre-
un espectáculo novísimo, parecien-
W> de relieve los grandes edificios 
rasca-cielos, las innumerabies chime-
^eas, las cúpulas, los campanarios, 
-̂ oa encontramos ya a bordo del va-
por "Heredia". E l nombre del vapor 
nab.a al espirito. No es vulgarote 
:oino el del vapor "Calamares" y 
^V0? de la nivea flota. Esta, es. pues, 
ou ultima correspondencia. Procuro 
^«iuir loe recuerdos. Reconozco que 
r.osde el alcalde y los comisionados 
•» m «atod hasta el más modesto 
*a*no« s« ««fuerzan todos an el 
desarrollo material y moral de New 
Orleans y en el mayor bienestar de 
sus moradores. Ei "City Park". Un 
extenso grato, sus calzadas embelle-
cidas, sus canales artificiales, sus 
lagos improvisados, sus puenles 
« . ^ ^ con flo^; 6u3 • v s ^ r s ^ n » £ ¿ s ¿ 
A la proa, para gritar tierra, va 
Luis Riaño; a la vela don Paco Mea-
na; al timón den Fernando; van de 
sportmans Angel J . Elias. Ramoncito 
y Guillermo López y Paco Allende. 
La barca es linda, es blanca; se lla-
ma "Cintura"; es gentil como una du-
quesa de antaño y juguetona como 
una coupletlsta moderna: tiene ondu-
laciones violentas de gitana de la 
Albaicln. Es divina la barca. Y mien-
tras navega mar avante recostada en 
la caricia azul y en ios besos de la es-
puma, la voz sonora de Asturias, el 
'_ico de Meana, canta la 
canción de su corazón. Ya se la lleva 
la mar! Ya remonta Santa Catali-
na: Ya llega a la tierra querida la 
bendición de nuestro amor... 
Divisamos la calzada. Van por ella 
a todo correr coches y autos portan-
do el entusiasmo asturiano que can-
ta por que va a consagrar ai Presi-
dente queridísimo. Van locos d# ale-
gría. Y entre la linda barca v los 
el 
BELLO ASPECTO 
Las Delicias se han transformado 
en Palacio de alegría Palmas, fio- rjJ 
res, música. Mil almas asturianas, 
españolas y cubanas se confunden en 
un amor que conmueve. Cien mesas 
de blancos manteles, floridos, llenos 
de manjares. Todo es allí alegría y 
cantar. Y con Asturias y Cuba está 
Castilla, está Andalucía, están Ara-
gón, La Montaña, Cataluña v Euska-
ria, está Galicia. Estábamos todos. 
Eramos muy cerca de dos mil 
semejando el revuelo sonoro 
de las gaviotas. ra las divagaciones del espíritu. 
Las avenidas princrpales de Sí, Tierra: Desembarcamos. 
Charles, ae Jackson. de Espinada, de Desde La«: Delicias, Asturtaa trib-
Tulane. de Canai. están matizadas ae ta a sus marineros una ruidosa ova-
lujosas resioencias. Y se insinúa una • ción. Nos sentimos conquistadores, 
nueva ciudad de amplias avenidas.; La linda barca duerme sobre el oro 
con nuevos parques, como los de Au- de la playa; el mar ría a sus pies de 
1 rosa. 
(PASA A LA CUATRO) 
Otra vez Kspafia vuelv» trlt:nfal-
mente al suelo americano: otra vea 
la Madre histórica interviene, como 
autoridad suprema, en las diferencias 
suscitadas entre las Repúblicas his-
pano americanas, y por su mediación 
la paz fructificará en este Continen-
te, alejando los peligros de las lu-
chas armadas. 
Después de la desmembración que 
sufrió Colombia, el 4 de Noviembre 
de 190 3, del Departamento de Pa-
namá, para constituirse en nación in-
dependiente, y reconocida más tarde 
por Colombia la nueva «oberanía. 
qjedaba sin resolver la definitiva de-
marcación de limites entre los dos 
Estados. 
Con altas miras y laudable crite-
buscaron en la fueraa de laa 
armas la solución de los desacuerdos 
planteados, sino que. oriéntandose 
hacia normas de iustisia y de equi-
dad, buscaron en el arbitraje la re-
s.oiución y fallo de la causa. 
Aceptada la fórmula racional del 
arbitraje ¿quién sería el Arbitro jus-
ticiero, recto, documentado que pu-
( le-a orillar satisfactoriamente las 
dificultades y solucionar todos los 
conflictos? 
A las once penetra en el salón la | En ningún caso podía la Repñbll-
popularidad tjue preside la Panera. co ^ \ Norte mediar como árbltro. 
Vicente Fernandez Riaño; llega con porque ella fué, con el Presiddente 
Koosevelt, la causa de la existencia 
de la nueva República, en perjuicio 
de la integridad nacional de Colom-
lla. No era convenlertte recurrir a 
otra nación de América, porque no 
disponiendo de los necesarios argu-
mentos de prueba, no podía ofrecer 
la segrurldad de un fallo basado en 
oí derecho y en la justicia. Se Impo-
nía la actuación de Espafia, como 
única Potencia llamada a Intervenir 
en los conflictos Internardonales d 
los pueblos americanos de orlge 
español. 
Por la tradición, por !a historia, 
por el jrenio de la raza, por el Idio-
ma, por la religión, por las costum-
| i.res. por la autoridad de Madre, por 
¡<is recursos de comprobación que 
tiene «m Simancas y e« el Archivo 
de Indias, de Sevilla. Inventarlo de 
América, •.lene derecho propio a par-
ticipar directamente en todo» loa 
conflictos de solución arbitral. 
La doctrina del arbitraje de Es-
paña en los litigios entre naciones de 
origen hispano, nació en América. 
Débese, en primer lugar, a los docto-
iss argentinos Martín A_ Drake y Be-
luario RoMán. llamado "el Castelar 
del Plata", y al doctor Francisco 
Javier Prado Ugarteche, notabilísi-
mo diplomático peruano. Además, 
entre otros prestigiosos políticos la-
tinoamericanos, han laborado por la 
unplantacion de ese arbitraje el ge-
(PASA A LA SIETE) 
neral Rafael Reyes, eipresidente de 
Colombia; Monseñor Adolfo Nouel, 
Arxobispo y eipresldent3 de Santo 
Domingo; el general José M. Pando, 
y el doctor Hellodoro Vlllazón. ex-
presidentes de Bollvla; el doctor Jo-
sé Prado, presidente del Perú; don 
Germán Riesco, expresidente de Chi-
le, y el licenciado FIgueroa Alcorta, 
expresidente de la República Argen-
tina, proclamando todos el deber 
moral do las Repúblicas americanas 
de buscar en la justicia y arbitraje 
de España la solución de los con-
flictos internacionales. 
La Madre Patria ha emprendido 
hace tiempo, y realiza de modo ma-
ravilloso, la reconquista espiritual 
del suelo americano, en donde Co-
lón plantó dos espadas formando 
una Cruz. España ha tomado nueva-
monte posesión del alma de Améri-
ca, porque, como ha dicho ei poeta 
limeño Santos Chocano: 
..."el amor en el presente 
hace más que la fuerza en «1 pasado." 
España recibe en todas partes jus-
ticieras demostraciones de reparación 
y el tributo de un amor que pudo, 
durante algunos años permanecer 
oculto, pero no extinguirse. 
La compenetración de sentimien-
(PASA A LA CUATRO) 
E l ruido de tres detonaciones, pro-
ducidas por un arma de fue^o,, rom-
pió ayer tarde el silencio que por lo 
común reina en los apartados cou-
tornos de la Loma de la Mufjpta, en-
clavada en uno de los arra7/,les del 
Cerro; luego, los toques de Buxllio y 
ei correr de las gentes y vigilantes 
de la policía Nacional, pusieron en 
movimiento al vecindario, que anima-
do de la natural curiosidad trataba 
de inquirir ei por qué de aquellos 
disparos y el higar donde se habían 
producido. 
* * * 
En una pequeña casa de la calle de 
Márquez, la marcada con el número 
cinco, residía desde hace unos dos 
meses la mestiza Adolfina Menéndez 
Sosa, de 27 años de edad, natural de 
la Habana, en compañía de un tío su-
yo y de su hijo de 16 meses de na-
cido llamado Angel, que hubo con su 
ex-amante, el blanco Angel Sotolougo 
Hernández, natural de Candelaria, de 
24 años de edad y vecino de la Cal-
zada del Cerro número 578. 
A las seis y media de la tarde de 
ayer, se presentó Sotolougo en la 
casa de Adolfina, y preguntó por ella 
a su sobrino, el menor de 11 años Je-
sús Fernández, quien le dijo que se 
había marchado para Marlanao, cosa 
que no creyó él, pues penetrando por 
la casa colindante, se dirigió al pa-
tio que se comunica con el de la nú-
mero 5, lugar éste donde penetró. 
Ya en ei patio de la casa de su ex-
amante, hubo de enfrentarse con ella, 
que se quedó extática. 
_ E l , ai verla, la Insultó, por el enga-
ño de su sobrino, requiriéndola ba-
jo amenaza, para que le entregase su 
hijo. 
Ella resistió, como ©ra lógico, a la 
pretensión de su amante, quien dán-
dole un empellón, la hizo rodar por 
tierra. 
Sotolougo, al verla tirada, sacó un 
revólver Smith, calibre 38, y le hizo 
dos disparos, hiriéndola, volviendo el 
arma sobre sí y disparándose un tiro 
por el cráneo. 
Entre los primeros que acudieron 
a las detonaciones, concurrió el vi-
gilante de la posta, que avisó al cen-
tro de socorros del tercer distrito, 
que se encuentra situado próximo al 
lugar del suceso. 
E l médico de guardia, doctor Mu-
ñiz, se personó en ei teatro del san-
(PASA A LA ULTIMA) 
la Peña 
El sábado visitaron la exposición 
de cuadros del notable pintor don 
José González de la Peña, el señor 
Presidente de ¡a República, su dis-
tinguida esposa y un grupo de cono-
cidas dama?. 
La selecta concurrencia admiró el 
arte exouis.to de este joven y entu-
siasta artista que sabe Imprimir a 
su arte un sello de elegancia perso-
nal. Como retratista de mujeres su 
fama ha de quedar entro nosotros 
consolidada, siendo ya varios los en-
cargos de obras de esta naturaleza 
que se le han hecho. 
En la presente samana el señor 
González Je la Peña dará en el sa-
lón del Hotel Sevilla, donde expon*» 
sus cuadros, una conferencia sobre 
pintura. Oportunamente «nunciare-
moa el día 
La exposición está siendo vlültads^ 
mereciendo el artista unánimes elo-
C H O Q U E D E U N T R E N 
Y U N C A R R O E N M A Z O R R A 
m E l c a r r o q u e d ó d e s t r o z a d o , m u e r t o e l 
m u l o y e l c o n d u c t o r l e s i o n a d o . 
A las seis y media de !a mañana 
de ayer, el tren de carga, número 7 9, 
que arrastraba la máquina número 
225 de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, que venía hacia »sta ciu-
dad, procedente de Matanzas, al-
canzó en el crucero central de Ma-
zorra al carro del suministro de ví-
veres v hielo del Hospital de De-
mentes, destrozándolo completamen-
te, matando el mulo que tenía un-
cido y lesionando de gravedad a su 
conductor Fructuoso Alvarez y Al-
yarez, de 29 años de edad, casado, 
natural de España y residente en di-
cho Hospital. 
Los doctores Antonio Esperón y 
José Randín, a presencia del Direc-
tor del Hospital, doctor . \lvares Ce-
rlc& asistieron al lesionado Alvare». 
que presentaba la fractura del mus-
lo izquierdo y varias contusiones v 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo. 
La Guardia Rural del puesto de 
Mazorra practicó las primeras dili-
gencias, tomándole declaración al 
maquinista, que se nombra Severino 
Hernández y al conductor, José Ro-
dríguez Data. 
El Juez municipal de Santiago de 
las Vegas, señor Cayetano Quesada. 
y Secretario judicial, señotr Victo, 
nano Plñeiro, inició el oorresnon-
d ente sumarlo, del cual aparece" que 
e tren pasó por aquel asilo, por don-
de pululan tantos inconsciente a 
gran velocidad. * A 
Pérez, Corresponsal y> 
• 
I N F O R M A C I O N 
A s i i Ü c t M é « a 
M E R C A N T I L 
L% precios aei azúcar 
La segunda quincena de Marzo, bia ; 
dejar de ser favorable a nuestro pn- i 
Taer producto, el azúcar, como lue6u 
»e verá, tuvo sus alternativas, por idá 
tue, abriendo el mercado de alza, de 
centavos 4.20 so elevó a centavos 
4.39; tuvo luego un período de baja -
on el que c¿ precio descendió has ta , 
centavos 4.10, por libra, reaccionan- ! 
lo seguidamente, a partir del día 24,) 
para recuperar lo perdido y continuar ' 
avanzando hasta centavos 4.41, tipo i 
de ayer, bajando hoy a centavos 4.35, 
lo que siempre representa sobre el ti-
po de apertura una mejoría efectiva 
de 0.15 de centavo. 
Partiendo de los tipos diarios que 
debajo se detallan, y siendo catorce 
los días hábiles de la quincena, resul-
ta un promedio para azúcares centrí-
fugas, polarización 96. en almacenes, 
iegún cotización oficial del Colegio 
de Corredores, de centavos 4.270 en 
moneda de curso legal por libra, el 
que comparado con el de la quincena 
anterior, que fué de centavos 3.864, 
resulta superior en centavos 0.406. 
E l promedio para todo Marzo es de 
centavos 4.075 contra centavos 3.41 
de Febrero anterior y centavos 3.102 
de Enero último. Pafa facilitar la comparación con 
los meses del año anterior, se inser-
tan debajo las equivalencias de las 
cotizaciones oficiales diarias, según 
el antiguo sistema, o sea por arroba, 
sin envase y en oro español, hecha la 
Inversión al 110 por 100, y en esta 
forma el promedio de la quincena es 
de reales 9.075 y el del mes de rea-
les 8.645. 
Tipos diarios de la quincena: 
Día 16: 4.20 centavos libra; día 17. 
4 30; día 18. 4.39; día 20, 4.30; día 
'21 4 22; día 22. 4.20: día 23. 4.10; 
día 24. 4.18; día 25. 1.22; lía 27. 4.24; 
día 28, 4.30: día 29, 4.38; día 30, 4.41; 
día 31, 4.35. 
Día 16. 8.920 reales arroba; día 17, 
9 140; día 18, 9.338; día 20, 9.140; 
día 21. 8.964; día 22. 8.920: día 23. 
55:700: día 24. 8.876; día 25. 8.964; 
día 27 9.008; día 28. 9.140: día 29, 
9.^16;'día 30. 9.382; dfa 31, 9.250. 
Precios medios por quincenas en la 
Habana": 
Enoro: primera quincena dé 1910. 
J;331 reales oro es-pañol; primera 
quincena de 1915. 5.656 reales oro es-
pañol. 
Diferencia de más en 1916: 0.675. 
Enero: segunda quincena de 1916, 
5.667 reales oro español; segunda 
quincena de 19Í5, 5.447 reales oro es 
^añol. 
Diferencia de más en 1916: 1.220. 
Enero: mes 1916, 6.506; mes 1915, 
6.547. 
Diferencia de más en 1916: 0.953. 
Febrero: primera quincena 1916, 
6.999 reales oro español; primera 
quincena do 1915. 6.389. 
Diferencia de más en 1916: 0.610. 
Febrero: segunda quincena 1916. 
7.424 reales oro español; segunda 
quincena 1915, 6.712. 
Diferencia de más en 1916: 0.712. 
Febrero: mes 1916, 7.193; mes de 
1915. 5.530. 
Diferencia de más en 1916: 0.663. 
Marzo: primera quincena de 1916, 
8.182 reales arroba oro español; pri-
mera quincena de 1915. 6.610. 
Diferencia de más en 1916: 1.572. 
Marzo: segunda quincena de 191G. 
9.075; segunda quincena 1915, 6.960. 
Diferencia de más en 1916: 2.115. 
Marzo: mes de 1916, 8.645; mes de 
1915. 6.792. 
Diferencia de más en 1916: 1.853. 
Habana. Marzo 31 de 1916. 
(De la "Liga Agraria".) 
Mercados Extranjeros 
Plazo de New York.. 
Extracto de la "Revista Azucarera'' 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía. 
E l dia 20 del presente los precios 
para Cubas volvieron a 4.75c. c.f. 
(5.77c.) después de las pocas opera-
cionoá efectuadas al límite más alto 
del año 4.875c. c.f. (5.89c.) siendo es-
te el primer retroceso que experimen-
tó el curso constante de alz^ en el 
mercado durante algunas semanas. 
Dos días después una nueva reduc-
ción de .06c. en la venta de un lote pe-
queño almacenado aquí, redujo la co-
tización én p'.aza a 5.71c. base 96, que 
representa una baja de .18c. durante 
la semana, alcanzando las operacio-
nes un total de, .unas 56,000 toneladas 
de Cubas, una pequeña cantidad de 
Puerto Ricos • a 5.70c. c.f.s. entrega-
dos, y 4,000 toneladas de azúcares no 
privilegiados a precios fluctuando de 
4.50c. a •4.75c. é.f á: 
Hay que advertir que en el total de 
operaciones de Cuba, están incluidas 
las reventas .hechas por especuladores 
y casas embarcadoras en Cuba, que 
no pudieron resistir por más tiempo 
el natural deseo de realizar, ̂  cuando 
menos parfe do sus existencias, con 
la buena utilidad que les representa-
ba. E l hacendado de Cuba, sin em-
bargo, ha permanecido renueste a 
vender sus frutos y- aún cuando llegó 
el mercado a 4,875c. c.f.s. las ofer-
tass de aquela prooedencla fueron 
comparativamente pequeñas. Esta 
firme actitud de los hacendados se 
debe no solamente a la creencia fir-
me y bien fundada que los precios su-
birían más todavía, y a las facilidades 
monetarias para apoyar esa convic-
ción', sinp también, en gran parte, a 
la escasez de vapores debido a lo 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existancla de las mejo-
res Compañía» LIexica/ia«: Pánuco-
Mahuavea, La psr'.p del Golfo, IJBL 
Concordia. La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American. Alamo d« Pánuco, etc., 
i ttc. Joaquín Fortún. Xégocios Pe-
i troleros. Gaüano, 26. Teléfono A-
1 4 515. Cable y Telígraío: "Petróleo." 
Habana. 
5253 SI rrz. 
, diato y en Abril a 5.70c. c.f.s." base 96 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 5.71c. base 96 entre-
gado?. ^ , 
4,000 sacos centrifúgaos de Perú 
a floie. a 4.o0c. c.f.s., base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 4.75c. c.f. 
! (o.77c.) base 96 
la mM] el Cen-
tra! "Australia" 
(Por telégrafo.) 
Jagüey Grande, Marzo 30. 
A las tres de la tarde dió princi-
pio la molienda él Central Australia, 
con un rosultado satisfactorio. El 
pueblo, lleno de regocijo, presencia 
¡a gran obra de los hermanos Alva-
rez, que puede decirse es uno de Ion 
centrales más acabados de la isla. 
Prepáranse grandes fiestas para el 
mes de Mayo con motivo de la ben-
dición de dicho ingenio. 
Anoche reuniéronse los elementos 
más significados del término para 
acordar los festejos. 
Especial. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R L N 
L U T O , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
M A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 , 
Evpoolal pmr» los p»fer«M d* 3 y m«dla m 4. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y «aquitJsmo de los niño*. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICíO.V 
I cuar solamente puede venderse deter-
: minada contidad con lá seguridad de 
I ser entregada en cualfluier mes es-
1 pecificado. 
La gravedad de la situación queda 
demostrada con el hecho que ios 
arribos a estos puertos, durante la 
: semana, han sido 14,500 toneladas 
¡ menos que la cantidad refinada, un 
acontecimiento p̂ co usal en esta épo-
ca del año y en vista de la reducida 
i exportación de aquela Isla, en es;a 
semana, según publican los estadísti-
cos de allí, poco o ninguna mejoría 
podrá esperarse en cuanto a abaste-
cimiento de azúcar se refiere, por 
algún tiempo. 
Aquí se han hecho ventas modera-
das de azúcar refinado con destino a 
Europa y también de Cubas libre a 
bordo. Italia continúa demostrando 
interés y se calcula que esa nación 
necesitará unas 50,000 toneladas de 
azúcar antes de que puedan hacer 
uso de su propia cosecha. Noticias 
recientes por cable son Que el Reino 
Unido ra comprado 25.000 toneladas 
de Javas (¿afra pasada) para embar-
que en Abril. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Los señores Willet y Gray ban pu-
blicado que el tota] de la cosecra de 
1915-16 de azúcar de remolacha en 
este país ha sido 779.756 toneladas 
elaboradas por 67 fábricas el cual 
representa un aumento de 1SS,499 to-
neladas (20 por 100) sobre lo produ-
cido en la campaña anterior, 646,257 
toneladas. 
ENTREGAS FUTURAS 
Las transacciones en azúcares para 
entregas futuras en la olsa de Café 
aunque no tan activas como en la se-
mana anterior dieron un total de 61.-
850 toneladas. Los precios mínimos 
en la presente baja se vieron el día 
22 a la, hora del cierre de '.18c. a .23c. 
más bajos que el viernes pasado, pe. 
ro la consiguiente mejoría ha subi-
do las cotizaciones como sigue: Mar-
zo 4.73c., Abril 4.74c., Mayo. 4.77c., 
Junio, 4.79c., Julio, 4.81c., Agosto. 
4.84c., Septiembre 4.86c.. Octubre 
4.83sc.. Noviembre 4.63c, y Diciem-
bre 4.47c., ios cuales son de .01c. a 13c 
más altos que los últimos de la sema-
na pasada y la cotización para Enero. 
Febrei-o es 4.25c. 
REFINADO 
Continúa buena la demanda tanto 
del país como para el extranjero pe-
ro como los refinadores parecen que 
están satisfechos cumpliendo sus 
contratos por cuenta de ventas ante-
riores solo han aceptado una canti-
dad moderada de órdenes. Con ex-
cepción de la Federal Sugar Refining 
Cu., que pide 7c. menos 2 por 100 ios 
demás refinadores continúan cotizan-
do a 6.90c. menos 2 por 100. 
VENTAS 
Las efectuadas en la plaza de New 
York durante la última semana, fue-
ron las siguientes: ~ 
2o,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo y Abril, a 
4.875c. c, f. (5.89c.) base 96 
25.000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, para embarqi^ e^Vi^bril, 
a 4.75c. c.f.s., base 96 
9,500 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 4.875c. c.f. (5.89c.) ba. 
s'c 96 
15.000 a 20.000 s»cos centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato, a 
4.8125c. c.f. (5.83c.) base 96 
75.000 a 100,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato, 
en \bril y Mayo, a"4.75c. c.f. (5.77c.) 
base 96 
200,̂ 00 a 250,000 sacos centrífugas 
de Cu'oa. para embarque Inmediato en 
Abrí' v Mayo a 4.75c. c.f. •(5.77c.) ba-
S3 96 . r r 
Ven tas moderadas de centrífugas 

























Forry-bcat americano Henry 
M. Flagler, Key West 
Vapor americano Excelsior, N. 
Orleans. 
Vapor americano México, New 
York. 
Vapor cubano Paloma, Mobi-
la. 
Vapor americano Atenas, New 
Orleans. 
Vapor americano Olivetto, Tam 
pa y Key West. 
Ferry-boat americano Henry 
M. Flagler, Key West. 
Vapor americano Esparta, Bo-






Key Wost. . 
Ferry-boat americano Hemv 
M. Flagler, Key West. 
Vapor «meiieano Limón, Puor 
to Limón. 
Vapor inglés Guldhal^ Esta-
dos Unidos 
Vapor americano Calamai-n?. 
New York. 
Vapor American or* MascOÍEê  
Key West y Tampa. 
Fevry-bofit americano Henrv 
M. Flagler, Key West. 
Vapor americano Metapan, Cp 
lón y Pileito Limón. 
Vapor americano Gov. Cobb.! 
Key West. 
Vipor amciicano Onvctte, Key 
West y Tampa. 
Vapor español Infanta Isabel. 
Barcelona y escalas. 
Feiry-boat americano Henry 
M. Flagler. Key West. 
Viinor americano Parismina. 
Colón y.'escaila's. 
F.^rry-bcat americano Henry 
M. Flagler, Key West. 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AftO 1859 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C AMO D B L O S 3 / lJHCOS D E L P A I S 
OEPOSITAItSO DI LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicioa CeÉal: AGÜIAH. 31 y 83 
swrsaies en n miw KABANfc { ^ Z ^ l ^ l T » : : : : ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rfo. 
Ssnctl Spírltus. 
Cslbarlén. 
Sagua lá Gránete. 
Manzanillo. 
Guxnt̂ ntflno. 



















San Antonio ds los 
Bftños. 
Victoria de lasTu nsi 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMiTS DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dü 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para x\ew York Los viernes 
Para í,ueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35-00< MfnlmDT. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25>()0 Míniniun 
(Incluso las comidas) 
Santíago-New York. $32>50i Mínimun 
(Com:da a la carta) 
nesi>achnirofi Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. % 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SEliVICIO DE VAPORES— 
L . ABASCAL Y SOBRINOS- .AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
\V M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana! 
•8 'Vanor anioricano Gov. Cobb, 
Key West. 
10 10 Vapor español Valbanera, 
^Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
8 Vajior .iiTioricano Gov. Cobb, 
Key West. 
'4-V5por amsrlcatid-OIivotto, Key 
West y Tampa. 
4 Vapor .•emericano Atenas, Bo-
cas del Toro; 
4 Vapftr americano Esparta, P. 
Limón. 
C Vapor americano Gov. Cobb, 
Key Wost. 
5 Vapor americano Limón, Bo 
cas dej Toro. 
5 Vapor americano Calamares, 
Colón y escalas. 
6 Vapor americano Masdotte, 
Keyf West' y Tampa. 
6 Vapor ̂ americano México, New 
• M : York. : • , , 
7 Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
7 Vapor americano Motaban, N. 
York. 
S Vapor americano OHvette, Key 
West y Tampa, 
8 Vapor americano Harismina, 
New Orleans. 
8 Vapor americano ExceJsIor, N. 
Orleans. 
11 Vapor americano Havana^ N. 
Yoik. 
M A N i F Í E S T O S 
1.577.— Vaimr Inglés "Panamíl 
Transport". capitán Owewns, proce-
dente de Norfolk, consigrnado a Ha-
vana Coa! Co. 
Havana tíJoal ("V: 7.2Ó9'"toneladas 
de carbón mineral. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S At V I A J E R O S p . g . d e r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C i C I O N D E C A J a T e A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ©n estn Sección 
pagrando interese* al 3 p £ anaaL 
Teda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
t é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MTJTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Ha tama o] jtw© de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
$61.204.17*A 









Sobrante de 1910 qno se demeive n 1911 rt »' » - . . • • » • • • 
„ 1912 „ •» " . . . . . . . . . 
„ 1913 que paso al Fondo de uesenra. 
„ 1914 que se d'evuetve 
„ 1915 que se devolverá n» 1917 
Él Fonco Especial de Rasem rjpTeeenta e<ta fecha nn valor d« 
K38.342.28, en propiodades, hipoteca-:, Bonos dft la República de Cnb», imlnas del Ayuntazoriecto de la Habana y efectiTO en Oaja y en I m 
Bancos. 
Poi tena módica cuota asegura fincas urbanas 
B»ercar til es. 
Habana, 29 de Febrero da 1916. 
; E l Consejero Director, 
estab] ecimiento» 
. . .e l buen jardinero r iega sus plantas para que broten 
vigorosas, el buen padre de familia hace tomar á su 
hijo QÜINIUM L A B A R R A Q U E para que se crie robusto. 
El uso del Quinium l.abarraque 
i la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de tos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin tacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium [.abarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre eí retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
• i «olo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
un» aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
toda* las farmacias. Depósito: Cois FRERE, 19, rite Jacob, Parit. 
P.S. — El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
1.578.—Goleta americana "O. H. 
Rrown-n", capitán Pathbana. proce-
dente de Norfolk, consigrnado a J . 
Costa. > •• 
Aponte y Rojo: 1.556 tonelada? de 
carbón mineral. • . 
T ó n i c o 
E f i c a z 
L a Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer es un tónico, un tónico 
eficaz. No es un estimulante. 
No contiene ni una gota de 
alcohol. E s un tónico que da 
tono y fuerza á todo el siste-
ma. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, estabiliza los 
nervios. L a 
Z a m p a m U a 
£ í D r , A y e r 
Se ha vendido dorante W 90 año* 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO BN CUBA $ CO.OOO.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e] 3 por 1 0 0 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pngn. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
d e l 
Aseguraos (kqaeteoda el vientre 
en boca estado. La buena salud 
exige ana deposición diaria. El 
estreflimicato maka los efectos de 
cualquier tónico. Rejpilarixad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P A R A L A S OBRAS D E CONSTRUCCION D i 
DOS P A B E L L O N E S E N L A QUINTA D E S A L U D " L A PUBISI 
MA CONCEPCION," UNO F I S I C O - T E R A P I C O "DR. MOAS " "S 
OTRO para E N F E R M E D A D E S D E OJOS, GARGANTA. NABI2 
Y OIDOS " F R A N C I S C O PONS." 
Debidamente autorizada» se saca a P U B L I C A SUBASTA ls 
ejecución de las obras arriba mencionadas, con arreglo a los pla-
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la Secretaria Ge 
neral. 
Hasta las 8 de la noche del día 12 (doce) de A B R I L , se admi 
tirón proposiciones en plieg-os cerrados, dirigidos al señor Presi-
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se llevará a efecto lí 
SUBASTA por la Junta Directiva. 
Lo que. de orden del señor Presidente ge publica por este m*1 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de marzc de 191 & 
ÍSIDRO BONAVIA 
Secretarlo. 
0.1677 l l - i a 
A b r i l 3 d e 1 9 1 6 . 
D I A i l O D » L A M A S I V A 
F A G I N A T E E S . 
Sí r m d i ® l a 
9? 
A P A R T A D O 
DF, CORREOS 
XUM. 1010 
Dirooción y Administraoién: 















12 me»*s «15 OO 
<S meses 7-59 
3 meses f OO 
1 mes . 1 1.35 
UNION J»OSTAL 
6 mes*. l i go 








Ea el periódico de caiy or circula-
• ció a «fe U República 
1 
E D I T O R I A L E S 
L a S a n i d a d y e l m a t r i m o n i o 
Admiramos e1 celo de la Salu-
dad. Está en todas partes; en las 
fondas, en los cafés, en los víve-
res, en la leche, en el pan, en las 
habitaciones de los dependientes, 
en las azucareras, en los lavabos, 
en las camas, en los tarecos..... 
Ahora piensa también intervenir 
en los matrimonios. Es menester 
establecer reglas sanitarias sobre 
la salud de los contrayentes. Es 
necesario reconocerlos antes dê  
enlace para que ninguno pueda 
trasmitir a su prole enfermeda-
des hereditarias. La Junta Nacio-
nal de Sanidad aprobó y aplau-
dió la ponencia leída sobre este 
asunto en la últiin^ sesión. Está 
calcada en un proyecto de Ley dft 
un Senador español, según el cual 
a todos los que quieran casarse, 
te Les exigirá un certificado mé-
ilico que les costará cuatro pesos. 
Los pobres de solemnidad lo ob-
tendrán gratis de los médicos mu-
nicipales. 
Muy triste es, a la verdad, que 
me.liante los matrimonios se tras-
mi; a n terribles enfermedades he-
reditarias de generación en .nene-
ración. ¿Poro cree la Sanidad que 
llian de poder evitarlo sus medi-
1 das restrictivas? iCree que se pue-
j de preceptuar y ordenar sobre al-
, go tan íntimo, tan delicado, tan 
\ discrecional como el matrimonio, 
sin incurrir en abusos, en impruden 
cías y en usurpaciones de autori-
dad peores que el mal que se tra-
ta de remediar? Dada la fragili-
dad humana, ese certificado mé-
dieo que se había de exigir a los 
contrayestes, ¿no había de conver-
tirse en filón de lucro y explota-
ción? ¿Esos requisitos y dificul-
tades no habían de servir para, 
ahuyentar a muchos del matri-
monio y empujarlos hacia el amor 
libre? 
Por otra parte, ¿cómo la mu-
jer, pudorosa y recatada por na-
turaLeza, habíft de someterse al 
reconocimiento facultativo 1 ¿Có-
mo el hombre había de exponerse 
a que el fallo del médico lo inu-
tilizase para el matrimonio, C J i 
un perpetuo sambenito? 
Hay materias respecto a las 
cuales toda reglamentación es in-
discreta e inútil. Cuente entre 
elias la Sanidad la salud de los 
que han de contraer matrimonio. 
E l d e s a l o j o y l a i n d e m i z a c i ó n 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
-REINA HABIA CRISTIVA" 
LLLX jARA AJj JSM-KSiXVJl 
1' 1 HOY 
E L RECIBIMIENTO AL CONTDAL-
MIRANTE D. VICTOR CONGAS 
En la agencia de la Tr.TíatlAntica 
Española &e recibió ayer un aero-
grrama del capitán del vapor e»páñol 
"Roina María Cristina", diciendo que 
llegaría a la Habana hoy. a IM 8613 
óe la mañana. 
Dicho despacho agrega que el 
"Cristina" conduce del Norte de Es-
paña para este puerto 123 pasajeros 
de cámara y 809 de tercera ordina-
ria, más 135 de tránsito parí Vera-
cruz y trasbordo para Centro Amé-
rica. 
E L CONTRALMIRANTE DON V I C -
TOR CONCAS 
En este vapor, como ya hemos di-
cho, se espera al 'ilustre marino es-
pañol don Víctor Conca». Contralmi-
rante de la Armada y ex-minJstro de 
Marina de la Corona de España, al 
que se le tributará a su üegada un 
espléndido y cariñoso recibimiento. 
El señor Ministro de España, don 
Alfredo de Mariáteg-ul; el Cónsul 
ñor Márquez; el Presidente y Di-
rectiva del Casino Españr.l; los pre-
sidentes de las Sociedadei» Regionales 
y comisiones de mismas y ctras 
entidades, así cemo muchoi? partícu-
la.es, se han citado para p.cudir hoy 
temprano al muelle de Caballería, 
donde tomarán varios remoleador2« 
l)ara Ir a dar !a bienvenida i l céle-
bre y valiente marino español. i 
quien durante su corta estancin. en la 
líaluna se le tributarán numerosos 
honores y agasajos. 
Por medio de eotas linear antici-
pamos al ilustre viajero un afectuoso 
saludo, deseándole llegue a estas 
plavas felizmente. 
I N PAfLEBOT OOS « XKRON 
De Norfolk, tras veinticinco dfas 
de viaje, algunos de ellos con mal 
tiempo, llegó ayer el pallehot ameri-
cano de cuatro palos "O. H. Brcvn". 
Visita este puerto por primera vez y 
desplaza 1.059 toneladas. 
Trajo dicho velero un cargamento 
de carbón mineral. 
MAS C \ R J U ) \ 
Procedente también de Norfolk y 
con igual cargamento que *| anterior, 
llegó ayer el vapor lnir'<í« "Panamá 
Transport", que es el primero do los 
cuatro buques recién arrendados por 
¡a Compañía "Havana Coal" para 
Iraer carbón de los Estados Unidos a 
Cuba, debido a que sus vapores "Ber-
wnulmoor" y "Berwiwndvale" estfin 
al servicio del gobierno le Inglate-
i ra. 
VIENE OTRO VELERO 
A bordo del pailebot "Brown" fui-
mos informados que en breve llega-
>í. a la Habana otro gran velero ame-
ricano de cinco palos, conduciendo 
también carbón mineral y fletado pa 
ra la conducción de este artículo, el 
cual •« raro sea transportado en bu-
; ques de vela, debido a la escasez de 
buques de vapor por causas de la 
: guerra europea. 
; 111 AREN TEN A RIO OOVDENADO 
El pasajero de Yucatán, Francisco 
Dorrego, considerado como cuaren-
j tenario, fué acusado por una pasaje-
¡ ra del hurto de un abanico y $40 en 
; moneda, oficia!,, por lo que fué con-
i denado a sesenta y un días de arresto 
por el juez correccional, ingresundo 
en el vivac por haberse autorizado 
su salida de Tiscornia, a causr̂  de 
encontrarse en buen estado d» sr-
lud. 
UN AHOGADO EN BAHIA 
Frente al emboque de Casa Blan-
ca fué recogido ayer por la policía 
del Puerto el cadáver de un hombre 
que flotaba sobre las aguas, que no 
ha pido identificado. 
Supónese que sea el del tripulante 
del vapor "Antolín del Collado", 
nombrado Sebastián Parlet, que so 
cayó ai agua hace tres días y desap-a-
reción, como publicamos. 
? m C I E N F U E G O S 
En el tren directo tomaron pasaje 
para la Perla oel Sur dos buenos 
amigos de esta casa. 
Son ellos los señores José Bobé. co-
merciante establecido en dicha ciudad, 
y que vino a hacer compras para la 
primavera, y el''joven Antonio Sosa, 
residente en esta capital y que va a 
pasar una corta temporada al lado de 
su familia. 
Un buen viaje deseamos a tan que-
ridos amigos. 
D E P O R T I V A S 
P O R NI. L . D E L I N A R E S 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 









EL MAL DE BRIGHT 
A s o c i a c i ó n d e l P o l o 
d e C u b a 
CUARTA PRUEBA 
En e! ground de Columbia se ju-
gó el .sábado la cuarta prueba del 
torneo por la "Copa Señora del Pre-
sidente Menocal", entre los teams 
del Vedado Tennis Club y de la In-
fantería. 
Presenciaron este Interesante par-
tido distinguidas familias y también 
concurrió el señor Presid3nte de la 
República. 
Desde los automóviles, már de ur 
centenar, siguieron los lances del 
juego, que fué reñido, un conjunto 
de lindas mujeres a las que acom-
pañaban muchos jóvenes aficionados, 
al deporte del polo. 
El Vedado Tennis Club dió de han-
dicap a la Infantería tres goals. 
La mayor parte del tiempr la bo-
la estuvo en el campo* del V. T. C , 
cuya superioridad era manifiesta a 
pesar de los esfuerzos de «u contrin-
cante por sacarla do aquel lugar y 
lus buenas asistencias del capitán 
Lima. 
"Venció el V. T. C. y ese triunfo lo 
acogieron sus partidarios, piesentes 
éa el ground de Columbia, con In-
equívocas muestras de satisfacción. 
La "Copa Señora del Prcsid?nte 
Menocal'" le pertenece ya, aunque ten gi<n los del V. T. C. que discutir un 
último partido con el team qu*? ca-
pitanea el excelente polista coman-
dante Eugenio Silva, entusiasta pro-
pagandista de tan sano como varonil 
deporte. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Se 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 ceu 
trífuga. 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan £. Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-no 
D o m e n j o z e n l a 
B i e n A p a r e c i d a " 
Lo* arriesgados vuelos que no ha-
ce muchos días llevó a cabo el nota-
ble piloto John Domenjoz en "La 
Bien Aparecida" delante de unos 
cuantos invitados, los volvió a re-
petir ayer unte nutrida concurrencia, 
c.itre la que figuraba en lugar .̂a-
iiente, el general Menocal que de-
mostró Interesarse mucho por los 
maravillosos ejercicios aéreos que 
ejecutó con singular maestría el fa-
moro suizo. 
El programa se cumplió en todas 
sus partes. 
Dió comienzo el espectáculo a las 
cinco en punto con los vuelos de en-
sayos a los que siguieron una serie 
de virages cerrados a izquierda y 
derecha que merecieron una salva da 
aplausos. 
Resultó una verdadera filigrana el 
vuelo planeado en tirabuzón, que 
produjo intensa emoción "n el nu-
meroso público que acudió a La 
Bien Aparecida; pero los que verda-
deramente causaron sensación fueron 
los repetidos "loopings" y la famosa 
"S", de Jegoud, con lo que terminó 
la jornada aviatoria. 
Aunque el fuerte viento no se pres-
taba a maniobras aéreas, no obstan-
te, Domenjoz cumplió lo ofrecido, 
completó su programa maravillando, 
extremeciendo a cuantos asistimos a 
las pruebas memorables de la tarde 
de ayer. 
El regreso de La Bien Aparecida 
p la Habana, como si aun fueran po-
cas las dificultades que se encuentran 
para ir a ese mal cuidado campo, re-
sultó molesto. 
La Empresa de los Unidos se em-
peña con su mal servicio y la peor 
organización de éste, en que el pú-
blico concluya por no asistir a nada 
que en aquel lugar se organice. 
¡Los carros, custodiados por la 
Guardia Rural, hubo que tomarlos 
por asalto, en medio del mavor des-
orden para volver a la capital como 
sardinas aglomerado el pasaje en in-
cómodos y. calurosos vagones. 
A u t o m ó v i l C l u b 
• C u b a 
d e 
E l comité gestor del "Automóvil 
Club de Cuba" celebró su última jun-
ta hace días. 
Se acordó citar a una reunión a to-
dos cuanto« simpaticen con la nacielT-
te sociedad y a los muchos roclos ad-
heridos con que cuenta. 
Ya han sido enviadas por correo 
¡as circulares que firman los seño-
res Elicio Arguelles, Antonio A. S. 
de Bustamante y A. G. Domínguez, 
a numerosas personas, solicitando su 
concurso, que se espera será decidido 
dado los fines de verdadero interés 
para los automovilistas que persigue 
la nueva asociación. 
El nombramiento de la Directiva 
se hará en la próxima reunión que se 
celebre en el Hotel Miramar. lugar 
donde tendrá el "Automóvil Club da 
Cuba" su domicilio social. 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
DOMINGO 26 DE MARZO DE 1916 
Cuba. — Celébranse unas carreras 
de automóviles entre la Habana y 
Gunna.iay. 
Europa— Banquete a Angel Guí-
merá en Barcelona. 
Como uno de los requisitos que 
?xipían en el Mercado de Tacóu 
la Sanidad y el Presidente de la 
líepública era el desalojo de las 
viviendas, la Cámara Municipal 
abordó asignar alguna indemniza-
ción a sus propietarios. E r a lo ló. 
gico y lo justo. Tan respetables 
son y tan defendidos y garantiza-
dos están por la Constitución los 
derechos de la propiedad como los 
de la Sanidad. Mas el Alcalde, ve-
tó el acuerdo, fundándose en que 
la Sanidad no indemniza al pro-
pietario cuando por exigencia de 
higiene ordena el cierro o el de-
rribo de una casa. Xo nos conven-
cieron, a la verdad, las razones 
del señor Alcalde. 
¿Pero a qué discutir más? Ha-
ce cuatro años que está resuelto 
este problema de las viviendas d-j 
Tacón. También durante el Go-
bierno del General Gómez, pre-
tendió desalojarlas la Sanidad. 
Interpusieron los propietarios y 
expendedores decurso de alzada y 
ya conocen nuestros lectores el 
decreto del General Gómez. L a re-
solución no puede ser ni más cla-
ra ni más explícita. Ni las orde-
nanzas de Sanidad ni la Constitu-
ción permiten el desalojo defini-
tivo de ninguna vivienda, sin el 
pago de la indemnización corres-
pondiente a su propietario. 
No cabe pues, controversias so-
bre este asunto. Ahora pudiera 
dudarse si es el Ayuntamiento o 
la Sanidad la que había de indem-
nizar a los propietarios de Tacón. 
Lo más discreto sería qne mien-
tras se aclarase este punto deja-
sen tranquilas las viviendas de 
Tacón y a las familias que las ha-
bitan. Tenemos la seguridad de 
que no había de alarmarse la sa-
lud pública. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a -
l ó n d e L U Z B R I L L A N T E , q u e e n t r e g a -
m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s t a n q u e s , e s 
d e $ 0 - 2 7 V i c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C O . 
S A N P E D R O , N U I V I . 6 . 
H A B A N A . 
E S T A B L O D E L U Z . a n t i g u o d e i n c l a n 
C A R R U A J E S O E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S J a ^ I Í Í I a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A D N E Z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . • T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
S91 6-a 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E^eríoiisu en enfermMades de los OIDOS, GARGANTA. flA. 
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento p«pecial de la SORDERA r ZUMRIDOS DE OIDOS 
por »a ELECTROIOXIZACIOX TRANSTIMPANICA. (Método de Mal-
h^rbe). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobr» de 4 « 5, $1 al me8 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - I 0 I 7 . 
0 163?' 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
t i dneño de « te acredltA^o rs 
ne el rnsto de partíoáp^rte a m 
>o traslada al edificio que oonpa 
el .lia primero de Abril encomn 
«arlas y a loa prertos acostumbra 
drs exigen los modernos adHanto 
dltmtea. cxrelente cocina, ario 
Para familias. Hay ascensor. 
(ablecimiento, Celestino A^iirre. tíe-
ntunemsa y dlntlagnJd» dientcUu que 
ba el hotel MaJet. en donde dĉ de 
rán los Ttajeros qno se dirijan a A»-
do« por esta ca«a, mantas comodtda-
t: del £lro: confort, eerviciofl Indepen-
n u h ahí ta clones j departamentos 
E . P . D . 
E L EXCMO. SEMOR DON 
M a n u e l H i e r r o y M a r m o l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendición Papál. 
L o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o , e n n o m b r e p r o p i o , 
e n e l d e s u s h i j o s y h e r m a n o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r , h o y 
l u n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , a l a c a s a m o r t u o r i a C a r -
l o s I I I , n ú m . 2 4 , p a r a d e a l l i a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ¡ f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a . A b r i l 3 d e 1 9 1 6 . 
Blanca Massino, viuda de Hierro . 
M a n u é l Hierro y Massino. 
NO S E REPARTEN E S Q U E L A S . 
. La venm de la 'Underwood*' exceu 
de en un mes, la de todas las demás 
marcas en seis. 
N obtenemos ría jantes. Y como por 
la Isla andan varios individuos 
presentándose como Agentes de e&* 
ta casa y en estas últimas semanas 
han timado a vario comerciantes, da* 
mos la voz de alarma. Y hay otro» 
que ofrecen, a precios altos, máquinas 
reconstruidas, supuestamente de fá^ 
brica. Esas máquinas son arregladas 
en la Habana y no hay tal reconstruc^ 
ción de fábrica. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo 101. 
—Sábese que ayer fué torpedeado 
en el Canal de la Mancha el vapor in^ 
glés "Sussex", muriendo muchas per-
sonas, entre ellas el compositor Gra^ 
nados y su esposa. 
—Combate aéreo entre Ingleses y 
alemanes cerca de Schleswig. 
América.—Pancho Villa se escapa 
de las tropas americanas. 
LUNES 27 
Europa*.— Conferencia <ie jefes ds 
los gobiernos aliados en París, sobro 
las condicionees de la paz. 
—Pérdida de un torpedero alemán. 
—Dícese que en Rusia hoy motines 
y fusilamientos. 
—'Sale una expedición en socorro 
del explorador Shackleton. 
Africa— España adquiere nuevas 
posiciones en Marruecos. 
MARTES 28 
Europa.—El crucero inglés "Clco-
patra" hunde un destróyer alemán. 
—tLos alemanes atacan a Bethin-
court. cerca de Verdún. 
—Los obreros ingleses se declaran 
en huelga y contra el servicio obliga-
torio . 
—'Rusia quiere la neutralización da 
los Dardanelos. 
MIERCOLES 29 
Cuba.—Manifestación de los placc^ 
ros contra el cierre del Mercado da 
Tacón. Visitan al Presidente en Pa* 
lacio. 
Europa—.Los alemanes rompen la 
línea francesa en el frente de Ver< 
dún. 
—Huelga de obreros en Liverpool^ 
—Bloqueo de la costa de 'Candía. 
América.—Dícese que Pancho Villa 
está herido. 
JUEVES 30 
Cuba—Mitin en honor de AzpiazS 
en el teatro Martí. 
— E l vapor inglés "Diadem" torpe-
deado. 
—Los alemanes cortan el cable sub-
marino en Holanda. 
—Los alemanes toman a Avocourt, 
cerca de Verdún. 
—^Gran batalla cerca de Gorltria 
entre austriacos e Italianos. 
—Amnistía en Alsacla y Lorenai 
por el Kaiser. 
—Robo de unos cuadros en Perú-
sía. 
América. — Dícese que el gcneiai 
Pershing está incomunicado. 
VIERNES 31 
Cuba.— E l Presidente concede un 
plazo de dos meses para la clausura 
oel Mercado de Tacón. 
Eurona.—El general Jordana visi-
ta al Rey en Palacio. 
—(Los alemanes toman a Maian-
court. cerca de Verdún. 
—Dícese que Verdún está ardiendo. 
—Otro raid de zeppelines contra 
Inglaterra. 
— E l barco hospital "Portugal"' a 
pique en el Mar Negro. 
América . — Primer choaue de los 
americanos contra Pancho Villa. D i 
cese que huyó herido. 
SABADO 1 DE ABRIL 
Europa. — Nuevos ataques de ze, 
ppelines contra Londres. 
— M t . Asquith visita al Papa en 
Roma. 
—Los alemanes toman a Vaux cer« 
ca de Verdún. 
—Un zeppelin cae en el Támesis 7 , 
es capturado. 
América.—Dícese que Pancho Villa 
cayó prisionero. 
A V I S O 
Loa señores que a continuación 
expresan so servirán pasar por esta 
oficina, esta semana, durante las ho-» 
ras de despacho: 2 k 5 p. m., para 
comunicarles órdenes referentes a la 
Kub-agencia. 
Señores .Sesrundo Alva^ez, Angal 
Ledón, Juan Gomiz, Jos«í E. del Mon-
te, Jesús B. Muñiz, Francisco Car-
bailo, Francisco Nuñez, Juan Fran-
cisco G. López, Arturo Lariño, Jns4 
de la Portilla, José M. Fernández, 
Chas. H. Salmón. Flavlano Fortani-
tte. A. Pizarro, Ramón Menéndez. 
Habana, Marzo 29 de 1916. t 
Arena Palomar. 
C 1637 4d-31. 
C-1760 d. 1-3 t. 1-3. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muv señor mío: 
Consumidor desde hace largos añnt 
de su gran preparado Pepsina y Rui* 
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con ¡o única 
que hasta ahora me he aliviado bass 
tante la misma, me dirijo a usted cf n 
el fin de que tenga la bondad d« 
decirme en cuánto me pondría usté»! 
la docena de pomos que, obtenienda 
alguna ventaja en sus precios podría 
tomarle dos docenas y seguir lue^a 
dej-pués hasta tanto mejorar de dW 
cha enfermedad. 
De usted atento s. g., 
Oscar Rodríffue». 
S cñ Diag.o 21, Sur. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ 
es H mejor remedio en el tratamien-
fo de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas. A omltos, Neurastenia Gástri-
ca. Gases y en general todas las en-
fermrdatio». dependientes del estóma-
K no 0 wuaütüioi. 
P A G I N A C U A T R O . D I A S I O D E L A M A R I N A a B R I L 3 D E 1916. 
t a P r e n s a 
Mr. Asquith, Jefe del Gobierno 
inglés ha ido a Roma y ha obteni-
do una audiencia de S, S. el Papa, 
y le ha besado respetuosamente el 
anillo pastoral. 
E l influjo que puede tener esa 
visita del alto personaje inglés al 
Papa, no es ocasión todavía de 
conjeturarlo; pero hay noticias de 
que el Catolicismo adquiere pode-
rosos avances en Inglaterra. L a 
revista San Antonio publica un 
artículo que reproduce E l Comer-
ció, de Cienfuegos. en que se 
• pip se muestran los prosTesos del 
Catolicismo en Inglaterra en los 
actuales tiempos. 
Dice: 
Hace años que se inicié on iTigla-
terra un vigireso movimiento de apro 
ximación a la Iglesia Remana. El 
ungrllcanismo está muy acostumbra-
do a recibir muy rudos golpes con la 
conyersión al Catolicismo de sus más 
doctos y prestigiosos adeptos. Este 
movimiento consolador ha aumenta-
do considerablemente en o«:os últi-
mos tiempos, sobre todo desde la de-
claración di la guerra. El periódico 
católico "The Universe" publicó hace 
poco una lista de nuevos convertidos. 
Todas la» semanas viene insertando 
c'ê de entonces cartas, señalando nu-
tnerosas omisiones en la lista, que es 
ya muy larga. Otro periódico cató-
lico, "The Misslonary Gazette", aca-
ba de publicar la lista de yólo los 
pastores angllcanos convertidos en 
los últimos cinco años; son ochenta 
>• sois, de ios cuales quince fon hoy 
sacerdotes católicos. De una crónica 
encrlta por M. F: de Bernhardt, co-
rrespontal en Londres de "La Crolx", 
ion los siguientes datos: "En las fi-
*MB del ejírcito Inglés, en Flandes y 
fn Franela, es sobre todo donde la 
Iglesia Católica obtiene triunfos: El 
ejemplo de los soldados franceses y 
las poblaciones católicas donde, lu-
chan ha ejercido profunda influen-
cia sobre la» tropas Inglesas. Yo he 
tenido varias ocasiones de reñaluros 
conversaciones que son cada día más 
numerosas." Un capellán castrense In 
?lós ha recibido en un sólo día la 
abjuración de veintitrés soldndos 
protestante*. Otro hecho muy singu-
.ar y significativo: es freciíntlslmo 
que loa soldados ingleses, al cer he-
ridos, llamen a grandes voces, í í o a 
íu pastor, t-lno al sacerdote católico, 
y cuando éste les pregu.ila: ¿Sois 
católicos Le responden: Xo. padre, 
pero yo deseo que me digáis vos 
"algtma cosa" antes de morir." ;Qué 
niisterios tan hondos extrañan estos 
episodios conmovedores! 
Los designios de Dios, son un 
misterio inescrutable para el hon^ 
bre. Pero en la repetición de cier-
tos fenómenos sociales se .puede 
columbrar que los grandes con-
flictos de la Humanidad se revuel-
ven con un aumento de piedad re-
ligiosa. 
Leemos en E l Comercio: . 
Por todaa partes surgen empresas 
jara la explotación de negocios, se 
forman compañías, se fomentan fin-
cas, se levantan fábricas, se crean 
industrias y amplían todas las espe-
culaciones existentes. 
Débese ésto a la conjunción de va-
rias circunstancias abstractas entre 
las que es de justicia reconocer co-
mo una de las primeras la confianza 
que dentro y fuera del país jnspir?. 
el Gobierno que por su prestigio, su 
prudencia y sus energías ha venido 
a garantizar el orden, que es lo úni-
co de que Cuba necesita para su 
progreso. 
Si esa confianza no existiera no 
veríamos acudir al paía capitales ex-
tranjeros, cuya ascendencia alcanza 
muchos millones de pesos, porque, 
como dice un célebre autor de eco-
nomía política, nada hay tan tími-
do como el dinero, que corre a es-
conderse al menor síntoma de re-
vuelta. 
Lamentable es que gran número 
de fincas muy vallccas vayan pasan-
do a manos extranjeras, pero más 
triste seria que las viéramos quedar 
yermas. 
Al fin esas tierras continúan brin-
dando ocupación a mucho? millares 
de cubano<« y dan movimiento, que 
es vida, a otras industrias. 
Hay confianza en la vitalidad 
prodigiosa de esta tierra, que en 
medio de las calamidades políticas 
que la azotan, puede sobreponer-
se al desorden económico produci-
do por el exceso de riqueza. 
¡ J T I C O Ñ P Í A 
B P I R I M 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tos y afectos entre España y las Re-
públicas americanas es íntimo, sin-
cero, sólido; brota de la misma cons-
titución de las florecientes naciona-
lidades, descansa en la historia de 
tres centurias, se apoya en la leyen-
da caballeresca de la conoulst̂  y de 
la civilización, radica en la efusión 
de la sangre, se inspira en la gloria 
c1e una herencia Inmortal, se perpe-
túa en la tradición de los apellidos 
más brillantes, en la hidalguía del 
carácter, en sus ideas creadoras, en 
sus virtudes sociales, en sus visiones 
triunfante», en lo vigores de la raza, 
en'la fe de sus batallas y aun en las 
quimeras del linaje y en los desma-
yos de la estirpe, 
Y esa compenetración de afectos, 
y eca tracción recíproca, y esa na-
tural tendencia a pensar rn España, 
y esa reac-Món espontánea a sentir 
la influencia española por encima de 
otra influencia exótica tiene su apo-
yo Inconmovible y su más alta ex-
plicación on el cultivo y consagra-
ción de! idioma cervantino. 
El idioma es la salvaguardia del 
amor, dijo Daniel O'Conneil. 
El Genio de España se ha dilatado 
en América y ha enriquecido con 
¡as glorias de América el caudal de 
la Raza. Cuando España triunfa, 
con ella triunfa la América Espa-
ñola: cuando sufre AméHca, con 
>mérica comparte España el dolor y 
el llanto 
I ^ j i s Repúblicas latinas son libres, 
soberanas, independientes, responsa-
bles de su destino y de su «uerte, pe-
ro, no son extranjeras en España; 
K Independencia es separación mo-
ral, porque subsisten, los vínculos in-
destructibles que la Naturaleza ha 
establecido entre las almas al tra-
vés de los cuerpos; se rompieron los 
nexos de dependencia, pero no los da 
maternidad y filiación, porque per-
manece la alianza espiritual. Dijo 
dantos Chocano: "Un anillo de oro 
que se rompa, deja de ser anillo, pe-
ro queda siendo oro." 
La significación e Importancia del 
arbitraje de España en la cuestión 
de límites entre Colomb'a y Pana-
má es la nueva afirmación del alma 
española a través de la evolución 
americana: es la inmanencia del es-
'píritu latino en el desenvolvimiento 
prodigioso de este Continente; « 9 la 
comunión de místicos amores entre 
la Majestad Real de España y las 
Democracias del Nuevo Mundo, 
un nuevo eslabón en la cadena fra-
guada por el amor y un nuevo sillar 
en el monumento que España v Amé-
rica levantan a la gloria de Raza, 
llamada por vocación providencial a 
cumplir los más altos destinos de la 
Historia. 
España llega hoy a las playas de 
América para fallar en suprema ape« 
lación la causa entre Colombia y 
Panamá, delegando su representa* 
ción oficial en el excelentísimo se 
ñor don Víctor M Concas. Contral-
mirante df la Armada, heróico ma-
rino, gran conocedor de las aguas an-
tillanas, y en estos momentos nues-
tro huésped de honor. 
La sombra del Adelantado Núñez 
de Balboa, se estremecerá en su sue-
ño al arribo del Contralmirante es-
pañol a las aguas del Pac'flco que 
nescubriera "en honra de Nuestro 
Señor y gloria de nuestros Monar-
cas." 
España triunfa en el arbitraje de 
América, y América seguirá prepor* 
clonando ocasiones para que triunfe 
España; la Madre tiene í.blertos loa 
brazas y el corazón, y las Hilas des-
cansan entre los b'-azos de la Ma-
dre, mientras escuchan las palpita-
ciones de su gran corazón; España 
irradia su genio sobre América, y 
América reverbera sobre Esrpaña la» 
luminarias de su progreso; la Madre, 
desde el glorioso solar nativo y casa 
solariega, llama a las Hijas que la 
engrandecen, y las Hijas se honran 
llamando a la Madre para que com-
parta sus triunfos; España tiene en 
las manos el trigo sagrado, y Amé-
rica se abre en surcos, para qtK1 prer-
mlne. para que fructifique y se dila-
ten los anchos campos de doradas 
mieses; España aelta su Bandera 
desde Méjico a Magallanes' y las 
naciones de América juntan sus 
Randeras esmaltadas de crloria y de 
sangre herólca al Pabellón de Espa-
ña para formar así unidas una sola 
Bandera, la de la Raza para extender 
la. como un pallo triunfal, sobre el Ge" 
nio hispano americano, qxie marcha 
bajo las claridades del Sol a la con-
quista de su grandioso porvenir. 
Por España, por América, por la 
Humanidad, por la ClvillTaclón, que 
sea el arbitraje la fórmu'a de con-
ciliación v armonía entre los nue-
Mos americanos de habla española, 
para que sea Imposible la repetición 
del pecado de Caín. 
Marrial R O S S E L I a 
Habana, Ablrl 1916. 
Lesionada O r j e 
Aquilina Santí y Fernández, de 70 
años de edad y vecina de Progreso 
número 34, al resbalar en el cuarto 
de baño de su domicilio ayer, se ca-
yó, sufriendo una contusión en la re-
gión glútea y otra en la reglón tro-
canteriana sin poderse precisar si exis 
te alguna fractura. 
• ^ • ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' " ^ - \ 
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P A R A B A I L E S Y 
Q U E S O N L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A 
Hay como cien d i f é r e n l e s est i los y modelos de alta novedad en todas c l a -
s e s de sedas , t a m a ñ o s y co lores , para teatros y ca l le , en ex i s t enc ia m a y o r de 
1 
000 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y M A S . 
Todos los l lqoidamos a prec ios de s a c r i f i c i o a s i como a r t í c u l o s de iov ieroo , 
coosisteotes en t ra je s sas tre , abrigos , s a y a s , blusas y s w e a t e r s . » » . 
M í A I R S a n R a f a e l , 1 1 n i I I T e l é f o n o A - 6 1 7 6 . H a b a n a . 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
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F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
t 
E . P . D . 
E X C E L E N T I S I M O S R . D O N 
M a n u e l H i e r r o y M á r m o l 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
l u n e s , a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a r l o s I I I 
n ú m . 2 4 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e -
c i d o s . 
HABANA, ABRIL 3 DE 1916. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
(VIENE DE. LA PRIMERA) 
dulón y de Spanish Fort, nuevos pá-
seos y parquecitos como el espléndi-
do de Lafayette. de Jackson. de Fon-
| tainebieau. etc. 
i La visita al viejo Cabildo Español 
donde se firmó en el año de 1812 ei 
| traspaso de la Louisiana a los Esla-
dos Unidos, es sumamente interesan-
te. ' 
Debo deferencias y cortesías a los 
cuatro principales periódicos de Nue-
va Orleans. que representan grandes 
empresas y gozan de verdadera esü-
m'áicion en'Nueva Orleans The Times 
Picavune, The New Orleuns Ite^i, 
The Dafly States y la exquisita y su-
perior revista Mercurio que dirije el 
escritor orientalista y dibujante señor 
Enrique Dusolier; es subdirector el 
ceñor Lladó de Cosso y administra-
dor una culta y atenta persona noi-
teamericana. 
E l día anterior al de mi regreso lo 
dediqué a visitar algunas escuelas 
públicas y la Universidad de Tulane, 
justamente afamada como la mejor 
escuela de Medicina y Farmacia de 
la América del Norte y que es tam-
bién una magnífica Universidad pa-
ra cursar Ingeniería. Pedagogía, Geo-
logía, etc. 
¿Necesitaré de proclamar aquí mis 
entusiasmos por la Enseñanza Popu-
lar y por ios asuntos escolares ? Creo 
que no es preciso, recordando que 
fui durante varios años Inspector Es. 
pecial de Escuelas en Cuba, y que 
soy autor de modestísimos pero bien 
intenciona-dos libros y folletos de ca-
rácter pedatrósricos. Justo es recono-
cer, que en Nueva Orleans este im-
portante ramo de la administración 
pública está preferentemente atendi-
do tanto por las autoridades locales 
como por el Estado. En la actualidad 
numerosísimos nlanteles de Enseñan-
za, entre ellos 88 csnléndidos v apro. 
piados edificios están dedicarlos ex-
clusivamente a escuelas públicas. 
Los profesores sumarán unos 13.000. 
Siguen los coléelos preparatorios Ha. 
mados Higs Sohoo's y después los 
de carácter universitario como Lou-
siami State Unlrerslty "Holv Cross 
College". el Colegio de Loyola. y al. 
runos otros. Los alumnos matricu-
dos en las recuela* oúbb'cas ascien-
den a unas de 50.000. El Gobierno i 
tiene «piprnada la cantidad anual de 
$0.900.000 para gastos escolares, oue 
sirve para adquirir edificios, mobi. 
llano, reoarackmes. material consu-
intelectual, según Informes. Me ob-
sequió con el ejemplar de una confe-
rencia suya. Este Colegio y la Uni-
versidad de Tulane fueron los únicos 
planteles de carácter privado que tu-
ve tiempo de visitar. La Universi-
dad de Tulane cuenta con varios" edi-
ficios. En cada uno está instalada una 
Facultad. Unas salas son laborato-
rios. Otras, talleres. La enseñanza 
es fundamentalmente práctica. E l 
orgullo de la facultad de Ingeniería, 
por ejem'plo. es enumerar las obras 
construidas por Ingenieros que fueron 
alumnos de Tulane. Es una cons. 
tante consagración al trabajo la de 
los alumnos. Se estudia. Y se traba-
ja tanto como se estudia. Se estima 
que los catedráticos de Química, de 
Medicina y de Ingeniería de la Uni-
versidad de Tulane figuran legítima-
mente en la primera línea del profe-
sorado superior de los Estados Uni-
dos. Me decía el director:—-El alum-
no que no posee suficiente inteligen-
cia para cursar la carrera que ha es-
cogido «e le retira de la escuela. Sus 
notas han de ser generalmente bue-
nas, para poder cursar su carrera 
universitaria en Tulane. Sabido es 
que en loa Estados Unidos al pasar 
de un Estado a otro hay que reve-
lldar los títulos y Tulane ha obte. 
nido señalados éxitos. Constitu-
ye un orgullo noseeer un título 
universitario de Tulane. Y también 
es orgullo de la Universidad que sa 
les inculca a los alumnos, la prepa-
ración oue se le da para la vida, cui-
dándoseles su salud física, así como 
su bienestar moral y su progreso in-
telectual.. 
Navetrando por el río. 
Leva el "Heredia" anclas. Un gru. 
po de amigos nos saludan con efusión 
desde el muelle de Comonn St. E l 
"Heredia'' se sitúa en el centro del 
río. Los pañuelos que son agitados 
saludándonos, ya atinas se distin-
guen... ¡adiós! Ei "Heredia" enfila 
airoso el Missisipí y navega gallar-
damente a lo largo de los dilatados J 
muelles oue ocunan unas cuantas le. 
guas. Es ya de noche. Las luces 
nos indican los lugares: la Estación 
Naval, las Barracas Militares, la 
gran Refinería. . . . 
Navegamos por el río Missisipí. Es 
ya plena noche. La luna desarrolla 
toda su fuerza o ilumina mágicamen-
te el rio, las riberas y la tierra toda. 
Las sombras proyectadas son ricas 
en misterio y on originalidad. Nadie 
dejará de sentir una profunda emo-
ción navegando por el inmenso Mls-
sipí en noche de luna clara y esplén-
dida, deslizándose el buque a favor 
de la corriente, diáfana la atmósfera, 
fulgurante el cielo, admirable la no-
che, Inefable la hora, arrobador el 
Instante... 
E l espectáculo, la noche superior-
mente bella, el lugar desde donde 
contemplo el admirable "nocturno"', 
¡oh, puente del "Heredia!" invita al 
ensueño. ¡Es tan bello este ensueño! 
Y es tan difícil en la Habana poder 
recojerse en sí mismo y consagrar 
horas a la contemplación.... 
Nos dirigimos a atravesar el Gol-
fo. A Cuba de nuevo. A luchar... 
Fuerza es luchar! Palestra es el 
(combate 
donde el alma del fuerte se agigan. 
(ta.. 
Nos dirigimos al golfo. Mañana, do-
i mingo mar y cielo solamente. La 
| travesía promete ser espléndida. 
Santo Dios ¡gracias! 
Carlos MARTI. 
Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
SO0» A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como «tte jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demanda el verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el mejor. De venta en todas las drojfaenas. 
C. N. CRITTENTON C0.. Prop. 
115 Faltón Street. New York City 
Tiatara HILL para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño, w. oro. 
ap-5 
P r u e b a g r a t i s 
P E LAS PASTELIiAS DEL DR. BBC-
ILEK PAltA LOS RXSOJÍBS X 
VEJIGA. 
Enviaremos una muestra de las 
Pastillas del doctor Becker, a todaa 
las personas que sufran de cualquie-
ra de los erguientes síntomas de en-
fermedad de los ríñones y vejiga, a 
*aber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; reumatismo, ciática o hidrope-
•ia; Incontinencia de la orina; áolot 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinaŝ  
unas veces blanco, como almidón y 
otras amarillo como polvo de ladri-
llo; imposibilidad de agacharse y 
levantar algo del euelo; empaña-
miento de la vista; orines turbios f 
de mal olor; debilidad sexual; el ori-
nar a retazos o de gola en gota: el 
tener quo levantarse por las noches 
& orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón de pies y panton-lllas; r.nn-
sancio al levantarse por las maña-
ha?; leucorreas o flujo blanco en laa 
eeñoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
Haga usted la prueba con lai 
"Pastillas del doctor Becker para loa 
ríñones y vejiga." Envíenos 10 cen-
tavos en estampillas de correo, sia 
cancelar y le mandaremos gratis una 
muestra. 
Al escribirnos, ponga al final A% 
la carta, con letras muy claras, su 
nombre y dirección completa. 
Se vende en las principales botk 
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá., Dr, 
j T. Taquechel. Manuel Johnson, Inc.J 
Peñores F. Dieckerhoff v fo., Srea 
i Majó y Colomer. Sres. Barrera y Co, 
i Habana; Farmacia y Droguería Coa-
¡ mospolita. Farmacia del doctor Ta« 
.Queche!, Cienfuegos; doctor Fedorlctl 
Grlmany, Sres. Mestre y Espinoa». 
I Santiago de Cuba. 
DR.BECKER MEDICAL CO . 
DEPARTAJfKJfTO CA-5 
NEW YORK* I . U. DE A. 
C 761 1-3 t 1-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
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M p rerojo en mí mismo: recueido 
los Hías empenachados y bulHcioíos 
del Carnaval. Dejamos a Nueva Or-
leans en su vida normal, pero acaso 
ya empiecen a imajrinarse carrozas 
y ya se estén huscapdo asuntos en 
I m libros o a idear disfraces o pla-
c a r locuras nara el â o próximo. E i 
Placer ha nasado. . .¡Oh. bendita al-
ta sociedad de Nueva Orleans que 
h? sabido extinfruir el desenfreno ca. 
nallesco y obsceno d» las calles en 
diaa de Carnaval, organizando fies-
tas a ucanza eu'onea. Pero confieso l 
oue el Carnaval de Villanueva y Gel-1 
mlble. material de enseñanza. ^ ele. | trú. por ejemplo, le supera en ale. 
T.as escuelas son edificios esplendí"- j prí». en cHsna. en anc y en belleza, 
dos. rodeades de .jardines. Que ocu. ; Me recrió en mi mismo: No deja 
pan manzanas enteras, viéndose las ne halagador para el viajero al 
aulas claras, embellecidas, atractivas. . encontrarse con que los habitantes de j 
El total de casas.escuelas del Esta-j Nueva Orlean? se comolazcan en j 
do asciende a 3510 y en ellas hay i mantener a «n ciudad norteamericana • 
instaladas unas 6,,t>25 r.ulas. j romo capital hisnano-americana; per.' 
En la? escuelas rura'es se da a les , durarín en mi retina el estilo arqul- i 
alumnos un curso práctico d* acrl- { tectónico ê la Corte de"! Estado, pu. ' 
cultura, qu© ha dado un magnífico re- | ramente flamenca: las calles an^os-1 
sni'tado. ' ta" pintorescas del barrio latino: la i 
Entre 1^ colegios de mayor realce I hermosa catedral de San Luís que les i 
v fama recuerdo el Colerio de Sou- i eapaño'es edificaron: el Inmenso tea. i 
lé. cuyo director es un sabio frenopa- ¡ tro de 1« Opera Francesa, donde car.. | 
ta y conferencista norteamericano, j tan en fran<és lodos los años; la ve- ' 
oue rúenla con años de edad y des- I fusta "Casa Hel •íenjo": los -cien y 
arrolla enerjrfaŝ  intelectuales real- , un templos de Paco en los males se i 
mente extraordinarias. Es vigoroso, rinde culto al «in fizz. . "ñero qué 
corpulento. Inmenso. Tiene talla de j ghi fin tan sabroso r delicado! 
gigrant* en lo físico. Y la tiene en lo 1 , 
A l o s T u b e r c u l o s o s , C a n c e r o s o s y a c u a n t o s 
p a d e z c a n t u m o r e s i n t e r i o r e s . 
Tratamiento del cáncer, sin operación. Curación de la Tuberculo-
sis pulmonar y diagnóstico precoz, de ella. Curación de la Impotrncn. 
SIN medicina» EXCITANTES AFRODISIACAS QI E MATAN. PA-
RA SIEMPRE, las energías sexuales, produciendo la IMPOTENCIA 
INCl RABLE. Curación del estreñhniPrto sin purgant-'s que haotn 
más estreñido—cada vez,—al enfermo. Enfermedades NERVIOSAS, 
oe SEÑORAS, de ESTOMAGO. HIGADO. BAZO a IN n si'NOS. 
PARTOS Y CIRL JIA en general. NO COBRO d importe le mis ope-
raciones, SINO HASTA DESPUES DE ESTAR FUERA DE PELi 
GRO la persona operada. 
Rayos X, Flnsen, Luz Ultra-Violeta, Masaje Vibratorio, Quineti-
Tcrapia, Corriente DIA-TERMICAS, Electro-Coagulación, Eectro-
Fulg^araciór. Pneumo, Phoot, Radio y Maso-Terupia. Desgrasador 
ELECTRICO, etc., etc., etc. 
DESAPARICION de la^ MANCHAS, CICATRICES y ARRUGAS 
de la piel; y también de los VELLOS de la cara y brazos, tin dolor. 
NEPTUNO, 114, altos, esquina a Perseverancia. Do 1 a 5 p. m. 
GRATIS a loa pobres de SOLEMNIDAD, únicamerte Consulta de pa-
ga: $5, 10 o ló, segTin el caso, moneda oficial. 
Doctor Aurelio Si'vera y Uórdova. 
C 1599 
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/ IARIO D E L A MARINA / A Ü I N A CINCO 
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ü n d i t . 
M A L T i n 
T I V ^ L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D O N M A N U E L H I E R R O 
Duelos tras duelos. 
No pasa semana sin que aparezcan 
estas Habaneras entre rayas de luto. 
La crónica, fiel reflejo de la socie-
dad en sus alegrías y en sus dolores, 
ha sido eco de tristezas que eclipsa-
ron las felicidades de hogares incon-
tables durante el período de anima-
ción interrumpido por la solemnidad 
religiosa del momento. 
La sombra de desgracias repetidas 
riño a proyectarse, melancólica, so-
bre el regocijado conjunto. 
Así siempre la vida. 
ün largo toque funeral vibrando 
en ei fondo de nuestras pasajeras bie-
nandanzas. 
Van cayendo unas trás otras aque-
llas figuras que consagradas por tí-
tulos diversos se elevaron a nuestro 
afecto y a nuestra admiración. 
Tocó su turno en el fúnebre des-
file a don Manuel Hierro y Mármol. 
Murió ayer. 
Un gran corazón que se apaga. 
La noble tierra gallega, represen-
tada entre nosotros por hombres que 
la honraron y la enaltecieron con los 
ejemplos de acciones meritísimas, 
puede enorgullecerse de hijos como 
don Manuel Hierro, en quien pare-
cían vincularse todos los arrestos y 
todas las virtudes de una raza. 
Trabajó, lucho largos años hasta 
dejar unido al antiguo Fénix su nom-
bre, su recuerdo, su historia toda-
Fué su obra. 
.Está próxima una fiesta-
Fiesta de arte que viene organizán-
dobe como homenaje en honor del 
Bplaud'.do cantante Mariano Meiéu-
dez. 
A su mayor lucimiento concurrirán 
tres artistas de tan reconocidos mé-
ritos como Ernesto Lecuona. la se-
ñorita Hilda Mujica y José Calero. 
Cantará éste último la cavatina de 
Mireüle y la serenata de Le Roí d'Is. 
óperas francesas las dos qu^ el joven 
tenor, con buen acierto, nos dejará 
oír en ese idioma. 
Calero! 
Lo recordaré siempre de su debut, 
hace ya unos nueve años, en esplén-
Como fué su culto el amor que pu-
so en la numerosa familia que hoy 
desolada, en torno de su cadáver, sen-
tirá el vacío inmenso de tan doloro-
sa pérdida. 
Grande es el dolor de la que fue 
su amantísima compañera^ la señora 
Blanca Massino. a la que una tris-
te exigencia nos obliga a llamar la 
Viuda de Hierro desde este momen-
to. 
Dolor igual, porque lo adoraban-
porqué en él tenían concentrado un 
cariño entrañable, es el de sus hi-
jos todos, Blanquita. Amelia. Ama-
lia, Hortensia y el que fué siempre 
para aquel padre ejemplar no solo 
un hijo, sino el mejor de los ami-
gos, el bueno y muĵ  leal Manolín 
Hierro, en quien parece dejó inculca-
dos sentimientos y principios que 
arraigaron en la generosidad de su 
corazón para toda la vida, | 
La fiera amenaza que desde hace 
algún tiempo cerníase sobre aquel 
hogar está ya consumada. 
Nada pudo detenerla. 
Nada tampoco podrá haber, en lo 
humano, que lleve al santo dolor de 
esa familia ni un bálsamo ni un con-
suelo. 
Las grandes desgracias, que por 
serlo, resultan irreparables, solo 
quieren de la piedad de los extraños 
lo que fué siempre el cristiano con-
sejo del filósofo. 
Paz y silencio. 
dido concierto del hoy teatro Nacio-
nal y donde tomó parte aquella ar-
tista tan celebrada .Aurora Caubín. 
Desde aquella noche se mostró Ca-
lero como tenor de voz robusta y bien 
timbrada. 
Siguieron después sus éxitos, como 
el de su beneficio en los salones del 
Conservatorio de Peyrellade p el que 
parece estarle reservado, seguidamen-
te, en la fiesta de Mariano Meléndez. 
Que será en plazo próximo. 
• « • 
P. P. C. 
Un temporadista más. 
Trátase del simpático comandante 
Gabriel de Cárdenas, ayudante del sê  
i 
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ñor Presidente de la República, que 
salió ayer para los baños de San Die-
En la semana próxima, y ya de 
vuelta de Nueva York su distingui-
da esposa, la señora Elena Herrera 
de Cárdenas, vendrá a reunirse con 
ésta para regresar en su compañía 
al famoso balneario. 
¡Sea lo más grata posible su tem-
porada para el amigo tan querido^ 
* * * 
A propósito de San Diego. 
Parece asegurada plenamente este 
año la animación de la temporada. 
Reformado el Hotel Cabarrouy, 
donde acaban de introducirse muebas 
e importantes mejoras, allí ba de ver-
se reunido, como de costumbre, el 
mayor y más selecto contingente de 
bañistas. 
Pedida tiene ya habitación en Ca-
barrouy quien es su huésped fijo, de 
todos los años, el querido doctor Mi-
guel Angel Cabello, cuya marcha no 
se hará esperar. 
Se disponen a salir pronto para 
San Diego de los Baños otros mu-
chos ten poradistas, de los habitua-
les al lugar, como Pancho Montalvo, 
Cristóbal Saavedra. García Calderón. 
Lezama, etc. 
Los baños, al igual que el hotel, 
se encuentran en excelentes condi-
ciones. 
* * « 
Días. 
Son hoy los de un compañero. 
Compañero de los más buenos, más 
consecuentes y más queridos de esta 
redacción, el señor Benito Faiña, a 
quien me complazco en enviar un sa-
¡ ludo. 
Y muchas felicitaciones. 
* * « 
Hogares felices. 
La señora de Mr. Frank J- Bruen 
ha dado a luz en la Clínica del doc-
tor Lainé. con toda felicidad, un her-
moso niño. 
Mr. Bruen es muy conocido de los 
asiduos a las carreras por ocupar en 
Oriental Park el importante cargo de 
Auditor. 
Al baby se le impondrá el nombre 
de Wrees Francis. 
El reputado profesor dental Joseph 
Phillips y su distinguida esposa, Con-
cha Morisset, experimentan el santo 
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• 
goce de besar a una angelical niña 
en quien compendian en estos mo-
mentos sus mayores dichas fraterna-
les. 
Y es inmensa la alegría de los jó-
venes y simpáticos esposos Panchita 
Herrera y Rafael Fernández de Cas-
tro por el advenimiento del primer 
fruto de su feliz unión. 
De ahí, como ha escrito un confrére, 
que no pueda ya decir el ilustre doc-
tor Rafael Fernández de Castro, co-
mo en reciente escrito manifestó, que 
aún 110 había sido abuelo. 
Ya lo es. 
Y de un niño monísimo. 
• * » 
Odette. 
Gran interés el que ha logrado des-
pertai? la película de este nombre 
anunciada para el jueves en el Salón-
Prado. 
Es sencillamente Odette una ver-
sión cinematográfica del famoso dra-
ma de Sardou. 
Con ¡a Bertini de protagorista. 
• * « 
E l día de ayer. 
Fué de gran animación. 
Al paseo, último del Carnaval, 
afluyeron en gran número coches y 
automóviles. 
Hubo también carrozas. 
Una de éstas, engalanada artís-
ticamente, era de La Gloria Cubana, 
la gran fábrica de tabacos de J . F . 
Rocha y Ca., en San Miguel 100. 
Iba ñor toda la carrera paseando 
un enorme tabaco sostenido en lo al-
to por ramas que se entrelazaban gra-
ciosamente. • 
Lucía muchas flores. 
Tantas como las que llevaba la bo-
nica carmza que ayer, como el do-
mingo anterior, mandó al paseo el 
gran jardín E l Fénix. 
Ambas carrozas, con sus efectos 
lumínicos, fueron muy celebradas-
Hubo una matinée infantil. 
Fué la del Liceo de Jesús del M o t i -
te, en sus espaciosos salones, que re-
sultó muy animada y muy concurri-
da. 
Galante la Directiva obsequió a to-
dos los niños con cajitas de confitu-
ras. 
Y como complemento ce la anima-
ción de ayer la velada de >íir»m:ir, 
que, como siempre, se vió favorecida 
por un público numeroso. 
Tema para la tarde... 
Enrique FOXTANTLLS. 
Ei s e ñ o r Antonio Riera 
En Camajuaní ha fallecido el res-
petable caballero señor Antonio Rie-
ra, miembro político de la Junta 
Electoral del Partido liberal de 
Santa Clara, y persona estlmp.dísima 
en lodos los círculos sociales. 
Su entierro se verificará, hoy a las 
cuatro de la tarde. 
Enviamos a su respetable hermano 
político, el general Gerardo Macha-
do, el cual por tan triste motivo no 
regresará, a la Habana hasta el mar-
tes por la noche, nuestro sentido 
pésame. 
El fallecimiento del señor Riera 
ha sido muy sentido. Sus familiares 
han recibido innumerables telegra-
mas de pésame. 
U í d a O b r e r a 
nistrativo preparado para todas las 
eventualidades, puede, satisfactoria-
mente, atender a las necesidades de 
los obreros sin trabajo, cuyo proble-
ma a resolver es el de su alimenta-
ción. 
Los recursos de que disponga el 
Ayuntamiento para responder al au-
xilio de los obreros necesitados pue-
den ser aumentados con los donativos 
que al mismo objeto destinen colec-
tividades privadas y particulares, 
pues sobre la base de una sola admi-
nistración, mucho se puedo hacer sin 
grandes sacrificios en favor de los 
trabajadores necesitados; y naaie 
más autorizado para llevar la inicia-
tiva que el Apuntamiento, cuya ac-
ción es, o debe ser, procomunal. 
Sobre este asunto interrogamos a 
varios miembros del actual Comité, 
los que nos expusieron que dicho or-
ganismo no ha gestionado nada cer-
ca del Ayuntamiento; pero toda ayu-
da que prestase a los obreros tenía 
su aplauso. Idéntica, conformidad nos 
manifestó el señor Ramón Rivera, 
quien actualmente labora con el Co. 
mité en la resolución del problema de 
la Organización nacional del trabajo. 
C. ALVAREZ. 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
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Ai iniciarse el paro de loa obreros 
tabaqueros, con motivo de la actual 
crisis poj. que atraviesa la industria 
del tabaco, fueron presentadas en el 
Municipio habanero varias proposicio 
nes tendentes a solicitar créditos pa. 
ra responder al auxilio de los obreros 
sin trabajo. 
La prudencia con que los señores 
concejales tratan los asuntos que re-
visten interés determinó que las pro-
posiciones a que aludimos pasasen 
para su estudio a la Comisión res-
pectiva; la que. hasta la fecha,, nada 
ha resuelto. 
La tardanza de la Comisión en in-
formar sobre el particular nos permi-
te echar nuestro cuarto a espadas, y 
tratar sobre este asunto, que no ha 
perdido su oportunidad. 
Afortunadamente, el Comité de 
i Torcedores en funciones encauza-sus 
' trabajos pô . distintos rumbos que los 
I anteriores, prevaleciendo la opinión 
i de no intervenir directamente en el 
' empleo o distribución de las cantida-
1 des que se destinan al auxilio de ios 
i obrros sin trabajo, dejando en liber. 
| tad a los donantes para que. de co-
j nrún acuerdo, busquen la mejor for-
i ma de hacer posibleŝ  sus buenos de-
1 seos y mejores propósitos. 
Planteada la cuetión diáfanamente, 
i buena oportunidad ^ se le presenta a 
; los señores concejales para demoa-
I trar sus aptitudes como administra-
dores, en las funciones que les estáj 
encomendadas. 
Entregar a los necesitados tal o 
cual cantidad para que se encarguen 
de su distribución, podrá ser cómo-
do; pero no resulta práctico, y vamos 
a demostrarlo. 
Toda distribución en la que inter-
vienen muchos a recibir, exige una 
buena organización administrativa, y 
es sabido que las que se Improvisan 
resultan caras y deficientes, lo que 
permite a la crítica Injusta e intere-
sada que destruye y no levanta, el ex-
traviar la opinión, amén de amonto-
nar descréditos sobre los que con búa 
na voluntad hacen lo que humana-
mente es posible hacer en tales ca-
i sos. 
E l A n é m i c o R e q u i e r e 
u n T ó n i c o N u t r i t i v o 
que nutra los tejidos debilitados, estimule los ór-
ganos encargados de formar la sangre, enriquezca 
el plasma sanguíneo, tonifique el sistema nervioso 
que vigoriza los demás órganos y ayude a la asimi-
lación de los alimentos diarios. E l 
S a n a i o a e n 
EL TÓNICO Nu/rRinvo 
es el reconstituyente indicado. Su bondad, ino-
cuidad y eficacia han sido confirmadas 22,000 veces 
por otros tantos afamados médicos. 
El SsLnatogcn se vende en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes, T H E BAUER CHEMICAL CO., 30 Irving 
Place, New York, E.U.A., han impreso 
un hermoso folleto con datos mu}' im-
portantes para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar gratis al 
• 
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F r a n c e s c a B e r t i n i e n " O D E T T E 
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E s t a obra es el mas grande acontecimiento art í s t ico . 
Nada ni nadie ha podido superar a la Bert ini en sn gran 
labcr a r t é t i c a , r i a la cerr . r-^^ora en la presentac ión de 
la obra. 
L a prensa europea elogia con entusiasmo sin precedente 
a Francesca Bert im en esta obra, diciendo que ha conse-
guido el primer puesto como actriz de pose-
L a Habana entera e s tá pendiente de este estreno para 
admirar una vez m á s a s u actriz preferida. 
L a obra "Odette" e s tá plagada de escenas conmovedoras, 
una de ellas es cuando ei marido ofendido, pide a la espo-
@@®@®®@®(̂  0:0:010:0:010:0:0 
Sa, que renuncie a sus derechos de madre y olia 
" C o n t r a l a esposa, puedes hacer lo que quieras; 
t r a l a madre no. E s e t í t u l o se lo debo a Dios 
Los que conocen a Francesca Bertini , saben que no 
Pero 
cesario hablar de la elegancia con que vis-te la obra 
cuerpo de dioea pagana, se presta a dar realce a t o ^ . 
cosas con que la moda sabe envolver a las mujeres, 
enloquecer a los hombre s., 
E s t e es el acontecimiento a r t í s t i c o cinematográfioo ^ 
grande del d í a ; no hay n a d a comparable a esto. 
L a s localidades para este estreno e s tán a la venta ^ 





¡ . p] viejo amigo de la casa ^ra siempre recibido con grnn alegría; nunca dejaba de traer 
interesante o de contar alguna anécdota chistosa. 
Ccnoredor de la desgracia de aquella íamilia trataba de atenuarla con los recursos de su ben humor 
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JTACTONAL.—Santos y Artigas han 
preparado un Interesante prugrrama 
l>ara la velada de esta noche en el 
U'dtro Nacional. En la primera tan-
cia. (sencilla), "Alexia o la niña de 
los, misterios." E n segunda (doble), 
" E l Jockey de la muerte." 
P A Y R E T , — P a r a esta noche: "Sol 
de España", en primera tanda. "Mo-
linos de viento", en segunda; y " E l 
Príncipe Carnaval", en tercera. 
MARTI .—En primera tanda, " E l 
cabo primero", por MimI Perbo, y 
t-n segunda (triple), "Las golondri-
nas." 
Para mañana se anuncia el estre-
no de "La suerte perra", por Mimí 
rata de una zarzuela de 
icidad y que durará mu-
los carteles. Muy pron-
to, "Al 'fin, solos", de Franz L?har, 
autor de "La Viuda alegre." , 
no ae ua s 
Derba. pe tn 
Kran coVnicid 
óhoi dlif en 
NL'EVA I N G L A T E R R A . — E n se-
gunda tanda (doble), estreno de lo.̂ . 
tres primeros episodios de " E l miste-
rio de la caja negra." En primera 
tanda, estreno de "Las carreras de 
caballos." 
PRADO.—En primera (soncil'a), 
" E l honor de la cantatriz". En segur.-
da (doble), los seis primeros epi-
sodios de la película "La nivele de 
Alaría." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, "Un corazón de madre". E i i se-
gunda secuiún, "La hija del gitano." 
NIZA.—Primea sección («enjilla), 
"Cuidado con los espías". En segun-
da tanda (doble), " E l emigrantt". 
LA NOVELA D E MARIA—Santos 
y Artigas estrenan esta noche en el 
cine Prado la película titulada "La. 
novela de María". Esta cima, que 
ha sido la sensación de los públicos 
americanos, estamos seguros ^ue ha 
de. ser del agrado del público ha-
banero. 
E L SUBMARIXO 27.—E.^ una pe-
lícula de actualidad que Santos y 
Artigas han adauirido. Su estr^nx 
que sorú en br^ve, será en gran 
a contecimiento. 
CAMPO AMOR.— Vnoche volvió a 
abrir sus puertas el elegante coliseo 
del Centro Asturiano, en donde se 
proponen dar una breve temporada 
de cinematógrafo. Para empezar en 
seguida con una compañí? de zar- I 
zuela. 
Esta noche tres tandas de riñe, con | 
interesantes películas. 
Las películas que se proyectarán 
son: "A la ventura" y "Beatriz.". 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k O ' Z o l 
DIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Ias bue-
nas Farmacias 
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T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Con óxito verdaderamente extraor-
dinario, se entrenó en este teatro la' 
graciosísima comedia "Tramia y car-
tón." E l público r-elehró constante-
mente con riras y aplausos, las cin-
tes y las Situaciones originnlíslmas y 
altamente cómicas que tiene la obra. 
Los. directores de la compañía de 
este teatro no desmayan <:n su afán 
de ofrecer al público que constante-
mente los fnvoroce con su concurso, 
programa? de verdadero mérito. Pa-
ra esta norhe. han combinado un 
programa altamente cómico. pue« se 
representar.-'m, primero, la írraciosís'.-
ma comedia en un acto " E l intérpre-
te" y a continuación "Trampa y car-
tón." Durante los entreactos se ex-
bihirán películas del renerterin se-
lecto de la Internacional Cinemato-
gráfica. • 
Mañana, estreno de la grar-1 come-
dia de don José Echegaray, "Un crí-
tico incipiente". E l jueves, l ía de 
moda en este teatro, la comedia de 
p,Bvn éxito "F.\ paraíso." 
E l viernes próximo, a beneficio del 
actor genérico señor González, estre-
no de la comedia "El papá del Re-
cimiento." Función continui de siete 
\ media a doce. 
T E A T R O I R I S 
A teatro lleno se verificó anoche la 
sogi nda función de la nueva tempo-
rada de cine «electo y zarzuela eM 
este espléndido teatro de verano, ob-
teniendo les meritíKimos artistas qUv» 
allí actúaji muchos y repetidos I 
aplausos, cjue nosotros juzgamos muy 
Paco Salas, este activo y cxcelent0 
director, ha combinado prra hoy un 
programa lleno de atractivos, en la 
primera parto se pasarán l is pelícu-
las "Tiempo constante" y " E l honor 
tltíj jugador", y la precioía zarzue-
la " E l señor Joaquín"; en la secun-
da p-̂ rte ¡as gracíesas cinta* "Kri -
Kvi y la hermosa incógnita" y "Kri -
Kri . director de escena", y el estre-
no de ia bonita zarzuela "Venus mo-
dorna". 
Los precios siguen a la base de j 
25 centavos el delantero preferente; i 
15 centavos la luneta corriente y 10 
centavo^ la tertulia. 
Verdaderamente no se puedo pre- | 
sentar un espectáculo mejor ni más 
Larato. 
G A Z A 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E . ) 
"CAZADORES D E L C E R R O " . E N 
B U E N A V I S T A 
E l magnifico rifle donado por el 
conocido tirador señor Luis Aguirre. 
para que se discutiera como premio, 
entre los Cazadores del Cerro, en la 
mañana de ayer, no se efectuó el 
match transfiriéndolo para el domin-
go próximo. 
Han sido nombrados miembros de 
la comisión de "handicap", los seño-
res Antonio Márquez e Isolino Igle-
sias. 
Hemos visto las preciosas copas de 
plata, que han regalado como p i -
míos los señores Campoamor, Naya 
y Casso, son de mucho mérito. 
Las fiestas que se vienen realizan-
do en los terrenos de Buena Vista, 
adquieren cada dia que transcurre ma 
yor brillantez. Ayer se discutieron I 
tres hermosas copas de plata, cedi-
das por el señor Manuel TÍTerro. (hi-
jo), entre veinte escopetas, la lucha! 
resultó reñidísima, fueron proclama-
dos vencedores, en la serie A., Ge- i 
naro de la Vega, que no fué obstáculo 
i el que se encontrara indispuesto pa-
j ra obtener el premio, a 18 yardas y 
con el 75 por ciento. 
I En la serie B.. grupo A., empata-
¡ ron los señores Binota Castro y Bal-
! tasar Barquín, teniendo que tirar 
veinte platillos más, en los que ganó 
i el señor Barquín a Castro, con un 
i 78 por ciento a 16 yardas. 
En la serie B.. grupo B.. con un 68 
j por ciento y a 15 yardas, le fué entre-
gado el premió, al entusiasta tirador, 
nuestro apreciable amigo el señor Al -
fredo Benítez. 
En la galería de rifle, estuvieron 
ejercitándose en el tiro, los señores 
C. de Benítez, Coopinger de Rocamo-
ra. de Paz Amado, Ivlerlán de Piñar 
y las señoritas Rosa María Coronado, 
hija del ex-Presidente del Club, doc-
tor F . V. Coronado, Micaela Suárez 
y Sarita Cadaval. 
Según noticias, el señor M. Kohn, 
tiene dedicado un premio para el be-
llo sexo. 
Aprobado. 
Y a entre los que le gusta el̂  ruido 
dé los disparos y el olor a pólvora, 
se le hace difícil dejar pasar el do-
mingo, sin visitar la sociedad de Ca-
zadores de la Habana; estando en el 
nuevo paradero de cemento esperan-
do ei eléctrico, cambiamos saludos 
con los señores Manolo í?ivas, Jesús 
Novoa. Valentín Ribas, Claudio Gran-
de, doctor Tomás V. Coronado, Al -
berto Broch. padre e hijo; doctor Ma-
nuel Barroso, José G. Saavedra, Pe-
dro Grande Armas, doctor Marcos 
Piñar, Manolo Guas, doctor Fernan-
do Valverde. José Ignacio García B. 
rSarquín, Benito Castro, Francisco 
Casso. Francisco Naya, doctor Fede-
rico G Rossi, doctor Serapio Roca-
mora. Manuel Picos, M. ''az Amado, 
Julio Estrada Mora, doctor Carlos M. 
Alzugaray, Genaro de la Vega. Juan 
F . Centellas, Andrés Costa. Orlando 
Morales, Octavio Benítez, doctor Ro-
gelio Castellanos, Alfredo Benítez, 
doctor Almisen, doctor Gonzalo Al -
varado, José, Maseda, Francisco Aba-
llí. Juan Gorestizar, Mr. Martín 
Kohn,, Representante de la Peters 
Cartrídge Company, y Smith and 
Wesson y René Valverde. 
E l próximo domingo, se tirarán en 
la espléndida galería de revólver, el 
premio de la Petters Cartridge Com-
nany, y en platillos el premio Martín 
Kohn. 
Una nota triste: el fallecimiento 
del conneido comerciante, antiguo I 
amigo, señor Manuel Hierro y Már-' 
mol, padre de nuestro compañero del 
Club, "Manolín", a quien enviamos | 
el más sentido pésame, por la irrepa-, 
raMe pérdida su^'ria. 
Deseándole, que Dios le de resigna-
ción para poder sutr'r tan rodo gol-
pe. 
A las a'mas nobles 
Sigue en el Vedado el tilico Loren-
zo en grave estado de salud y crítica 
situación, con su esposa y cuatro 
criaturas esperando caridad. Vive ea 
Paseo 12. entre 27 y 29, cuarto nú-
mero cuatro. 
D E A R T E 
CONí ERVATORTl) M A S R i E R A 
De importantes puedeu caMficarse 
los exámenes ce'ebrados últimamen-
te en oí Conservatorio M,">siiera, del 
Vedado, instalado ea Línea f squina a 
B., en el lujoso loc.il de la Asociación 
rip Prop-.otarlos. 
E l jueves, día 30 del pasado, se ce-
lebraron ante un competente jurado, 
los referentes a piano . y solfeo, en 
sus grados lo., 2o. y 8o., y l viernes 
31 los de 4o. y 5o. año de piano. 
Obtuvieron la anhelada v honrosa 
nota de Sobresaliente por aclama-
ción, las señoritas Laura Alvarez Ca-
brera. M. Matilde Macías, y Angeles 
Cabezas en lo., 2o. y 3o. grado de 
piano respectivamente, y Dulce María 
González Lanuza, Carmen Coli y E u -
genia Baccansse en 4o. y 5o.; la pri-
mera de este talentoso grupo, recibió 
además la felicitación ciei jurado. 
Resultaron también con sobresa-
licntt las señoritas Mercedes y Jose-
fina Auñcn, Carmen de La Guardia, 
Lilia García, Mercedes Huguet, Ana 
I uisa Pérez. Ana M. Sánchez Cruse-
ilas, Providencia Vientos, María Gran 
da Aurora García Espinosa, Dolores 
Béquer, Pilar Masriera, Carmelina Or 
tlz, Conchita Vivanco, Gitta von Wa'-
therr. Tete Fernández Criado, todas 
alumnas estudiosas del Conservato-
rio ŷ  además las pertenecientes a la 
sección de Música del Colegio de San. 
ta Teresa de Jesús, agregado al mis-
mo, como son las señoritas Hilda 
Roig, Hortensia Giménez, Leonor Fer 
nández de Lara, Carmita Leguinay, 
Conchita Colón. 
E l niño Aurelio Leguina obtuvo so-
bresaliente por aclamación. 
Celebramos los adelantos cada día 
más visibles de los alumnos de dicho 
Conservatorio, que honran a su dig-
no profesor, nuestro amigo el señor 
Enrique Masriera, ai cual de veras 
felicitamos. 
SOLO H A Y UN "BROMO QUI-
QUINTNA. La firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada caiita. Se usa 
por todo el mundo para curar rea-
criados en un día. 
UX MARMOL ROTO 
Los colegiales Mario Margot F a -
jardo, de Bernal 5; Santiago Gu-
matt Ruiz. de San Lázaro 154, y 
Marcelino Manzano Herrera, de Ga-
liano 5, fueron detenidos por el vi-
gilante 624. ror acusarlos .To«é Gar-
ifa Garcta, dueño del café sito en 
Fiado 85. de haberle roto el már-
mol de una mesa que aprecia en 
cinco pesos. 
O o n M a n u e l H i e r r o 
y M á r m o l 
Ayer dejó de existir el Excmo. Sr. 
D , Manuel Hierro y Mármol, conocí, 
dísima personalidad del comercio, ca-
ballero que gozaba lo mismo en el 
mundo social que en el d« las finan-
zas, de grandes simpatías y sóiida 
reputación por sus dotes personales 
y por su gran solvencia En épocas 
pasadas fué el señor Hierro y Már-
mol campeón decidido del partido re-
formista, al que prestó grandes ser-
vicios, fiel a los ideales del mismo. 
L a Empresa del DIARIO D E L A 
MARINA le tuvo de Vicepresidente y 
de vocal de la misma, siendo en ia 
actualidad uno de sus accionistas más 
importantes y entusiastas. 
Inútil es que digamos a los fami-
liares dej desaparecido, de muy es-
pecial modo a su afligida viuda la se-
ñora Blanca Massino, y a sus hijos, 
cuánto pesar sentimos en esta casa 
del D I A R I O por la deaparición del 
caballeroso y querido amigo a quien 
tanto y tan justamente se apreciaba. 
Nos limitamos a desearles conformi-
dad cristiana para sobrellevar el rudo 
golpe que han recibido, conformidad 
que puede mitigar su dolor, en el 
cual tomamos sinceramente participa-
ción . 
E l cortejo fúnebre que acompañará 
los restos mortales del señor Hierro 
y Mármol a su última morada, parti-
rá de la casa mortuoria, Carlos I I I 
número 24, a las cuatro de la tarde 
de hoy. 
¡Descanse en paz el caballero y 
buen amigo! 
Cheque de i u t u m ó v í i e s 
T R E S L E S I O N A D O S 
E n la tarde de ayer transitaban 
con bastante velocidad por la calle de 
Estrella, en dirección a Belascoain, 
los automóviles de alquiler números 
2.686 y 2.677, el primero conducido 
por Ramón Bouza Suárez y el segun-
do por Benjamín Aguirre. 
Al llegar ambos vehículos a la es. 
quina de dicha calle y la de Marques 
González chocaron, volcándose mate-
rialmente la número 2.677, que fué a 
dar en esta posición contra una cerca 
E S P O S A e n l a M U E R T E " 
•ONLMA FILMS 
[ N E L G R A N T E A T R O F A U S T O , I M S , 3 D E U B I D E 
L a m e j o r p e l í c u l a q u e h a v e n i d o a C u b a , i n t e r p r e t a d a p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s : 
L I N A C A V A L I E R I Y L U C I A N O M U R A T O R E 
E n e s t a c i n t a , n o s o l a m e n t e L i n a C a v a ü e r i h a c e u n a r t e e x q i i s i t i o , s i n o q u e l u c e 
m u c h í s i m a s t o i l e t t e s , h e c h a s p o r P a q u i n , y t o d a s m o d e l o s p a r a 1 9 1 6 . 
A V I S O : L a E m p r e s a d e F A U S T O s e p r o p o n e n o a u m e n t a r n u n c a e l p r e c i o d e l a e n t r a d a - d e 
1 0 y 2 0 C t s . , p e r o e s t a p e l í c u l a e s t a n b u e n a y t a n c o s t o s a , q u e s e v e p r e c i s a d a a c o b r a r 4 0 C e n t a v o s 
p o r l a L u n e t a y 6 0 p o r l a P r e f e r e n c i a . 
Alberto de Con i—No. Elvane. t é «tria mi esposa, porque yo cmi- Qpnín Qiinnp F v p q ' c ^ rio Iq f i 
vorecré a mi madre de que mi felicidad está solamente contigo. Uül IC UU|JGl LAülJ 03 Ub kfl Ül 
l - r a 
Films, de P E D R O R O S S E L L O . N E P T U N O , 5 0 , 
de madera que derribó en gran pau 
resultando lesionados los pasa'?-
que en ella iban, nombrados: Adc 
Sanabria Suáreí, vecino de Jesús P. 
regrino número 2; asiático Julio Bu 
vecino de Carmen número 6, y Pe-
Cantón, de 70 años, vecino de Fip:-, 
28; saliendo ileso Martín Pérez, i« 
no de San José, 81. 
E n el Hospital de Emergenciai-
doctor Cueto aeistió a Sanabria de • 
ejones graves y conmoción cerebii 
a Ban, de contusiones menos pu-. 
diseminadas por todo el cuerpo, y 
Cantón de una herida leve. 
L a policía levantó acta de este i: 
ceso, dándole cuenta al señor Juei I 
guardia diurna ayer, quien le señi 
alchauffeur Bouza 200 peso? 
za para disfrutar de libertad, poru 
timarlo responsable del accidente. 
^ E ^ A Ñ T I A G O 
D E C U B A 
S O L E M N E BENDICION DE D) 
C A P I L L A POR MONSEÑOR Gl" 
R R A . — B A N Q U E T E CRIOLLO I 
HONOR D E N U E S T R O COMPAS: 
RO GUSTAVO ROBRESO 
(Por telégrafo) 
Santiago d« Cuba, Abril 2, 8 y (j 
p. m. 
A las nueve de esta mañana ce> 
oróse la bendición, por Monseñor 
rra. Administrador Apostólico de tu 
diócesis, de la nueva Capilla de I»» 
cuela que bajo la advocación de i 
Santísima Virgen María se ha inŝ  
lado en el barrio de Punta BIíM 
asistiendo al solemne acto gran ect 
currencia. 
Dijo la misa el P. Villalonga. cí:' 
tando un nutrido coro de señoritai-
Hoy al medio día se ha celebrado'" 
el Hotel "Flor de Cuba" un sino-
co banquete criollo ofrecido por • 
rios amigos a Gustavo Robreño. ' 
popular actor y colaborador del DI* 
R I O . 




Para las Mujeres 
que pasan de M 
Más o menos entre las edades 
40 y 50 años, el sistema de 1» m^ 
tiene que experimentar cam','0J¿j 
cional que muy pocas veces e? en' 
dido y para el cual con rare» 
ellas preparadas. Muy pocas se ^ 
cuenta que durante este can1 
período están expuestas ? . * J 
aflicciones mentales y 
pueden causar un terrible de»Pj 
nervioso y dejarlas P0"*'-8 j 5 ^ ^ 
das v neurasténicas. IndudaD' 
te que este período e* mucho m»^ 
ligroso en las mujeres cuyo f. 
mo está ya debilitado V̂ l? ^ ' 
esta condición son má? ^ ]01ti, 
atacadas por males y de?arre^ 
los cuales sus vo abrumado» ^ 
nos no pueden ofrecer m&yor 
ten cía. c » ^ 
La mujeres durante este .̂j 
de edad necesitan v Hcben to. , 
remedio activo e inofens^0 J^i»? 
riegue por todo su cuerpo ;..,, 
ca v vigorice las ^es^a Jin^olí^' 
def sistema nervioso, ay'^a"0 
a soportar la nenosa cr;sis",fll(40? Pj 
Son maravillóos los û̂ ]si T j 
tenidos con H simp'e u?o -cte í**! 
doras Palm Vine, ñor 5er „'vos 
cfftco el reultado de ios ™ul f4ioj{f 
de ardua labor de las ^ êt-
autoridade- de la c,>nc'" ^ r*»̂  
chn esnecffico inmcdlatam* 
y fortalece. <«fl»,¡r 
Si sus nervios *stán û> ¿««fl 
si se siente usted *p*&™n£>fti*¿l 
perada v sus energías ŷ í* t\£\ 
nílderas" Pal Vine 1* a ^ i ; o di» 
tante. Por oué *a?«r ^luá , 
t« y acongojada ^ " ^ I b r a i » 5 A 
^ic idad pueden se^ rfeo ' I 
fécilmentí» ccmrrsndo ", 1ouierff 
pildoras Palm Vine^ e'' % ] 
macia o droeuería ? Se on » I 
de señores S ' ^ - •'0 frrr*1*' ' 
oueehei. Maió v Colomer 
Comnañía. 
3Í: ' 
HOMENAJE A VICENT 
(VIENE DE PRIMERA) 
Bernardo P é r e z - e l autor de este no-
>ie f-stejo. con Amallo Machín, con 
Aouilino Alvarez. con todos los se-
ñores oue componen la comisión or-
Tanizadora. La r. úsica canta. Se des-, 
cubren mi l cabezas; dos ni i l manos, 
aplauden. Vibran los Víctores a Cuba 
yr Asturias. Y Vicente Fernandez, 
Riaño* ocultando en una sonrisa bon 
uadosa su emoción t o n d ^ T r S ¿ ñ ' 
ve abrazo por abraz-o y ! 
por fel ic i tación La pluma es humil-
de para describir la « n o c i ó n deliran-
•.e de aquel minuto. 
De la actuación de VicenTteA ^ f ™ ^ t 
lez Riaño ha hablado el DIARIO DE 
LA M A R I N A en alta voz. Mas teme-
ro«o¡ de haber caído en la exagera-1 
•ión. va que el amor todo lo puede / 
todo io justifica, n^eotros a fuer de. 
justos, desconfiados con nosotros mis ¡ 
nos hemos pedido que hablen de s'i | 
labcr 109 hombres que la conocen-1 
cu-yo prest ido social entendemos que I 
^ebe respaldarnos. Y los prohombres 
y los hembres, también hablan t n al-
ta ve 7 
— L c i d : 
La idea de la fiesta-homenaje a V i -
cente Fernández Riaño fué para mi 
nictivo especlJ de T9gyrij9. Es d^ lar. 
que me atrae, subyuga y me ûc a 
t i l a con entr.íi.i^mo. 
La anoto entro el número de '.as 
arevtada?. de l«ts meiacidas, de W 
que se dan por que se imponeu por 
ta prepio impulso 
La arrogante juventu de Fe rnán-icz ttkf'to, ^us Kriv.nmos 
"o-: su amable '-oncill^z. su f i d ^ i l - u 
\ lo suyo y a los suyos, su amor a 
Chiba, país en el cual se ha formado 
v desarrollado, sus nunca interrum-
pidos esfuerzos y que han culmina-
do siempre en hermosas iniciativas 
que él tanto ha prodigado para el 
mayor auge, desenvolvimiento y pro-
greso de las sociedades Españolas , le 
llevaron, y en ella está, a la Presi-
dencia del potente Centro Asturiano 
de la Habana, que es orgullo de sus 
socios, honra de Cuba y admiración 
de extraños. 
Después de una labor como la suya, 
, 3 merecido el descanso; y ya que en 
su busca se dirige a las riberas del i 
Nalón querido y halagado por el re-j 
cuerdo de infantiles amores, desee-1 
mos para él el logro de sus anhelos 
y que las añoranzas de la brega por 
su Centro y por el auge de la Colonia 
Española diseminada en este amado 
país, le exijan pronto regreso para 1 
que pictórico de vida y entusiasmo 
venga otra vez a nosotros y sea el 
Ave Blanca que sirva de ejemplo a 
cuantas entidades y personalidades lo i 
necesiten para que en ellas reine la | 
hermosa paz y pujante progreso que 
es el lema del Centro Asturiano de la 
Habana. 
Narciso Maciá, Presidente del Casi-
no Español , de la Habana. 
Las obras de cuatro pabellones en 
la Quinta de Salud "La Covadonga"; 
la reconstrucción del antiguo teatro 
"Albisu" , que hoy modernizado os-
tenta el glorioso nombre de Campo-
amor; la total adquisición de la pro-
piedad de la manzana donde radican 
al teatro y el Centro; son hechos rea 
les acaecidos durante la Presidencia 
del señor Fernández Riaño, suficien-
tes a demostrar que es hormbre de ac-
ción e inteligencia, que dejará inol-
vidable recuerdo de los períodos de 
su alta Investidura. 
Es indudablr» que la labor realiza-
da denota fei haber sido bien secun-
dado por los miembros de sus Direc-
tivas y «fue el apoyo de la Caja de 
Ahorros, cuyo floreciente estado es 
indiscutible, ha contribuido a llevar 
a feliz término todos estos progre-
sos sin gran esfuerzo; pero hay otro 
poderoso factor: la tranquilidad en 
íue la Asociación se ha desenvuelto 
Jurante loa períodos del mandato del 
señor Fernández Riaño, determinan-
3o la actual prosperidad del Centro. 
Hago fervientes votos por que es-
:a prosperidad perdure durante todo 
el período que le falta, y que des-
pués sea eterna, por el placer con 
•jue veo los Centros de la índole del 
Asturiano, a la envidiable altura a 
que se han colocado. 
Francisco Pons, Presidente de la 
Asociación de Dependientes. 
No debía expresar mi pensamien-
to en el homenaje a Riaño, porque 
solo deben hablar los que han reci-
3ido en su mente el rayo divino del 
alentó y por sus acciones han sido 
•onsagrados como elegidos del pa-1 
Tiotismo. Riaño personifica en la! 
ñas elevada acepción de la palabra: 
ft] carácter español que ora descubre,: 
Miebla y civiliza continentes, ora! 
evanta con su esfuerzo individual un 
ira donde ofician el trabajo, la hon-
radez y la caballerosidad. En la cús - ' 
Oide augusta de la montaña por don-
M suben los legionarios dél ideal i 
patriótico. Riaño labora fervorosa-
mente para que todos coronen sus, 
anhelos y aspiraciones. 
La gran colectividad asturiana cum 
pie hoy con un deber. Y yo satisfago i 
el ansia espiritual que emerge es-
pontánea y suave al rendir honor a 
quien honor merece-
Daniel Pino» Presidente de la Aso-
ciación Canaria. 
Hace días visité el maravilloso sa-
natorio "Covadonga". y noblemente 
confieso que me quedé asombrado. 
Todo es allí gallardo, elegante, h i -
giénico, luminoso. Todo es allí monu-
mental. 
Asturias, la verde, la primorosa 
provincia hermana tiene en "Cova-
donga" la más gloriosa de su pode-
río en las Américas . 
Yo felicito calurosamente a todos 
los asturianos. Yo me descubro. Y des 
cubierto abrazo a Vicente Fernández 
Riaño. en cuya era presidencial llevó 
a cabo esta t ransformación que tanto 
enaltece a tedes »Oí españoles. í í h ü -
cia os aplaud í. 
Daniel del Campo Presidente del 
Comité Ejecutivo del Centro Galle-
go. 
"Vicente Fernández Riaño ha en-
"contrado en el corazón generoso de 
"todos los asturianos, la mayor glo-
"ria de sus triunfos. 
"No es figufa alimentada por la 
"savia ajena para engrandecer su 
"personalidad. Llegó acariciado por 
"el destino, y señalado entre los su-
"yos como el hombre apóstol que lle-
g a r í a , la grandeza de una sociedad 
"hasta los l ímites de la admiración. V 
"al subir el últ imo peldaño; al verse 
"arriba rodeado de la obra piagna, de 
" ja que la colectividad sienta el or-
"gullo de su fuerza. Y se aleja de! 
"aplauso, de la ostentación, de todo 
"lo que significe vanidad, para ais-
"lar su espíritu en el recuerdo da 
"esa soberbia "Covadonga". que se-
" r á por mucho tiempo la mayor em-
"presa. tal vez la única digna de ser 
"considerada por la Monarquía y los 
"políticos españoles. 
"Vicente Fernández Riaño es algo 
" m á s gue el presidente del "Centro 
"Asturiano"; es la voluntad firme, la 
"juventud vibrante que vive la cari-
"dad para remediar el dolor. 
"Hace el bien por el bien mismo. 
" ;Qué lás t ima que no sea cubanol" 
Miguel Suárez, Representante a la 
Cámara. 
Penetro en la Secreiarín del Cen-
tro Asturiano. Y don Rafael Marqués 
me sonríe. 
—Don Rafael, buenos días. 
—Téngalos muy buenos, Fe rnán-
din. /.Qué pasa? 
—Naidla. LTna fregunta. 
— ¿ Q u é opina usted de la actua-
ción presidencial de Vicente? 
Don Rafael ar.-uga ol ceño y con-
testa : 
—Yo no puedo contestar a esa 
pregunta. To olvidas de que soy el 
Societario ? 
—Yo ño vengo a intorrogar al Se-
cretario. Vengo a suplicar al Presi-
dente de H:>nor, al socio encanecido 
en la labor ruda de treinta años en 
pr> de la grandezr. de nuestro Centro. 
Es un deber de cariño, y m á s aún, d^ 
lealtad consigo, mismo, qire usted no 
puede declinar. 
Pon Rafael Marqués ha desami-
gado su frente, ha sonreído; sus ojos 
se nan llenado do luz. Habla el Pre-
sidonte de Honor: 
—Vicente es joven, fuerte, animo-
so, entusiasta, desprendido «mi efl si 
l^nuo. Fué Presldentf, Vice, vocal; 
lo fué todo, y declaro con orgullo que 
Vüx-nte Fernández Riaño ha traba-
jado tanto y con tanto calor como el 
Presidente que más . Su labor es ex-
traordinaria: solo un hombre de su 
juventud, de su energía, Je su acti-
vidad y de su gran amor al Centro 
llega a donde él llegó. Atento a to-
do, interviniendo en todo, obcerván-
dolo todo, ordenando unas veces, 
aconsejando otras, sabiamente, deli-
cadamente, enérgicamente , t r iunfó. 
De él rueden estar satisfechos los 
sooos, Asturias y los suyos. Su nom-
bre debe reoovdsvrse con orgullo. 
—Adiós, "vieyu"! 
—Adiós, don Femando-
Don Fernando me hace una pre-
gunta singular: ";. Qué opinas de V i -
cente Fernández R i a ñ o ? " 
Como Vicente, me parece lo que a 
todcs: un joven íno le dis trustará es-
to de joven) simpático, franco, mo-
desto, y si yo fuera del sexo contra-
rio, me permi t i r ía agregar que has • 
ta r-tractívo y seductor. 
Como psturiano: m á s asturiano que 
Pelayo, :intes. en y después de "aque-
l l o " de Covadonga. 
Y como Prasidonte de nuootro 
Centro, «in héroe: una especie de "ca-
ñón del 42", cargado de cxcnlentes 
propósitos, magnífica?; iniciativas y 
grandes arresto*. Que siga cargan-
do y disparando con tanto acierto a:, 
lo ouo tr.dos debemos desear. 
M i obligado rotraimionto me impi-
do asistir a ese banquete, que serii 
una gran junta sreneral. sin "cuestión 
previa", ni "cuestión de orden", ni 
turros cu contra. De esitar presente, 
pediría, no salud para Fernández 
Riaño, porque pfdir más sería go-
llería: pediría a todos los comensa-
les vítores y aolausos para el popu-
lar hijo de ViHaviciosa, que bien es-
l á demostrando "Mo que lleva den-
t ro" : mucho cariño a Asturias y 
amor sin l ímites al Centro Asturia-
no, gloría de nuestra querida t i e r r i -
;na en América-
Juan Ranees Conde. 
A b r i l lo . , 1916 
Para Vicente Fernández Riaño: 
l S: tuviera facilidad de palabra , t 
coiiic siento las ideas, experimenta-
. r ía una de mis mayores sortisfaccio-
ines pudiendo manifestarte verbal-
; mente la admiración qu© sionto 
por tí . 
Maximino Fernández Sanfeli/ 
j Ex-presidente del Centro Asturiano. 
— ¿ E s ©1 escritorio 
! Grrnde" ? 
—Sí, £«ñor; ¿qué desea usted? 
— A l señor Inclán; me hace el fr 
i vor. 
"La Casa 
l ' K K S l l ) i : \ r i V DEL BAXQUKTE: E l i SF^OK FERNANDEZ R I A r O Y -LOS SEÑORES NARCISO 
CIA.—GRUPO D E CXMfOPRRENTES AL HOMENAJE. 
MA-
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L I O U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuest ros q u í m i c o s han t raba jado por 15 a ñ o s en este 
no tab le ge rmic ida . H a b i e n d o conseguido mejora r lo 
considerablemente , hemos creido convenien te cambiar le 
el nombre . 
E l L iquozone mejorado , se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l nombre nuevo ind ica el m i smo p r o d u c t o mejorado , lo 
cua l n o a l te ra su prec io en absolu to . Se c o n s e g u i r á 
esta nueva fo rma , ba jo e l nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es u n p r o d u c t o nuevo , sino s implemente el 
a n t i g u o Liquozone mejorado . 
I 
T h e l i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . i 
r//*Wi r / / i m i 
—¿Quién me llama? 
—Usted pe?dono, don Pepp, sí le 
in ter rumpí en alguna ¿urna. Soy Fer-
nando Rive ro . . . 
— Nada de eso El más popular y 
ameno d-? los cronistas nunca me in-
terrumpo. Diga, usted lo qu-j desea, 
—He de agradecerle que .-orno ex-
prebidente del Centro" Asturiano, mo 
dé usted, aunque sea en dos líneas, 
su epinión "de por si sobre e l" ac-
tual Prcoidente. 
—Pero, hombre, ¿ s c i á posible que 
¡ todavía c-ea preciso emitir sobro V i -
cenlón opiniones que resulten nue-
I vas ? Porque yo creía qu© Vicentón 
I (convengamos que llamándole a?i nos 
i enorgullecemos, toda vez que sien lo 
i de nuestra rata es como decir: " F i -
jaos en ese ejemplar, es de los tes 
timonios que demuestran que la ra-
iza no degener'a), como Presidente 
i estnba ya juzgado. 
Su gran labor antes de eilevarlo 
a tan ímpor ian te nuesto debiéronla 
considerar tan meritoria sus censo-
i caos, que rompieron con la costum-
|bre do ocupario con personalidades 
len quienes su entrada en íños fuera 
\ina garan t ía de habil{dn 1 y expo-
Iriencia. Algo habrán v ' í l c tedes en 
Vicentón, que lo relevó de reunir es-
I requisito, que después de todo dista 
¡bas tan te de e o ^ un defecto. Su ac-
tuación durante el primer período, 
demostró que este nuevo sesgo e'e 
reunir er. el que rige los destinos de 
¡nuest ro ouerido Cent>-o, además de la 
hor.crabü-'dad y gran voluntad ya 
| proverbiales en aquella poltmna, iu-
Iver.tud y talento, no dejó defrauda-
idas las esperanzí»;- de los que lo de-
terminaren. Ija prueba m á s elocuen-
¡ te del aplauso con que totios acogie-
i ron su acertada Taborl fué su reelec-
¡ción por aclamación, que en estos 
¡t iempos llamados a deparm-nos cons-
i tantos entrecruzamifmto de ideas, i"o-
j MÜta un doble éxito y una fortuna 
i encauzarlas todas con harmonía , má-
ixime si ^an do ser las de cuorento y 
! tanta mil simes. Creo que la coló 
i n ía asturiana al despedir a su que-
i ridn y gran Presidente con un ban-
jcjUetc de más de mi l comensales, in -
i terr.reta a maravillas el agradeci-
|mie:ito y admirrción que sienten to-
ldos los socios del Centro hacia el <\v¿ 
j< l domiigo re.úb^ allí, a orillar de la 
! playa, de ro"nreo<SHael6n de los as-
i tuna nos de Cuba, un abi*azo lleno do 
| afectos (¡lie t rasmitir a lo? que allen-
j de"; espo-an ansiosos su lloe-ada ca-
ra homenajearlo, cual acostumbran 
| hacer a personas de tan señrdados 
| merecimientos -por su dedicación v 
¡«m<r a l.i patria chica. 
Mientras tengamos "Vicentones" 
que así se ocupen del Cendro, v asti»-
I r íanos que los estimulen juzgándole : 
: cua1 ya lo hago, creo tpie tendremos 
Cfntro ccd-. vez m á s irrande, más 
i majestuoso y «xtendierdo más , sí ca-
1 be, la acción de sus benéficaf; obi-as. 
¡ José Tnclán. 
! Ex-presidente del Centro Asturiano. 
Me requieres en tu carácter le 
anrgo, y en ello voy muv homudo. 
: para qu»» con toda sinceridad te ex-
j ponga m i humilde opinión repsecto 
¡a la actuación como Presidente de1 
! Centro Asturiano de la Habana míe 
i me merece ©1 señor Vicente Feynán-
j dez Riaño. 
Sí he de ser sincero, estimo pre-
; maturo lodo juicio qu« pueda uno 
fonnarae de su actuación como Pre-
sidente de la sociedad de referencia 
, Es el tiempo el factor principal para 
j el JoiDlp definitivo y exacto de los 
actos realizados como tal . A él. pues, 
deío la oportunidad na ra formular 
¡ definitivamente mi opinión sobre éi 
, par t ic^ar qce me interesan. 
Por hoy. me l imito .*» exponerf^ 
que según 'a i pintón, a mi juicio da 
I 'a mayoría, lo ha hecho bien. Me su-
mo a la mayoría, que es ol régimen 
i que imprra ©n el funcionamiento de 
1 estas socieelades. 
¡ Creo no incurrir en el vicio de la 
aelu'ación, porque esté en el poder, 
íni t n el de censurador, porque me 
1 crean en la oposición, e r róneamente , 
! la mayor paito de ios socios del Cen -
i t ro Asturiano. Soy neutral, y sobre 
¡ todo, imparcial y sinceró. 
Juzgo satisfecho tu deseo y hasta 
otra queda a tus órdenes afectísimo 
amigo que te quiere, 
Ramón Fernández Llano. 
¡Ex-presidente del Centro Asturiano. 
Conforme, divinamente oonforrhQ, 
i con la formidable labor verificada 
por Vicente Fernández Tiiaño en ol 
i (pilcado elesempeño de cu cargo pre-
• bldencial. 
i Me alegra que le admiren los pro-
! píos y que le aplaudan los ext raños . 
' Nada más justo. No pertenezco a su 
partido; soy su amigo y lo quiero y le 
qui<ro ent rañabl"mente . 
Como socio do.". Centro Asturiano 
mi .aplauso a su triunfo se -une al 
«plauso delirante que hoy le tr ibutan 
todqs. 
Francisco García Suárez. 
Ex-vicepresidente del O u t r o Astu-
riano. 
Yo, que conozco muy bién cuánta 
! inH'llgencia, fuerza de voluntael y 
i abnegación, rayana en «' sacrificio, 
! son necesarias pa!"a conducir p e 
buenos den-oteros la nave de e .as 
monstruosas asociacioner nacidas y 
agrandadas al influjo flel sentimien-
to de la reglón, que tiene la vir tud 
de resistir inconmovible los imdos 
i embates del tiempo y la distancia, 
no puedo por menos que reconocer y 
loar los grande? merecimientos quo 
tiene adquirielos en el seno del Cen-
, tro Asturiano de esta copit^J, su d'g:-
flíaimo Presid.ento señor don Vicán-
i te Fernández Ria.ño. 
I Por ello me asocio, no ^ a nolamen-
¡ te gustoso, sino tamíbién entusias-
Imado, al homenaje oue por medio de 
| un banquete le rendi rán sus coaso-
| ciados, rmigos y ^-rntcn-áneos. 
Facundo García. 
Presidente v s. ; - de la Colonia Es-
pañola de Cuba 
Como Pre&idente •k" ía Comisión 
organizadora del homenaje atl Presi-
dente dol Centro Asturmno, señor V i -
cente Fernández P i r ñ o , estimo que 
es una demostración de gratitud v de 
reconocimiento a la gran labor desa-
rrollada durante su prcsidenc'n, qu* 
a mi jtúcio es la n á g m a má': br i l l 'an-
to de nuestra Historia social, y ha-
ciéndome ecx> del sentir general, no 
encontré otro medio para que los ?o-
dos pudieran testimoniarle su afecto 
y simpatía. 
Bernardo Pérez . 
Director de ln Caía do Ahorros de 
les socios del Centro Asturiano. 
Diricí '- una casa de salud donde 
los enfe.mos y los tristes puedan ha 
llar la alejrrir. y la t m i q a K d a d ; le-
, vantar un teatro eíonde se rinda col-
fo al art? son dos actos ou» solo r u 
, de acometer con setruridc'd do éxito 
i un hombre de espíri tu tan recio y al 
mismo tempo tan sutil como Vicon-
I te FeTTiándí'z Riaño. 
V i v i r entro el dolor y la a legr ía y 
¡ ronreir serer".mente arte e^tas dos 
¡ grandes emociones de la. vida, es ser 
¡g rande y bueno, y así e« a mí ont^n-




A las doce to r r a a cantar la or-
nuesta, Y el eran banquete ce inicia. 
Vicente Fernández R'año ocupa la 
presidencia, cobijada bajo un retrato 
I suyo, envuelto, acariciado por dos 
i tanderas que se funden Qn un beso 
Je amor: la bandera de la estrella lu-
| miñosa que guió a Mart í por los glo • 
: liosos ideales de libertad y do amor; 
\ la bandera gualda y roja que flameó 
gallarda sobre las tierras donde no 
I .se ponía el soi. A su derecha se sion-
¡ ta d señor Narciso Maciá, Presiden-
t e del Casino Esipañol; a su Izquicr-
' da, Bernardo Pérez, el Director de 
la Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Asturiano; los demás lugares 
df la mesa ele honor los ocupan estas 
altas r^rsonavidades: señores Mav:i-
' mino Fornándea Sanfoliz, ex-pr^si-
ríe-ntc: Manuel Campos, Presiden-
te del Comité Ejecutivo del Centro 
Gallego; Fmncisco Pons, Prasidente 
de la Aíociadón de Dependientes; 
, Do! Pir o, Presidente de la Asocia-
j ción Ca.na.ria; Maximino Fernánde. ; 
' y González, primer VicCpresídenta 
del Centro Asturiano; Faustino A n -
goner, segumio Vicepresidente; Ma-
nuel Antonio García, ex-prosidente: 
Je ré Inclán. e'X-Twesídeinte; Manuel 
Llorand', Tesorero; Dr. Agust ín de 
Varona, Director de "Covadonga",-
Dr. José A. Fresno, riceelirector; 
Dr. Varona Suárez; Eugenio L. A í -
' piazo, ' i sena ior Fernán i f z Gueva-
ra, el Presidente de Honor del Cen-
tro, señor Rafael García Marqué?; 
Armando Cuervo, primer vicepresi-
dente d'M Caisino Español , y Facundo 
Gaicía. Presidente de 'la Colonia Es-
pañola. 
EL M E N U 
j . Consta en una elegante cartulina, 
a cuyo margen se advierte la son-
risa del Preridente pooular. Más 
nbajo se lee: Banouete que los socios 
del Centro Asturiano ofrecen a su 
Presidente Vicente Fc^nánde-^ R í a . 
ño. Volviendo la hoja dice más ; d ic í 
Menú: 
Entremeses: Jamón asturiano, pa-
lantina f'e pavo, aceitunas, rábanos 
y mortadella. 
; Entradas: Fisto manchego, pollo 
cacerola, fílete de pargo al homo, en-
ralf das variadas, pierna de ternora 
1 Postres: Tortor.is especiales f ru -
tas variadas. 
Café v tabacos "Prendes". 
Vino*;: Rlar.co del Rhin. Chablis, 
T in t " Macón, San Ju l ián . Chamoag-
n^ Codonfíú, •'cuas nrnera-'es Mon-
dariz. Isla d^ P m r í v San IficoeL V 
la bendlfá sidra de " E l Gaitero," ;lo 
^ Villaviciosa. 
Durante el banquete cantó la ale-
' gría su himno y el entusiasmo su 
caneión. A la hora del ehampacno, 
la simoát'ca, figura de Eduardo Gon-
zález Bobos avanzaba, llegaba a la 
mes-a presidencia1. Grave C e n c í o . 
Solemne expectación. El orador ove-
tení e l!ega ante la presidencia ilol 
bar cuete a festejadlo en nomhve de 
, la Comisión" organizadora. Y su e1o-
. euench y su arte y su fantaria y ra 
, : ineeridad nos hablan d3 esta ma-
, ñ e r a : 
i Señor?s: Lo nenháis de oir do la-
biof: del Presidente de la Comisión 
orsraniradora de e^ta fiesta. Esa Co-
misión me confiere r.\ h'onor de ofre-
cor este banouete al Presidente de 
nuestro ouerido Centro, con motivo 
de su próximo viajo a la madre, pa-
t r ia Unicamente» a lo cariñosa amis-
tad oue me nrofesa él señer Bernar-
do P é r e í deberemos, voí>otros y yoi, 
este mal rato" quo voy a proporciona-
ron y epie haré sea lo m á " breve po-
^ s ihle. ya que en nuestro Centro hay, 
I por fortuna, oradores que podrían 
• hacerlo m á s elocuentemente. 
Este merecido homenaje, señor 
Fernández Riaño. no os lo ofrece la 
Comisión organizadora, ni siejuiera 
esta numerosa, concurrencia de astu-
rianos, honrada r^n la presencia de 
pre«itigiosos elementos de la colonia 
española y de altas personalidades 
Je la sociedad cubana, a quienes, en 
nombre de la Ccmiíáón, doy las más 
sinceras gradas por su generoso con-
curso, os lo ofrecen los Bocios del 
Centro Asturiano, on su inmensa 
mayoría . Si aquí no es tán todos, por 
la imposibilidad de hacer acto de 
presencia, lo es tán en espíri tu, ya 
que todts nan visto cc<n aplauso y 
s impat ía la feliz iniciativa del i^eñor 
Bernardo Pérez y de sus dignes com-
pañeros de comisión. Y es, señores, 
que la n ayoria de los socios de nues-
tro nresí igioso Centro oicnten la ne-
cesidad de v iv i r cclectivamentc. Ellos 
saben que sin el acicate del estímulo 
estas socaoclades no exis t i r ían; saben 
que en todos los órdenes de la vida, 
desde la amplia esfera de las nacio-
rtol:dades hasta e1 reducido círculo de 
'as sexñedades privadas, nada, podría 
desenvolverse, consolidarse y pro-
gresar. : i le faltase el calor de? 
aplaudo, el acicate del est ímulo. Ast 
como en B i o k g í a la necesidad crea 
el ó r g a r o , su uso lo afirma y permi-
te cue Ke trasmita de generación en 
ger.eraci'.n y su abandono lo atrofia 
y lo dedmve, así en el orden social 
la necesidad del apoyo mutuo croa 
estas soeiedades y el estimulo y ©l 
aplauso a sus elirertores las desen-
vuelve y fchs oon^oüda. La indiferen-
eia las debilita primero y concluye 
por destruirlas elespués. 
Este homenaje, señor Praridente, 
es e1 v i i to bueno que ponen los so-
cios del Oept-o Asturiano a vuestra 
labor desde su pre.ridenc'a; es una 
débil pr.-.eba del cariño, respeto y 
consideración que sienten por vues-
t ra persona nuestros coasocia.dcs, y 
es una lección objetiva, oue damos a 
los hombres nresidenciables de nues-
t ra cetonia «pie os suceden en es^ 
pi^sto. 
Tal eia el deseo do acertar en ol 
momento df hacer algo en vuentro 
honor, que so p e r s ó en no organizar 
este banquete. Se discuir ió acen a 
de lo quo podiía hacei-se. que so sa.-
."iese de lo comente y muy cone>cido 
:Los banouetes se han prodigado 
tanto! P<"-» al f in hubo ((ue recurrir 
a este medio, poroue no hay otro quo 
ele una manera m á s inten^ai mmolfíes-
te el mentir de las colectividades, 
cuando de honrar a una personalidad 
se trata. Que, ¿acaso las flores por-
oue se engarcen en el sene de lasi ho-
rizontales dejan de ser el adorno más 
bollo, más preciado en o] tocado do 
la muier virtuosa? Así los b^noue-
tes, por mucho que? se m*c.liguen, 
Biempré serán el medio más expresi-
vo para testimoniar a las personas 
eme, como vos, re hacen acre?'loras a 
etilos, laj í ' l ta e-itima en que se les tie-
ne 
Es mác>. señores, en el deseo do ha-
cer lo mejor, s e / p e n s ó en sunrim ir 
los brindis. So creyó que el silencio 
pería ^1ás elocuente que las nr<la-
bras. Y así es, en efecto, en ciertos 
easos. Yo he presenciado una escena 
en la que Ies l ág i imas ele fla persona 
llamada a hablar, parra dJesnedir el 
duelo, conmovieren más a la concu-
rrencia oue e*! dfceurso m á s eioeaien-
te deil más grandilocuente de los ora-
dores; r.ero en esto caso el silencio se 
t radacir ía por indiferencia, v preci-
samente no es la indiferencia la que 
nos conorega a vuestro alrededor, si-
no ln adhesión más pura, la identi-
ficación más nerfecta con vue«tra 
gestión administrativa de^de la Pr'.'-
sidimcia d r l Centro Asturiano. 
Dentro de breves días un vanor es-
pañol os l levará, Peñor Presidente, a 
tierra enpañola. Brindo poique la 
travesía sea t i n ningún contratiem-
po y porque al pisar tierra nsturia-
| na, aquella t ierra de nuestros amo-
¡res, en la que abrieron a la luz nues-
tros oíos y latm nueistro corazón al 
caler del primer sentimiento, encon-
tréis a vuestra santa madre, que me 
parece verla con lor; bracos extendi-
dos esperando al hijo querido, en 
perfecto estado ele salud. Bríndenlos 
por la prci-peridad del Centro Astn 
riano; v como gracias al estímulo de 
la gloria que inspiró a los primeros 
descubridores, nosotros podemos c-on-
"emplar este bello cielo y recibir la 
caricia de la6: brisas do rst^ man- an- ¡ 
•tolano, blindemos por la prosperi-
dad de esta herniosa tierra, qu^ ea 
también t i ^ r a de nuestros amores. 
He tenninado. 
La concurrencia, puesta en pi-í, 
ova<iona ^struendosamento al distin-
puido y cilocuentí orador, 
CARTA AMOROSA 
Se levanta Marqués, el Presidente 
de Honor. Ovación atronadora.Y con 
voz serena lee esta amorosa carta, d i . 
rígida por nuestro respetable Director 
al festejado: 
"Señor don Vicente Fernández 
Riaño. 
M i querido amigo, compatrioLa, 
comprovinciano y casi vecino, porque I 
entre San Pedro Ambás y Les Cale- j 
yes no hay más que un paso, sobre j 
todo visto de aquí: No se puede usted ! 
imaginar cuanto siento no asistir a 
ese merecido y fenomenal homenaie; 
pero, a úl t ima hora, há l leme indis-
puesto, y, aunque no es grave la co-
sa, tengo que quedarme en casa. Es-
taré , sin embargo, ahí en espíri tu, y 
Machín lleva el encargo de abrazarle, 
que bien se lo merece el que. como 
usted, ha hecho tanto y con tanío 
amor, y captándose las s impat ías de 
todos, en el Centro Asturiarfo. 
Villaviciosa hermosa 
¿qué tienes dentro, 
que me robas el alma 
y el pensamiento? 
Esta pregunta de la copla, pronto 
es tará de m á s ; porque estando usted 
allí como quien no dice nada, y acom-
pañado de Machín, ya sabrá" todo el 
mundo lo que tiene dentro Villavicio-
sa y lo que roba a todos el alma y el 
pensamiento. 
Una m i felicitación cariñosa a la da 
esos miles de asturianos que han te. 
nido el buen gusto de i r a la orina 
dei mar a celebrar los éxitos de ^ e t í 
querido Presidente, sin duda para 
qu« la brisa lleve sus ecos hasta aquel 
lago azul del Puntal,, que se dlVM» 
desde San Pedro Ambás , y adon^a 
tantas veces se habrán vuelto los 0j03 
llorosos de la noble anciana que espe-
ra a su hijo querido con los brazos 
abiertos v que. ai f in . va a tener la 
dicha inmensa de estrecharle contra 
su corazón. 9 
Suyo afectísimo, . 
Nicolás Rivero". 
jV iva don Nicolás Rlverol 
¡Vivaaa! Aplausos; el entusiasmo 
es locura.Todos los concurrentes, ha-
ciendo protestas de cariño, lamentaa 
la ausencia de nuestro Director. 
—Muchas gracias. 
LAS ADHESIONES 
Paco Meana, el artista ilustre, el 
pa t rón de la linda barca "Cristina", 
se levanta. Y la ovación es tan con-
tinuada, que el artista gr i ta : 
—Si no calláis, "voime"; n i " f a i j 
nin leo". ¿Qué hubo? Silencio sepul-
cral . Y el pa t rón lee tres entusiasmas 
adhesiones llegadas por cable, por te^ 
légrafo y por correo. De New Y o r ^ 
f i rmada ' por ej señor Burudich; da 
Santiatro de Cuba, firmada por Fran-
cisco Mateo y otra de la misma pro-
cedencia, firmada por Bernardo Pa*-
d ías . Y la siguiente carta: 
"Señor don Vicente F . R iaño . 
Presente. 
*Mi ouerido amigo: 
Estoy malo y no puedo tener el P ^ 
cer de contarme entre Jos mi l astu-í 
rianos que hoy te festejan; pero ta 
sabos que ah í ' estoy en espíri tu por . 
ff. o me asocio con toda mi alma a ese 
homenaje tan grande y tan merecido. 
Te qaiéie bien tu buen amigo 
Ceferino González v Lorenzo". 
PENSANDO E N LOS POBRES 
Paco Meana cont inúa: No voy a 
hablaros de Vicente Fernández Kia--
pn; es mi amigo entrañable; le quiero 
como se qu;ire a un hermano; tanto 
como le 'queré i s todos; tanto como i i 
adoran todos los que le tratan. Me 
levanto pura haceros una proposición: 
"Ye" ee?a de tres "probes", de Ro-
manones, de Fernando Rivero y m í a . 
Ahí va: Que cada comensal se des-
piencía de una peseta; que la suma se 
envíe a la madre amant ís ima dó V i -
cente Fernández , para que sus manos 
buenas v piadosas, en este día relia 
para su hiio, las repartan entre ioa 
vecinos más "probes" de San Pedro 
Ambás, cuna de Vicente. 
La ternura inflama los corazones. 
Y la primera peseta que cae en la3 
manos de la Comisión, es la de "Qui-
ni to" Valverde, ei maestro genial, ol 
bello ladrón del alma de la música 
española . E l llegó tarde al banquete; 
pero llegó a tiempo para abrazar a 
Vicente. Brinda Meana por Cuba, 
siempre libre, y per España , siempie 
grande. Aplausos. Y lee este cable, 
grama, que en nombre de todos dinga 
a la señora madre del festejado, Bei-
nardo Pé rez : , . 
" E s p a ñ a . — Asturias. Villaviciosa.-
—'Correo. A m b á s . 
Inés Riaño. 
Reunidos fraternal banqv>te mil co-
mensales honor su hijo V i ^ i t e , le eiu 
vía por todos cariñosísimo 'saludo^, 
Bernardo P é r e z ' . 
Rotunda ovación. 
Habla don Pope Fernández Castro, 
Vocal de la Delegación del Centro en 
Gi jón: 
"Señores : 
Ausente yo por varios años de este 
hermoso y 'para mí siempre querido 
país , y desconocido por lo tanto de 
muchas de las personas que en esta 
simpática reunión tengo el gusto (le 
contemplar, no existen en mí tí tu .os 
por el momento para ocupar vuestra 
atención. Sin embargo de esto, lo ha-
go, aunque sólo sea por breves ins-
tantes, contando por adelantado con 
vuestra acostumbrada benevolencia. 
Y son mis primeras palabras, para, 
dedicar mi más efusivo y cariñoso sa-
ludo a nuestro simpático anfitrión, el 
dignísimo presidente del Centro As-
ruviano de la Habana, a quien uo 
permito calificar de particular y muy 
quend «.n.ií.o de todos nosoLios 
Sí; bien podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que por las excepciona-
les dotes que el señor Vicente Fer, 
nández Riaño ha demostrado al fren, 
le de nuestra querida institución, vie-
ne mereciendo el unánime benepláci-
to de cuantos pertenecemos a su nu-
merosísimo contingente de asociados. 
Desde España primero, y en los ma 
ses que aquí llevo después, vengo ob-
servando que tí señor Fernández Ria-
ño, como presidente del Centro As-
turiano, reúne en su clara mentalidad, 
no solo sus muchas y acertadas i n i -
ciativas, sino también las de sus com-
pañeros de Directiva y asociados cu 
general; teniendo la indiscutible ha-
oi l ida i rie condensarlas, darles í ^ rma 
y nev»r 'as a la práctica do mace-
ra tan elocuente y feliz como en he-
chos materiales vemos realizadas en 
nuestra gran Quinta Covadonga y 
Teatro Campoamor. y que vienen me-
reciendo el unánime aplauso de cuan-
tos nos enorgullecemos con la ya 
hermosísima representación que en 
esta Sociedad habanera ostenta el 
gran Centro Asturiano de la Ha-
bana, i ' 
Os dedico, pues, señor Presidente, 
mi más cariñosa felicitación por el 
éxito alcanzado en ese puesto que tan 
dignamente representáis ; haciendo ex 
tensiva a la vez esta expresiva de-* 
mostración de,gratitud, a las repeti-
das Juntas Directivas que con tan 
acertado entusiasmo coadyuvan cons-
tantemente a la espléndida obra q i t 
venís realizando. 
Adelante, pues; no desmayéis, qut 
T A S A A L A OCHO) 
^ Q N l C O - N U T R I T l V Q j [ C O N I T C A C A C 
E l m e j o r y e l m a s agradable de los t ó n i c o s 
r ece t ado p o r las celebridades médicas de París e n 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Hal la en las Principales Fa rmac i i s . 
F A G I N A u u n t ? DlAElf) D E L V M A R I N A 
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N e c e s i t a P u r g a r s e ; 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e - • n i ñ o t o m a r á c o n de le i te , p o r q u e no s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O . " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
illlHllHlllllimiilMHilllWÍUiUlil|LI 
E l h o m e n a j e a V i c e n t e 
( V J E N E D E L A S I E T E ) 
ti no tan bien expresada como q u ¡ . 
R iéramos hacer nuestra gratitud hacia 
vosotroe, por lo menos ai tan sentida 
poT nuestros corazones como jus id -
mente la m e r e c é i s . 
A l mismo tiempo permitidme tam-
b i é n , s e ñ o r e s , que dedique dos pala-
bras de muy merecido agradecimien-
to a l »€j|pr Bernardo P é r e z , org-ani-
sador de-fi sta s i m p á t i c a r e u n i ó n , y a 
sus dlgTtt'o c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n , 
no «o lo p a r a fel ic i tarles por el b r i -
l lante é x i t o obtenido, sino p a r a ex-
presar les t a m b i é n quo debido a su fe-
liz iniciativa nos proporcionan la sd-
f.isfacción grande de rendir este mo-
-Icsto. expresivo y c a r i ñ o s o homenaje 
a nuest.r0 querido Presidente del Cen 
tro. 
el m é r i t o del arte que tan conclenzu. 
damente d e s e m p e ñ a . 
Y para terminar, permitidme dedi-
car unas breves palabras m á s a un 
asunto que y a bulle gratamente en tA 
mente da muchos de vosotros y que 
espero que su recuerdo aquí h a b r á 
de consolidar el pensamiento de lle-
varlo a la realidad en fecha Uj le-
jana . 
E s ello, la c o n s t r u c c i ó n en nuestra 
querida Astur ias del Sanatorio, Su -
cursal de nuestro Centro Astur iano 
de la Habana; asunto este del que ya 
se h a b l ó i •c-'ontemente y que mere, 
ci'í 'nuy sciiaiada a p r o b a c i ó n vio mu. 
chos asociados, y que solo se a p l a z ó 
Como se c i c a 
Y ya que la casualidad nos depara 
lov la muy agradable c o m p a ñ í a de 
•«uien ostenta tan dignamente el ar -
io teatral , permitidme t a m b i é n la sa-
" ^ a c c i ó n de dedicarle unas cuantas 
Me ref'ero a l s e ñ o r Paco Mea na. el | 
TTín art i s ta asturiano, que por sus j 
discutibles m é r i t o s en el teatro y 
I"78 excepcionales dotes como cabalie- . 
rn part icular , a las que une siempre • 
U "mvor modestia, ha triunfado y 
••'•'nfará siempre en todas partes . 
F u i testigo presencial de sus é x i t o s 
' t i 'n cuna del T e a t r o E s p a ñ o l ; en 
\to,iríf] donde a l c a n z ó c laraorosoñ 
rtit ifea de aquel c u l t í s i m o p ú b l i c o , 
•«mo antes v d e s p u é s los a l c a n z ó U m 
il^n en diferentes lugares, entre 
MIot Buenos Aires , y tiltimamente en 
a Hnbana, como todos s a b é i s . 
H á H a s e de un p r ó x i m o homenaje a 
\cfe s i m p á t i c o paisano nuestro, y es-
^«-0 nue todos y cada uno de nosou-os 
• o n í r i b u í r a m o s por los medios de 
Dropaíjanda a nuestro alcance, para 
1ue él é x i t o m á s lisofijero corone el 
-iunfo de la festividad que s« le prc-
>a ^ . 
Sabed todos oue honrando al s e ñ o r 
»í«»ana nos h o n r á r a m o s a nosotros 
nigmos. porque a s í demostraremos 
a cu'tura que representa el reconocer 
ei Reomaíisroo 
E l ún ico modo eficaz de curai el 
reumatismo limpiando la 8angr( 
d» los venenos que causan la enier-
medad. Todo otro m é t o d o — l a s apl i -
eacloneB exit-rnas, por ejemplo— s ó -
io puede pro jorcionar alivio. 
L a s Pildoras Rotadas del doctor 
Wi l l i ams purifican '.a sangre, l im-
p i á n d o l a de coda impureza, y es de 
esta manera como corrigen perma-
nentemente el reumatismo, e l iminan-
do de La sangre toda substancia noci-
va. 
E l tratamiento de emk mal es el 
siguiente: o b s é r v e s e una dieta mo ie-
rada, e v l t a n ó o los alimentos picantes 
do moderado abrigo, p r o c a v i é m i o s e , 
a d e m á s , de os cambios de tempera-
t u r a ; y para aliviar el dolor úsese 
u n linimenio simple. T ó m e n s e , ade-
m á s las Pildoras Rosadas del doctor 
Wtniams. y .'en un poco de perseve-
ranc ia se l i b r i r á usted del mal. 
I^as Pildoras Rosanas del doctor 
Wi l l i ams f*e •' enden en todas las bo-
ticas, en el paquete roeado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brito—••Enf-?rmedades de la Pangre'* 
— s i lo pide a doctor Wi l l ims Medi-
cine Co.. Depto. N. Schenectady. 5C 
T . . E . U . A. 
debido a anterior aprobac ión de ¡as 
numerosas obras realizadas en estos 
meses pasados, en las que hubo nece-
sidad de invert ir tan justif icadas c io . 
cidas sumas . 
Y o me permito decir que el G e n t í o 
Asturiano de la Habana, que tan hon-
rosa, tan brillante y provechosa obra 
como en todos los ó r d e n e s a él inhe-
rentes viene realizando en bien de 
sus asociados, y que todos reconoce-
mos y aplaudimos sin reserva alguna, 
porque con esto solo se hace modesta 
justicia a sus sucesivas Juntas Direc-
tivas, yo digo, repito, que nuestro y a 
muy poderoso Centro Astur iano no 
habrá terminado sus grandes y meri-
torias obras de fomento en bien do 
sus asociados, hasta tanto no se haya 
erigido en Astur ias el p a b e l l ó n de 
que ya se h a b l ó repetidamente, por io 
útil e indispensable que su c r e a c i ó n 
viene siendo. 
L o s asturianos aquí residentes, que 
a este hospitalario pa í s venimos, res-
tando a nuestra provincia nuestro 
esfuerzo f í s i c o e intelectual para en-
grandecer aquel hermoso pedazo de 
nuestra patria, tenemos un ineludible 
tributo que pagar a nuestra t ierra 
asturiana, levantando al l í un sanato-
rio, hermano de los tantos y tan j u s -
tamente aquí construidos, para qae 
tanto asociado modesto, y a sea astu-
riano, ya de otra provincia o n a c i ó n , 
herido de picaro y peligroso mal , pue-
da hal lar la s a l v a c i ó n en aquella ca-
sa que a l l í se levante, por el c l ima 
que a l l í reina, y por las atenciones 
que puedan p r o d i g á r s e l e . 
Y así . s e ñ o r e s asociados del Centro 
Asturiano, p r i v a r é i s a nuestras mo-
destas famil ias ( la m a y o r í a de e l las) 
de gastos que no pueden sufragar, y 
y por lo tanto que acaban la débi l 
existencia del que va esfermo, a ia 
vez que no e x t e n d e r é i s por contagio, 
m o r t í f e r o s males que c o n t i n u a r í a n 
diezmando las familias y sembrando 
el luto en vuestros queridos hogares. 
Tengo el sentimiento de decir, que 
en los a ñ o s que recientemente perma-
necí en Astur ias , fui testigo de var.os 
tristes casos de esta índo le , como mu-
chos de vosotros c o n o c e r é i s t a m b i é n . 
Y contemplando la vital idad de 
nuestro gran Centro Asturiauo. las 
inlciatiTas de su actual junta Direct . -
v a y lo razonable y justo de esta ne-
cesidad que acabo de mencionar, no 
dudo que todos a c o g e r é i s con carino 
este laudable proyecto, para ver si en 
p r ó x i m o s d ía s lo convertimos en po-
sitivn realidad. 
A s i os lo pido en nombre de la j u s -
ticia y en el de nuestros muy quer:-
düF «ere» de allende los mares, que 
realizando esta b e n é f i c a obra, u n 
út i l como humanitaria, una vez mas 
b e n d e c i r á n vuestro c a r i ñ o s o recuerco 
con las dulces oraciones de sus a lmas 
agradecidas. 
Y termino, brindando P01" la Pros-
peridad del Centro Asturiano, y par-
ticularmente por la salud de nuestro 
querido presidente, d e s e á n d o l e el mas 
feliz de los viajes, en el p r ó x i m o que 
v a a real izar a la madre patria, a . i 
como muy grata P * " ™ " 6 ™ * ^ ^ 
di' suí (.nífri.-.c famil iares y amigos. 
H e dicho. _ . . 
José F e r n á n d e z Castro 
L A V O Z D E L O S C U B A N O S 
K ruego c a r i o s o de varios con-
c u f r e n t e / s e l e v a b a el doctor Manuel 
V a r o n a S u á r e z , E x S e c r e t a n o de S a , 
nidad. e x - m é d i c o de la '/Covadonga 
v candidato a la A l c a l d í a docn !* % 
baña . Con un aplauso e s t r u e n d o s le 
saluda la concurrencia. 
Agradece profundamente el aplau 
so Manifiesta tener b r e c h o a hablar 
en este homenaje P ^ q u e el dió Sus 
primeros pasos como ^ ¡ ^ . A j J * 
t ió el dolor asturiano: e l ™ como 
f u é surgiendo a la v ida de la glorta 
templo monumental de dolor y de 
ciencia Pq2e se ^ m a "Covadonga 
él conoce a Vicente Fernandez R í a 
fio. sabe de sus e n e r g í a s , de SIJ a C " 
vidad, de su bello don de g e n t e s ; j 5 
sus e n e r g í a s . Y se alegra « n tod* 
su a lma de este festejo "ispirado en 
el amor a la just ic ia de todos los as -
turiano* que lo reconocen como el 
presidente magistral . 
Como cubano se siente^ orgulloso 
entre los asturianos. Sois fuertes i u . 
chadores, inteligentes; vuestra volun-
tad no se acaba nunca. T r i u n f á i s en 
todos los ó r d e n e s de la vida- Sola a l -
go necesario a este pueblo que se le-
vanta llevando su fe en su patriotis-
mo. Sois algo de nosotros. Pues ni a 
vosotros ni a vuestros hermanos los 
e s p a ñ o l e s se les considera en Cuba 
como peligro; el peligro no es de la 
raza ; es otro. Y contra eso estamos 
todos v todos contamos con vosotros. 
Soy enemigo en pol í t i ca de la reelec-
c i ó n ; pero estuve con la r e e l e c c i ó n 
de Vicente por que la considere jus -
ta, honrada, necesaria. Cuando en 
Cuba haya un gobierno como el pre-
sidido por nuestro amigo, entonces 
yo seré reelecclonista. Grandes aplau-
fos. 
E l orador t e r m i n ó brindando por 
l a felicidad de todos los asturianos, 
por la grandeza de su Centro, por C u -
ba siempre hidalga y siempre gene-
rosa y por E s p a ñ a desde donde v e n í s 
a tr iunfar. Con saludo tierno, can-
doroso, elocuente, para la s e ñ o r a ma-
dre del festejado t e r m i n ó su elo-
cuente brindis el doctor Varona S u á -
rez. Abrazos , felicitaciones, ag i tar de 
p a ñ u e l o s : entusiasmo delirante. Y un 
viva a Cuba rotundo. 
D e s p u é s h a b l ó la popularidad de 
Eugenio U Azpiazo. t a m b i é n candida-
to a la A l c a l d í a de la Habana. G r a n -
des aplausos. 
H a b ' a de Vicente con un car iño que 
alegra los corazones; Vicente es no-
ble, es caballero; es genial; es popu-
l a r ; le adoran los asturianos, le quie-
ren los cubanos. No me c o n v e n d r í a 
de candidato contrario. Que v á ; Su la 
bor desde la presidencia es de las que 
asombran. Y como cubano yo felicito 
a todos los asturianos que en este fes-
tejos, le demuestran su car iño y su 
a d h e s i ó n l e a l í s i m a . 
Cuba o r quiere a todos, porque to-
dos queré i s a Cuba. Soy nuestros por-
que en nuestros hogares reina una 
cubana; porque a su lado sonr í en los 
criollos que son vuestros hijos. 
E l s eñor Maximil iano Isoba: 
fO B R I N D I S 
Si se v a la paloma 
E l l a v o l v e r á . 
Que deja las palomas 
A medio c r i a r . . . 
Vicente es la paloma blanca, que 
remontando su vuelo a t r a v é s del 
O c é a n o , vuelve a su nido de amores 
en pos del cá l ido beso de su aman-
t í s i m a madre y v o l v e r á porque a ú n 
no ha ultimado su vasto programa en 
el Centro Asturiano, y su direct iva 
espera anhelante su regreso, para 
l levar a cabo su programa. 
Que lleve feliz v iaje; que a l p isar 
de nuevo las e s p a ñ o l a s playas y des-
p u é s de saborear las satisfacciones 
m á s intensas en su t ierra natal, vuel -
v a la vista a esta hospitalaria t ierra 
en donde esperan para darle un abra-
zo los 38.000 socios de su Centro A s -
turiano. 
V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A Ñ O 
A l levantarse para hacer uso da 
la palabra, el p o p u i a r í s i m o Presiden-
te dei Centro, una atronadora sa lva 
de aplausos y vivas, que duran a lgu-
no-* minutos le impiden h a c e r í e o ír , 
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PARIS. LONDRES SERLIH,! 
~ VIENíiC 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
o 1 
C u r é m i B l e n o r r a g i a -
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: s a r r a . j o h n s o n . t a q u b c h e i , 
G o n z á l e z . M a j o c o l o m & R o 
Fel ices los que tienen el don de is 
elocuencia y pueden expresar, con ta 
palabra todo cuanto sienten. Y o qul-
óier& encontrarme hov entre los qvic 
csab'n hablar, para .significar a todos 
ustedes, mis queridos amigos, el tes-
timonio de mi gratitud, pues el acto, 
fraternal que hoy r e a l i z á i s en honor 
de mi modesta persona, es un acto de 
c a r i ñ o noble y leal a nuestro querido 
Centro Asturiano. 
Veo con inmensa s a t i s f a c c i ó n , re-
presentados en este acto, a todos 
nuestros hermanos; as í .lo just i f ica 
la presencia de mis queridos amigos, 
D. Narciso Maciá , Presidente del C a -
sino E s p a ñ o l ; D. Franc isco Pons y 
Bagur, Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes; el s e ñ o r Del Pino, 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a y otros m u -
chos. Cuba, este bello y hospitalario 
país , t a m b i é n e s t á con nosotros, pues 
a c a b á i s de oír. a dos prestigiosas per-
sonalidades, muy estimadas por to-
dos, el doctor V a r o n a S u á r e z y el se-
ñ o r Aspiazo. A todos debo s ignif i -
car que. las impresiones recibidas en 
este día , p e r d u r a r á n eternamente en 
mi c o r a z ó n , y que si es verdad que 
la cara es ei espejo del a lma , en mi 
cara debé i s de ver reflejada mi ©mo-
c ión y mi gratitud. 
Ahora , debo decir algo respecto a 
mi ac tuac ión en la presidencia del 
Centre Asturiano, a cuya d i s p o s i c i ó n 
yo solo puse mi insignificante perso-
na; pues cuanto en la "Covadonga" 
y en el Centro se hizo, corresponde 
a todos, particularmente a mi que-
r i d í s i m o amigo, el pr imer vice pre-
sidente Don Maximino F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , y ai segundo vice, mi tam-
bién querido amigo don Faust ino A n -
goveí - ; a 3"o« y a ^as pasada y pre-
sente directiva, corresponde el honor 
de cuanto se ha hecho; ellos, pues. 
son dignos de vuestros aplausos, y n i 
a ellos ni a mí , corresponde este ho-
menaje, que dfbe í o r solo p a r a el ma-
yor honor de nuestro Centro. 
Levanto mi copa -y brindo por E s -
p a ñ a nuestra madre patria; por A s -
turias, nuestro bello r i n c ó n , y por 
esta hermosa y floreciente r e p ú b l i c a , 
nuestra c i i l ñ o s a segunda madre, a la 
que todos debemos querer y honrar. 
L a o v a c i ó n es formidab'.e, estruen-
dosa. 
L O S C H I C O S D E L P A L A C I O 
Servir un banquete es cosa f á c i l ; 
pero servir un banquete de mi l y pi -
co cubiertos es cosa harto d i f í c i l ; so-
bro todo si el servicio se hace con 
orden, con delicadeza, cumpliendo en 
todo con los que canta el m e n ú . 
Y en el servicio de este gran ban-
quete cumplieron los- chicos del P a -
lacio de Cr i s ta l magistralmente. Por 
ío que les enviamos nuestra enhora-
buena a sus d u e ñ o s M á x i m o y A v e l i -
no G o n z á l e z . 
L A B A R C A T O R N A 
L a l inda barca "Cin tura" regresa-
ba. A un lado v e n í a n los marineros 
conquistadores. Paco Meana cantaba 
la canc ión de su c o r a z ó n . Pero la 
canc ión fué Interrumpida por el grito 
t r á g i c o de un hombre que se ahoga-
ba. 
—Hombre en peligro, ¡ g r i t ó Ro-
manones: Y Paco Meana o r d e n ó la 
virada. Y el hombre f u é salvado. Nos 
sup l i có que no d i é r a m o s su nombre. 
Y este hombre dirá a l g ú n d í a : Me 
ocurr ió aquello ei día que los astu-
rianos festejaron en Marianao a V i -
cente F e r n á n d e z R i a ñ o . d í a ta l de 
tal año . 
Don F E R N A N D O . 
S U C E S O S 
P I C A N D O L E Ñ A 
J o s é Rortríguez García, de Agull 
22, sufr ió una herida en la extrmi; 
dad libre de] dedo pulgar al estar P' 
cando leña en su domicilio. 
S O L O JU-GABAN 
Kí vigilante de! Puerto .Vntonic 
R a m í r e z arres tó a Alfonso Casano" 
C a r v a j a l , de L a m p a r i l l a \ - \ a Ma-
nuel Suárez López, de Naptuno I-
por haber sostenido una reyerta w 
Zu'.ueta y Ag-nila. 
l.os detenidos manifestaron Q"' ^ , 
solamente jugaban de manos. 
M U Y C A R A S 
P a r t i c i p ó el estudiante Teóíi'' 
A b r a h a m Perrut i , de Vives 75, 
Pedro R o d r í g u e z , d u e ñ o de la tienflj 
de ropas sita en Monte 213. le «w" 
sesenta centavos por un par de ^ 
d ías , que solamente valen 18 cent»-
vos. 
Dr. Gálvez Gui 
Impotencia , P é r d i d a s semlpsles. 
Fs l er l l ldad . V e n é r e o , S í M s o í W ' 
n í a s o Ooebradaras . Consoltw 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBfiES Oí 
3 ^ a 4. J 
E M I U O R J C H E B O L ' U G . 
E L H I J O 
T r a d u c c i ó n de Fabr l c io del Doní fo . 
De venta en la acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A I bel a. 
r lavroaln 3 2 - B . — T e l é f o n o A-589J 
H A B A N A , 
i recio en la l i a b a n » : 40 centaroa 
( C e r t i n ú a . ) 
!.?. joven m o v i ó tristemente la ca-
— ; l > u d a us ted? — repuso Gabr i* -
i'niebe y ^ e r á . . . 
— i No, no. L u i s a , no ins is ta us-
. ''. se lo ruego, no debo decirle nn-
- ; Entonces , es algo grave ? 
—; ?í. L u i s e , muy grave! 
'^abr"':!a m i r ó a la joven compasi-
« ^ente. A l cabo de un instante re-
so: 
—Vuelvo a hablar del pasado. M«-
t í v ' . i a n a : cuando e r a usted pequefii-
í o l í a nstod contarme cosas que nc 
>r !as dec ía a su madre. T a m b i é n Tve 
»tl errio de que, cuando ya era n iña , 
íoMa ocultar a mi madre ciertos se-
cr^tiilop que no t e n í a inconveniente 
n « m f i s r a una amiga, Pue^ bien, 
y » T : m i l i a n a , ;.no soy yo amiga Su-
v a ? Vamos , á b r a m e usted su cora-
z ó n , c o n f í e m e usted ese terrible se-
« r e t o . 
L a joven se a p r e t ó contra Gabrie -
la con una especie de terror v é s t a 
'adv ir t ió que M a x l m i l i a n a tembla-
ba. 
i — ¡ E s que. yo quiero consolairla- — 
¡ e x c l a m ó Gabrie la . — T ú eres s iem-
• pi e mi* d i s c í p u l a , mi n i ñ a , mi h i ja 
¡ q u e r i d a : ¿ l o oye us ted? Y quiero 
secar sus lagrimas infantnleg.. . 
Y se puso a besar la f rené t i ca men-
ite. 
| — ; M a x i m i l i e n a — repuso con v r z 
' imperiosa,—si no he perdido su con-
f ianza, si mo ama usted t o d a v í a , h a -
j ble, ee lo ruego! 
| L a joven se i r g u l ó b r u ^ m e n t e . 
-—¿Me lo exigen, L u i s a ? 
— S í , bien ve que se lo exijo. 
— ;Oh, no — r e s p o n d i ó l a joven 
| suspirando, — no me atrevo, es d" 
masiado h o r r i b l e ! . . . 
—Maxlmi l iana—di jo Gabriela con 
i t r i s t e z a , — j a m á s fui severa con us-
ted; por e4 contrario, siempre l a de-
m o s t r é mi indulgencia, 
j L a joven p e r m a n e c i ó un momen-
to silenciosa, con el rostro oculto en-
tre sus mano*. D e s p u é s l e v a n t ó l a 
cabeza, y f i jó .ms inflamados ojoü 
i t u Gabriela. 
— ¿ M e prometes, ante todo, i-ex-
pender a una pregunta que voy a ha-
c e r t e ? — p r e g u n t ó . 
¡ S í ' — r e s p o n d i ó Gabrie la . 
I — ¿ Fwincamente ? 
¡Sí? 
—Hace largo tiempo que formas 
i parte de nuestra fami l ia , casi desde 
j mi nacimiento; s i soy para tí como 
una hija, mi madre lo es como u n a 
¡ hermana. i A h , s í , t ú tienes poder pa-
. r a consolar, porque m á s de una voz 
i observé que consolabas a mi ma-
i d r e ! . . . A h o r a , L u i s a , he a s u í m i 
pregunta: Hace un momento has di-
! che: " ¡ E s e terrible socreto!" P u s s 
'.••>n. L u ' s a , lú , a quien ha debido 
cenfiar mi madre muchas cosas, ¿ s a -
1 bes si e>lste en la famil ia de Cou-
• ange a l g ú n secreto terrible ? 
Gabrie la se e s t r e m e c i ó y pa l idec ió 
: intensamentí". 
— ¡ A h . n i ñ a desgraciada! ¿ Q u é es 
j lo oue sabes ? — e x c l a m ó . 
— L u i s a — repl i có la joven con do-
; loreso acento.—no respondes a m; 
, pregunta. 
— P e r o . . . — b a l b u c e ó Gabriela , 
j aterrada 
—Luisa—repuso Maximi l iana ,— tu 
| turbac ión te traiciona. S i quieras qu» 
yo haWe, y prometo tener el valor 
de hacerlo, r e s p ó n d e m e , 
i Gabr ie ia s u s p i i ó , y le ígpondió con 
temblorosa voz: 
— T r a t a r de e n g a ñ a r l a en este mo-
j monto s t r i a inút i l , y a d e m á s peli-
groso. Sí . Marimi' iana. en l a famil ia 
! de Coulange hay un secreto terri -
I Me. 
— . A h , conque es v e r d a d ' . . . — e x 
c lamó la joven con voz cavernosa. 
! Gabrie la se s e n t í a desfallecer. 
1 —Luisa—repuso M a r i m i l i a n a con 
¡ f u e r z a . — ¿ q u é secreto es e s e ? 
! T " ' - ^ ' n0 n a d a ! — e x c l a m ó 
; 'viabnela. 
Y l a n z ó un suspiro de s a t i s f a c c i ó n , 
i , — E s verdad, L u i s a , nada s é , T)er> 
, tn vas a d e c i r m e . . . 
— ¿ A decirlo q u é ? 
— L o que ignoro. 
— . . l a m á í ! ¡ J a m á s ! 
I — T a l vez lo h-» adivinado y o . . . 
— E s imposible E s c ú c h e m e , M a - I 
ximil iana, tal vez un día lo s a b r á | 
usted; pero, durnnto mucho tiempo 
t o d a v í a , debe usted ignorarlo. No i 
trate usted d^ adiv inar ese secreto. \ 
Hoy ser ía para usted una desgracia i 
t i conocerlo. 
—¿Df> modo. L u i s a , que, si eso quo 
yo ignoro llegase a d ^cubr irse , pe- i 
í l g r a r í a n nuestra felicidad y nuestro j 
honoi ? 
— ¡ S í ! 
L a joven dejó escapar un gemidr e 
inc l inó 1?. cabeza. 
— C o m p r e n d o — m u r m u r ó con t o í 
acongojada.—Es mi madi-e . . . 
— ¿ S u madre? — erritó Gabr ie la . : 
— ¿ Q u é quiere usted decii ? 
— ; A y de m í ! — s u s p i r ó Maximi l ia- ; 
n a . — ¡ C u á n t a s cotas aprendo en es-
te d ía: 
— ¿ E h ? 
— M i madre ha cometido una fa l - \ 
t a . . . 
V I I 
E L S U F R I M I E N T O 
Gabrie la p e r m a n e c i ó un momento 
como TWtriflcada, como si no qui^i?-
se dar c r é d i t o a Jas palabras que 
nabía o ído . 
De repente se l e v a n t ó , ' anhelante 
el pecho t e m b l á n d o l e lo.̂  labios y 
br i l l ándo le los ojos; se ¡ rgu ió fren-
te a la joven, y e x c l a m ó : 
— ¡ A h . desgrac iad^ desgraciada* 
¿ Q u é acaba usted de dec ir? ¿ Q u é 
horribles palabras ba osado pronun- \ 
c i a r ? . . . ¡ L e v a n t e l a cabeza y m i r e - ; 
me! 
L« cabeza de la joven se inc l inó i 
m á s todav ía . 
— .De modo—repuso Gabrie la con 
voz ronca.—que no me he equivoca-
do, que he o ído b i e n ! . . . ¡ Y e^ us-
ted, mi discínu'.a, una Coulange; es 
usted quien sospecha, quien acusa a 
su m a d r e ! . . . ¿ Q u é horrible demo-
nio ha podido verter ese vaneno en 
su c o r a z ó n y en su a l m a ? : A h , des-
graciada, desgraciada! ¡ H a crecido 
usted junio a su madre, h a menti-
do usted penetrar en su a l m a W| 
fuego d^ su amor maternal , su co-
razón de usted e s t á hech> del cora-
: ó n de su madre, su a l m a f u é he 
i.ha de su a lma, y no la conoc^ us-
t e d ! . . . 
— ¡ Y o la amo, la a m o ! — g r i t ó la 
pobre joven con voz desgarradora. 
—No, Maxlmi l iana, no, usted no 
la ama, puesto que duda usted de 
t i la . 
\ p r o s i g u i ó entre sollozos: 
— ¡ P o b r e mujer ! ¡ P o b r e madre! 
:Pohr<4 m á r t i r ! . . . ¡ D ^ p u é s de tan-
to» sufrimi'-ntos inmerecidos. he 
uhi sy. recompensa! . . ¡ D e s p u é s det 
ft-acrificiu. d e s p u é s de haber innv»-
iketo su felicidad por conservar e) 
honor d? su famflia, vienen a decir 
le: ¡ N u e s t r a felicidad y nuestro ho-
nor e s t á n en peligro por causa tu-
y a ' : Y quién la acusa, gran I » > s ' 
Su h i ja , su h i j a a quien elln. ado-
r a ; su hija p^r l a cual h a soporta-
do, sin quejarse, todas las tor turas ! 
¡Sí , he ahí su recompensa! ¡ T o d o s 
los dolores* del pasado no debieron 
ser nada; era preciso que s u h i j a ' a 
asestase en el corazón el irolpe m á s 
terrible' * ^ 
Maxlmi l iana l a n z ó un grito y ca-
y ó d^ rodillas, l lorando 
Gabrie la rep 
| . — ¡ A h Dios no es solamente i n -
1 justo, sino qu',- es cruel ! 
— ¡Luisa , L u i s a ! — g r i t ó la jovem, 
¡con los brazos extendidos. 
— ¡Qui te usted de ahí . s e ñ o r i t a : — -
, fiijo Gabriela , levantando l a cabeza.— 
; p í a l l e g a r á en que conozca usted l a 
¡ f a l t a cometida por su madre; en-
t o n c e s si es que no ha muerto esa 
^•anta victima, habrá usted de pros-
t e m a r l e ante el la como ante Dios 
y pedirle perdón con la frente to-
bando a l suelo; y por muchas lágr i -
mas que usted derrame, no h a b r á n * . 
.ficientes para lavar la i n j u r i a ou* 
usted le ha hecho. M 
— ¡Luisa p e r d ó n , p e r d ó n ! — e x c l a -
m ó desolada la joven, a r r a s t r á n d o -
l e sobre sus rod i l la s .—Sí , . L u i s a — 
p r c s i R u i ó - t i c m e s ^azón, sov una 
d e s g r a n a d a . . . ¡ A h , no s o l a m ¿ n t e sov 
una h i ja Ingrata^ sino t a m b i é n una 
.miserable! ¡Pen> me nrrepierto 
L m s a ' ¡ A h . sj tú sup-eras! . P W 
has distnado e] mal pensamiento que 
tanto mo hac ía sufr ir : só lo me reT'a 
la penai de haber podido dudar & 
m. madre, de haberla ul traiado! 
. L u sa, yo soy siempre tu dfscípula* 
so soy n u l a , ^ ^ d ó n . p e r d ó n : P ' 
i v Í r r ™ ™ - ^ Gabrie la . 
i 1 se de jó caer sobre un asiento 
'murmurando: • wewfo^ 
^ a r i s ^ ^ he hecho en a 
: n a D ^ : d Í r , < d é n d o s ^ M a x i m ü i a -
—Vamos , l e v á n t e s e usted « -reno-o 
t r i s ^ r a , s ^ ™ ™ 
L a jovfn obedec ió 
—No, h i j a m í a , no, usted no 
mala , poro debe usted dercor.fw 
P U i m a g i n a c i ó n . ¡ U s t f d no Pue" v¡( 
poner lo mucho que debe a ^ " L j . 
madre! ¡ N o só lo le debe ustod resP'r 
to, sino a d o r a c i ó n ! . . . Pero la * 
quesa l l e g a r á pronto, M a x l r m l i a ^ 
no debemos perder un '^""^Wm; 
preciso que yo lo sepa todo, i*-
ha nacido en usted ese funesto 
famicmto? P a r a ello, es P ^ ^ ^ l j í 
como decía vo hace pen o, haya P * 2 , 
por su mente el soplo e ^ 1 ^ 
o-e a l g ú n demonio. Cuéntemelo 
todo, hable, y no me oculte nac. 
M a x i m í l i a n a contó a ^a^r*^ie' te-
b r é v e m e n t e como le fué P0^1^ ' \jt 
do lo qi:e é s t a deseaba " " L . ^ 
f'ijo de qué modo se había P*1;,^ » 
do su e s p í r i t u al oír P,"or,'ni«.jí-
su madre las palabras: "Senot I . 
radme," y le "habló de su t r ? ^ ^ 
de las e x t r a ñ a s reflexiones j iet. 
esfuerzos que había hecho P ^ - ^ l r 
cubrir el sentido de a o u e H 8 * ^ Ü 
hm's micioi-ínc^ = F'Ynl'.có >an ..ce-bras isteriosas. Explico t 
i itu ación de á n i m o en que 
t raba cuando recibió a la i r a o a cuando recimo .i r uf'-
Protcwska , y reoe t ió , una VrtfP 
todas las palabras q"^ ^5tf ' 0 » ' 
dicho. Por ú l t i m o , hizo ^ " 
briela l a dec i s ión que ha,01* c»-*' 
de e d e í a n t a r la fecha 
:n lento, a fin de evitar eí P 
amenazaba a su familia-
—Cuajido t ú has Hegad0- h>r[» 
dijo para t e i m i n a r , — H o r a ^ trfflr 
m á s de una hora, y a ^ ^ A f o 
l a reso luc ión de declarar ^ J ^ » cf 
noche a mis padres q"* 
sai-me de aquí a un mes. 
( C o B r t a * * * 
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AA4U/SCIO 
A g u i a b l i é 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
jj Q • 7 ; / e n c í a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a ^ , 
m e h a d & n v e l a r h a s t a e l d í a , 
S A N A H O G O c u r a e i A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i t o r , Neptuno y M a n r i q i e . D e v ¿ n t a en idás Tas D r o g u e r í a s y Bot icas . 
rriladnp detrás de las líneas alem»' 
na*. UB* d*" nuestros «v!ad<Te«, que 
salió ayer, no ha vuelto aún. ifnc-
rándose su paradero. 
MAS N O T I C I A S D E P A R I S 
París, 2. 
I os alemanes efectuaron cuatro 
I ataque»» simultáneos a la* posiciones 
francesas entr» e| Fuerte de Douau-
mont y la nldeg de Vaux. Al sudeste 
fuertr- Douaumont los alemanes 
j penetraron en e' Bois de la Caillette, 
i pero los contra-ataques franceses 
los arrollaron hasta la parte septen-
trional df este bosque, al Sur 
, Vaux. 
No H nieĵ ti que ya lo^ franceses 
han evacuado por completo la alde.i 
de Vaux. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York. 2. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad 'os vapores "Vitalia", proce-
dente de Santiago dp Cuba, y "Geor-
ge Warnn", de Ñipe. 
G R I T A B A 
E l vigilante 245 detuvo a Estrella 
Fernández González, por estar gri-
tando en Mercaderes y O'Reilly. 
Estrella manifestó haber gritado 
por haber sido amenazada por An-
drés Rodríguez, quien la requiere de 
amores desde hace tiempo. 
En J e s ú s del Monte un 
autiinovil mató anocíie 
i un niño 
E L HECHO F U E C A S U A L 
E l automóvil número 362. d3 la 
propiedad del señor José Barraqué, 
vecino de Malecón y Lealtad, transi-
taba anoche por la calle de San Leo-, 
nardo, en Jesús del Monte, guiado1 
por el chauffeur Andrés Mirambel y 
Casanova, llevando como pasaderos a 
varia* señoras, una de ellas vecina de 
la calle 2 eequina a 23 en el Vedado. 
En los momentos que la máquina 
atravesaba la esquina formada por di-
cha calle y la de San Indalecio, al-
canzó al menor de 11 años de edad 
Juan Arcaño Collado, vecino de ia 
calle de San Benigno número 7. que 
hubo de tropezar con el tubo del fa-
• rol del alumbrado, cayendo al pavi-
| mentó, debajo del automóvil. 
E l chauffeur recogió ai niño, que 
presentaba múltiples fracturas y le-
, siones y lo llevó en el auto al centro 
| de socorros de Jesús del Monte y 
después a Emergencias, lugar éste 
j donde falleció al ser colocado en la 
; mesa de operaciones. 
E l señor juez de .guardia anoche, 
licenciado Ponce, dispuso que el ca-
dáver del niño fuera remitido al Ne-
crocomio, dejando en libertad al chau 
ffeur por estimarse el hecho casual. 
D E P O L I C I A 
D E A Z U C A R 
E l menor Roberto Calvo, de San 
Ignacio 24. fué arrestado por el vi-
gilante 355. por acusarlo Gustavo 
González, dependiente del estableci-
miento sito en O'Reilly 86. de haber 
hurtado un saco pequeño de azúcar. 
A L SUBIR 
José Rolg, de San Joaquín 43. su-, 
frió contusiones leves ai subirse y i 
caerse de un carretón, en *1 muelle de 
San Francisco. 
LO I N V I T A R O N 
Participó Alberto Miranda Urquiza,: 
de Prado 30, que Eduardo del Río ; 
le Invitó a reñir por haberlo acusado 
de insultos a la Policía Secreta. 
E P I L E C T I C O 
r.afael Mer.éndoz Escobar, qe ¡ 
O'Reilly 13, se produjo varias lesio-
nes de prouóstico leve, al darle un; 
ataque epilértico y caerse en Monsf-
rrate y Empedrado. 
* E N E L " H E R A L D O " 
Trabajando en ia rotativa del "Hú-
mido de Cuba" sufrió una lenión ¿n 
la mano izquierda Salvador Can3<I;> 
Olivares, de Tejadillo 48. 
ESCAMANDO 
Benigno Recarey Buján se produjo 
una herida incisa en el dedo índice 
I de la mano izquierda, al estar esca-
. mando pescado con un cuchillo, en 
'Amargv.ra 10. 
D E UN BANCO 
Al caerse de un un banco en el 
.'Horado de Cuba '. f^Jg*** te causó una l ^ c n en la f*s>&%y 
ln la cara José Jaime García, de Pi-
cota 66. 
UNA B I C I C L E T A 
F l virlKnte número 21 detuvo a 
Manuel CaWet Marzo, de Industna 
19 por acusado Antomo Rodrigues 
Rodríguez, de Puerta Cerrula 13, ne 
haberle hurtado una tíMeMA de la 
puerta de la casa Enna 2, la cu.u 
trató de introducirla en un bote, pre-
tendiendo transportarla a Casa Bian-
! ca 
L a bicicleta fué ocupada y el acu-
taco remitido al vivac. 
CON UNA T R I N C H A 
E l carpintero Guillermo Lora Mar. 
tínez. de Manrique 157. sufno una 
herida Incisa en el dedo índice de a 
mano izquierda, al estar trabajando 
con una trincha en Maloja 191. 
UNA C A D E N A 
Eva. Estrada Tamayo. salió ayei 
riel Vivac de cumplir diez días. r>or 
haberle dado una bofeta a Isabel 
Martínez Caballero. 
Anoche se encontraron amba? eo 
el Parque del Cristo, reclamándolí 
Eva a Isabel un pulso, que dice st 
le cayó cuando le dió la bofetada. 
E l vigilante 1197 las detuvo poi 
insultarse, siendo remitidas ai Vi-
vac. 
E S T A B L O D E L U Z . a n t i g u o d e i n c l a n 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S l ^ l l i ; ^ 8 ^ . C O R S I N O F E R N A D N E Z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . = = T E L E F O N O F - 3 3 1 3 . 
u n o m 
F R A N C E S E S . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
artillería, ha sido contenido por núes-
tro fuego. 
Les franceses, al bombardear a 
Betheniville, al Este de Rhelms, han 
causado pérdidas considerables de vi-
das francesas. 
Trc« mujeres y un niño fueron 
muertos, y muchas personas resulta-
ron lesionadas. 
Los aviadores de una y otra parte 
están desplegando gran actividad. Lí-
branso numerosas batallas aéreas, 
con resultado favorable parn noso-
tros. 
Un aeroplano inglés fué derribado 
> cavó dentro de nuestras líneas. Cer-
ra de Hollebecke. a] sudoeste de Lens, 
un aeroplano enemigo fué derribado 
per nuestros cañones, cayendo en-
\ nelto en llamas. 
Hemos dejado caer profusamente 
l-'m'ías sobre Bombasle-en-Argonne, 
C| Geste de Verdón, y también sobre 
ol aeródromo de Belfort. 
R E G A L O D E L R E Y J O R G E 
Londres, 2. 
E l Rey Jorge ha contribuido con un 
donativo de 500 libras esterlinas, al 
fondo especial para los fines de ln 
guerra. 
I V I O L E N T A O F E N S I V A 
A U S T R I A C A ! 
Roma, 2. 
E l Archiduque Francisco José, que 
ha sido nombrado par» el mando de 
i las fuerzas que operan en el frente 
del Isonzo, ha iniciado, tras un inten-
; so fuego de artillería como preludio, 
una violenta ofensiva, icrual a la del 
Kronprinz contra Vordún. 
PIDIENDO P R O T E C C I O N 
PARA SALONICA 
Atenas. 2. 
Los miembros macedonios del par-
lamento gríego han presentado "na 
demanda al Primer Ministro solicitan-
do protección para Salónicr. contra 
les "raids" aéreos. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín. 2. 
F l Embajador americano acredita-
1 do en esta capital, J . Mr. Ja.m(^ W. 
i Gerald. ha desmentido núblicamentc 
¡ la noticia de que abrigaba el propó-
i fíto de renunciar, para aceptar la 
candidatura de Gobernador del Esta-
do de Nueva York. 
vías quedaron en parte destruidos. 
E l Ministerio de la Guerra comu-
nica oficialmente que la costa de Ks-
cocia y los condados del norte y del 
sudtste de Inglaterra fueron ataca-
dos por un zeppelín en la noche del 
domingo, cayendo algunas bombas 
sobre vaiios lugares. Agrega que no 
se han podido obtener detalles. 
E L P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 2. 
Los alemanes han aturado fuerte-
m' nte hoy. tanto al Este como al 
Oeste del Mosa. 
Al Oeste, los ataques fueron re-
chazados, pero en el Este las fuerzas 
asaltantes penetraron en los bosques 
c]f Calllete. de 1& parte septentrional 
del cual fueron inmediatamente desa-
!pj)idos por los franceses. 
MAS S O B R E LOS "RAIDS" A E -
R E O S A L E M A N E S . 
1 ondres, 2. 
Dos zeppelines participaron en el 
"raid" de anoche. Uno cruzó por la 
costa nordeste, el otro se Netiró. Ocho 
casas fueron destruidas y se produji» 
una considerable conflagración. 
E l "raid" del viernes 31 de Marzo 
no produjo daño de índole militar; 
pero la capilla baptista, tr^s casas 
y dos cabañas fueron destruidas. 
I.n Casa Consistorial, cuatro casas, 
35 (abañas y la estación de los tran-
S e v e n d e u n a e n M a r i a n a o 
I n f o r m a n : T e l é f o n o N o . A - 1 2 9 8 
y B - 0 7 , M a r i a n a o , 7 2 7 4 
alt 6d-2l 
BOMBARDEO A E R E O 
D E A D E L S B E R G 
Vienn. 2. 
Los aviadores enemigos bombar-
dearon a Adelsberg, matando a dos 
personas 
FIARLA UN G U E R R E R O D E LOS 
A I R E S . 
Londres, 2. 
Un coiresnonsal de la Prensa Asn-
ciada ha celebrado una entrevista 
con el teniente Breithaupt. conian-
dante del zeppelín L-15. que rayó < i\ 
ti Tamesis, después del "raid" aéreo 
de la noche del viernes. 
"Alemnnai—dijo este guerrero d« 
los aires—s^ prepone algo más im-
portante que Ja muerte de niños y 
mujeres: la destrucción dp los barros 
de guerra y de las fábricas de muni-
ciones. Esa es la guerra." 
Agregó que los barcos aéreos pue-
den determinar en la obscuridad lo^ 
sities sobre los cuales se hallan v 
también distineuir los edificios, p^ro 
les es imposible averiguar si sus 
borrbas han dado en el blanco. 
'Yo—dijo en conclusión — cumplo 
muy gustoso mi deber al tomar par-
te en estos "raids" aéreos." 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
I ondres, 2. 
Anoche, en Steloi, hicimos nrísin-
r.eros r un oficial v cuatro soldados. 
La artillería por ambas partes sp 
muestra activa en los alrededores de 
Souchez, Angres Loos e Ipres. Tam-
birn funcionan activamente las mi-
nas en los alrededores de Hulluch v 
*•] reducto Hobenzollem. 
Pos aeroplanos hostiles fueron dt'-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E . P . D . 
E L C O N S E J E R O D E E S T E B A N C O E X C M O . S R . D O N 
M a n u e l H i e r r o y M á r m o l 
H A FALLECIDO 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n P a p á l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e ñ o y , 
l u n e s , e n n o m b r e d e l C o n s e j o q u e p r e s i d o y d e l q u e f o r -
m a b a p a r t e e l e x t i n t o Q . E . P . D . r u e g o a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s , a l o s e m p l e a d o s y a l o s a m i g o s d e e s t a I n s t i t u -
c i ó n , t e n g a n t a b o n d a d d e c o n c u r r i r a l a c t o a c o m p a ñ a n -
d o e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . P a s e o d e C a r -
l o s I I I n ú m . 2 4 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 3 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
J . M a r i m ó n , — 
Presidente» 
C. 1T6J d. 1-3 t. 1-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . 
B I S C U I T 
H a b a n a . 






En raso de fnejro 
Descuelrn**1'. 
llévese al fuego 
y ruéfvase 
al revé» i 
er**ía que 
rdiem con un 
foro. 
/ 
F A G I N A D I E Z 
A B R I L 3 D E 
DIARIO D E L A M A R I N A 
La muerte del Alcalde 
de Sa ta Clara 
HOY COMTIXZAKA E L JUICIO 
O R A L D E L A CAUSA INICIA-
DA POR E L HOMICIDIO 
D E L SEÑOR COYA 
Para !a una de la tarde del dta de 
_oy está señalado, en la Audiencia 
de Santa Clara, el comienio del jui-
cio oral di la causa iniciada el pa-
sa io año con motivo de la muerte 
del Alcalde de aquella población, se-
ñor Antonio Gcm^ález Coya-
Existe gran expectación entre el 
público para presenciar l is sesiones 
del juicio oral de este ruidoso pro-
ceso, en e! que se halla acusado co-
mo autor material Ulpiano Blanco 
(a) " E l Gallegro", y vários jóvenes 
de Santa Claia, como autores por in-
ducción. 
Denuncia de hurto 
Esteban Rosa Navarro, vecino del 
reparto "Naranjito", calle Sur de Ger 
trudis y Josefita. denunció ayer en 
la Jefatura de la policía Secreta, a 
aombre de Antonio Quintana, que 
Vendo antenoche hacia dicho reparto, 
en el coche número 2171, ai pasar por 
el paradero de la Víbora, se le ex-
travió una cartera conteniendo un 
check contra la casa de Gómez Mena, 
por 100 pesos, un recibo por más de 
^1.000 y un billete americano da C 
pesos-
De este caso conoció el juez de 
aruardia diurna ayer. 
pMmniiwinrnnitmiiiiii iHiiiMimHWü 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M i 
B L T R I U N F O D E L P A P A 
E l Papa ha recibido de Dios la su-
premacía espiritual y el hombre no 
puede destruirla. Aquella patente de 
b u s prerrog-ativas, "Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 
V las puertas del infierno no preva-
lecerán contra ella ', brillará siempre 
tanto como el sol. y como el mismo 
sol. está lejos del alcance de la agre, 
sión humana. 
Puede el Papa vivir y morir en las 
catacuivibas, o en los anfiteatros, co-
mo aconteció en los tres primeros si-
glos; puede ser arrancado de su silla 
y perecer en el destierro, como los 
Martines, los Gregorios y los Píos; 
puede vagar como errante peregrino, 
i la manera del mismo Podro; Roma 
misma puede bajar hasta el fondo del 
Mediterráneo; y. a pesar de todo, la 
silla de Pedro permanacerá firme, y 
Pedro vivirá en pus sucesores, lo cual 
remos hoy confirmado por el cable. 
•.Qué no<5 dice? Pues que el Ministro 
ne Estado de Inglaterra se inclinó 
respetuosamente y besó el anillo d^ 
Papa. 
¿Quién se lo diría a los que sepa-
raron a Inglaterra del yugo suave del 
Pontificado que pasados aún no cua-
tro siglos, el Ministro de Estado de 
Inglaterra hab ía de ir al \ aticano re-
presentando oficialmente a su nación, 
tratando con el Papa de asuntos in-
ternacionales, reconociéndole así el 
rango de Soberano, pues de no consi-
derarlo así no hubiera el Ministro de 
Estado de Inglaterra inclinado su 
frente ante el Papa, ni celebrad© con 
E l una conferencia. 
A l que un día en efigie quemaron 
en las calles de Londres, boy le en-
vían al Ministro de Estado, recono-
ciendo su Inmensa grandeza, que ata 
y desata en el cielo y en la tierra. 
Una vez más se cumple: "Tú eres i 
Pedro y sobre esta piedra fundaré mi 
Iglesia" y las puertas del Infierno no j 
prevalecerán contra ella". 
Pasaron Enriques e Isabeles que 
creyeron acabar con el Pontífice ue 
Roma, y Este aún subsiste para que 
los sucesores de estos Reyes envíen a 
tratar del conflicto internacional a su 
Ministro de Estado. 
Demos gracias al Señor por este 
triunfo del Papa y pidámosle que so 
aumente con la vuelta de las ovejas 
ha tanto tiempo descarriadas, al ro-
dil del Buen Pastor. 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
L A INM O RA LID A D D E L A CON-
F E S I O N , POR E L C A R D E N A L 
GIBBONS 
E l último de los cargos de que tra-
taré es el más serio y el más ofensi- | 
vo. Se nos dice que lo confesión pri-
vada es ilegal; que por su medio ia 
conciencia se debilita, se encadena, y 
se acaba al fin; y que el individuó pe-s 
ca más frecuentemente después que 
se le perdonan los pecados por la ab-
solución. E n otras palabras, que ^ los 
católicos más estrictos en las prácti-
cas de su Sagrada Religión, son ios 
más depravados y corrompidos, y qu© 
si quedan fieles a Dios no es por ra-
zón sino a.despecho de sus prácticas 
religiosas. 
De seguro que este no fué el sentir 
del finado doctor Ivés, antiguo Obis-
po protestaste de la Carolina del Nor-
te, y de otros muchos ilustres conver-
tidos, quienes, desde el día de su con-
versión hasta la hora de su muerte no 
dejaron de recibir consuelo y fuerza 
en el Tribunal de la Penitencia. Ni 
así piensa el R. P . Lyman. sacerdote 
católico de Baltimore. y hermano del 
Obispo protestante de ía Carolina del 
Norte; ni los actuales Arzobispos aa 
Baltimore y d© Filadelfia; ni los Obis 
pos de Wilmington, Cleveland, Co-
lumbus, Ogdenburgo y una multitud 
de sacerdotes y legos que han abraza-
do el Catolicismo en los últimos cin-
cuenta años. 
Si comparamos el sistema católico 
á*. perdonar les pecadoŝ  con el protes-
tinle. liíji.ei no sufrirá nada con la 
comparación. E l arrepentimiento, se-
gún e! slftema protestante, es necesa-
rio y suficiente para la justificación. 
E l sistema católico requiere también 
el arrepentimiento de parte del peca- ¡ 
dor. como requisito indispensable pa-
ra el perdón de los pecados; per© re-
quiere mucho más que eso. E l peni, 
tente antes de recibir la absolución, 
debe examinar su conciencia y confe-
sar sus pecados, según el género y 
número de ellos; está obligad© a te-
ner firme prepósit© de la»enmienda; a 
premeter restitución si ha defraudad© 
a sus vecinos; a reparar toda injuria 
hecha a sus semejantes; a reconci-¡ 
liarse con sus enemigos, y a evitar la 
ocasión del pecado. ¿El contraer esta 
obligación no es mejor garantía con-
tra la, reincidencia del pecado, que el 
simple acto de contricción interna? 
Muchos escritores protestantes, y 
aún escritores infieles, que en los 
países en donde vivieron llegaron a 
palpar los resultad©s prácticos de la 
confesión, atestiguan la reforma mo-
ral que ésta produce. Leibnitz, el fa-
moso filósof© alemán, dice que es un 
gran benefici© conferido a los hom-
bres por Dios, ei que haya dejado a 
su Iglesia el poder de perdonar los 
pecados. 
Voltalre no es muy amigo por cier-
to de la cristiandad, y confiesa "que 
tal vez n© hay institución más útil 
qu© la cenfesión". 
Rousseau, n© mon©8 hostil a la 
Iglesia, exclama: "¡Cuántas restitu-
cicnes y Teparari©nes no origina la 
confesión entre los católicos!" 
Algunos años después del estable-
cimiento en Nurenberg de las doctri-
nas reformadas, las autoridades de 
aquella ciudad de Alemania se alar-
maron tant© de la relajación de cos-
tumbres que pidieron al Emperador 
Carlos V que restableciese la prácti-
ca de la Confesión". 
Un Católico. 
(Concluirá). 
E S T A B L O D E L U Z ( " " i g u o d e i n g l » » 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { îSJS(il8MTí»ELS>; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.S133 
E . P . D . 
E L S E ^ Ñ O R 
M a r c e l i n o M a r t í n e z y A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Ha fallecido, y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, su esposa, hermanos y demás fami-
liares y amibos, suplican a sus amistades, para que acompañen a 
la conducción del cadáver, desde la Quinta "Covadonga", hasta la 
Necrópolis de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de Abril, de 1916. 
Señora Mercedes Capote, viuda del finado; madre (ausente) Ma-
ría Alvarez; hermanos Benigno, José, Enrique y Carmen Martí-
nez; sobrinos Avelino, José Ramón, Enrique y María Luisa; pri-
mos Ramón, Bernardino, J©sé y Vicente Alvarez; Cristina. H©r-
tensia y Arturo* Fernández; Emilio Zarracina; José y Jesús Ca-
ín ín; y doctor Albertine. 
P. 133. 1-3. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A-5171. Habana» 
DIA 3 D E A B R I L 
Este mea está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ra». 
. Santos Benito de Palermo. francis-
cano, y Ricardo, confesores; Pancra-
cio. Benigno y Ulpiano. mártires: 
santa Engracia. TÍrgcn v mártir. 
San Ulpiano, mártir. Creciendo ca-
da día en 'a ciudad de Cesárea el 
número de los cristianos, determi-
naron los gentiles acabar con todos 
ellos. Llegó a tanto su furor, que no 
podían dejarse ver con seguridad, ni 
en los baños, ni en los mercados, ni 
en las plazas públicas. Todos gene-
ralmente estaban irritadas contra 
eilos. Magistrados, oficiales, ciudada-
nos, artífices, soldados, y hasta las 
mismas mujeres en todas partes los 
Insultaban y en todas los cargrban 
de injuria?. Hacíace pública ostenta-
ción y se alegaba por mérito el haber 
maltratado a un cristiano. 
En este fnfeliz tiempo desplegó 
San Ulpiano un gran celo por defen-
der el nombre de Jesucristo y prac-
ticó cuantas virtudes engendra su 
doctrina. 
Alentado con el grande ejemplo de 
San Anfianj y otros compañeros que 
sufrieron frozosos el martirio en la 
ciudad de Cesárea, presentóse espon-
táneamente el juez Urbano, y en su 
presencia, confesó la dich?. de entre-
gar la vida por el nombre del diyino 
Maestro. E l Juez, persuadido de la 
esterilidad de sus tentativas para 
disuadir a nuestro joven Santo, dis-
puso que fuese descoyuntado lenta-
mente y después cocido en un saco lo 
arrojaron al mar. Esta horrible pro-
videncia se ejecutó el día 3*06 Abril 
del año 304. 
F I E S T A S S L MARTES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en la iglesia de San Nicolás. 
3m 
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S E R M O N E S 
que se han de predicar, D M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. M^nd^z. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. L S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndes. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
i quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. I.,ago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio* 22. Smum Corpus Christl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
i S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. L 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 'Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sprmoneg que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.s mediante, diñante el primer se-
mestre del año 1915. y concedemos 
50 días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se ni<ra la divina palabra. Lo 
decVetó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
? -•- , , 
Vapore? Trasatlánticos 
ü Pinillos, Izquierda y C í 
D S C f t D í Z 
licuarto de baño y ©t(j0 ^ 
| las necesidades ^©derna»0011'^ 
Ofrece además a ^ 4«exifeaft 
|jeroS las mayores c © ^ ^ 
tecibies, para p r o p © ^ ^ ^ ^ ^ " - í 
grata travesía. 
Para más informe* 
consignatario. dirig 
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V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN 0 0 K 0 DIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máqi<ma y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prlmCi-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilba©. Cádiz y Barcel©nii 
Para más informes dirigirse a s u í 
Consicrnatarios: San támara, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
freneral que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
0 1483 in 39 m 
V 
EMPRESA U E M | j 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera q 
. C 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A-4730 Gerenc^ e . 
macióu General. 
A-5634. Segundo Espieón de pailil 
AVISO A L O O M E R ^ ^ " 
Esta En^resa ruega a ios sefi 
cargadores que, hasta nuevo 
que les pasará muy en breve s« 
tengan de mandar mercancía» 
muelle para el embarque en 
sus n. 
A 
E n S a n F r a n c i s c o 
(IX)s TREOE MARTES) 
E l día 4. con la solemnidad de los 
anteriores martes, se celebrará el 
Tercero de los de San Antonio de Pa-
dua. A l9s 7 y media la misa de co-
munión general. A las 9 en punto la 
misa solemne con sermón. Kn la pro-
cesión lleva el estandarte la señorita 
Carmen Oarcla Vega, descansando 
las borlas en su hermanita y otra 
niña. 
7972 4 a. 
Viajes aEspsfh en 10 É s 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capitán Guardoqul 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Abril, a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para; 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife.^ 
Las Palmas de Gran Canarias. 
« Cádiz v 
Barcelona. 
Este gran trasatlántico al Igual 
que el Barcelona, está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a., 2a. Ecca. y 3a. Pftft. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviad© gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 




V a p o r e s C o r r e e s • 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A * T E 5 Di A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor 
' s 
L A NACION dirá siempre la verdad y velará ante todo por los 
intereses de la República y del Pueblo Cubano. 
Política independiente y de base esencialmente cubana y patriótica. 
Información general completa y de última hora. 
| Magnífico y amplísimo servicio cablegráfico de todas partes del 
mundo. 
Las últimas noticias de la Guerra Europea. 
Páginas de Educación, Ciencias, Literatura, Industrias, Agricul-
tura, Comercio, Modas y Sports. 
Páginas para el Hogar y la Mujer. 
SANIOS EJERCICIOS ESPIBITUAtES 
EN LA MERCED 
E l lunes 3 de Abril, emnezar.ln los 
santos ejercicios espirituales Se de-
dican especialmente a las señoras y 
señoritas de las Asociaciones esta-
blecidas en este Templo. Las horas 
señaladas son de 9 a 10*4 a m y de 
4 a 5̂ -4 p. m. 
E l Rdo. P. Gutiérrez C. M. dirigirá 
estos actos piadosos y está encarga-
do de las con/erencias. 
C 1692 3d- l , 
— 
Va p o r e s 
îmiimunntiiiiii>niiniiiitn:iuniii;innriitni:iiiurd 
Crónicas de Sociedad, de Teatros y de Arte en general. I 
Caricaturas, magníficos fotograbados y colores. • 
Corresponsales de universal reputación en Europa y 
América. 
Noticias e informaciones de todo el país. 
L I N E A 
de 
W A R D 
I P R K I O O í l f J E M P l A R | ' a R u t a P r e f e r í 
2 
O f i c i n a s : P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 8 9 . H a b a n a 
| C e n t a v o s 
e n T r o v i n c i a s 
3 
C e n t a v o s 
•nTmnmumS 
NEW Y O R K Y CUBA MATL S T E -
AM.SH1P COMPANY 
L a mtn preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera c'.aie. . . . > 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2 8 
Secunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S INCLUYEN' 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SM1TH. Agente general. 
Oficio*. v ifi. 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R e! 20 do Abrli a las 
cuatro de la tarde lievand© la co-
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichps puert©s. 
Despach© de billetes: De 8 a 10'i, 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ne. 
T©d© pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
o] billrte. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos haíta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por o] Consignatario antes de c©. 
i-rerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L a carga recibe a b©rd© de las 
Lanchas hasta el día 18. 
L©s documentes áa embarque se 
Oílmiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Ame-
rJcano. 
2a C L A S E f l S l Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
ivcan©. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
t i c todos los bultos de su equipaje, 
m i nombr- y puerto de destino, coii 
l.tdas tus letras y con la mavor cía. 
.;dad. 
L a Compañía no admitirá bult'-
alguno de -quipaje que no Heve cla-
.amenté estampad© d nombre v ape-
1 Id© de su dueñ©, así como el dei 
inert© de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
ullimo, no se admitirá en el vapor 
Tnás equipajes que el declarado por 
ti pasajero en el momept© de sacar 
.ni bdletes en la casa C©nsignataria 
lioormara su consijrnatario 
M. OTADUY, 
San Iguaci© 72, ál^os. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Visie Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100 A 1 npi 
N E ? I S t s R E G I S T E R ; D E " 1 5 0 0 0 T 0 -
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puert© para V t p o 
CORUSA, GIJOX Y SANTANDER eí 
día 6 de May© a las 4 d© la 7 / 
admitiendo carga. pasajer©s y l a ™ 
rrespondencia pública 
Este nuevo y elegante vapor está 
provist© de 2 potentes máauinafi fi 
legrafía sin hilos, a p a r a t © ^ ? ^ , e s " 
submanna. salón gimnasl© eléctrico 
escogida banda de música. exceSnt i 
J v epodos camaxou* de lulo c S 
pores en razón a que se hace 
lile recibirlas en el almacén 7 ^ 
¿undo .espigón de Paula por haiu 
abarrotado. ai-at* 
Para los vapores "SANTIAGO t « 
CUBA" y "^AS VIL.LAS,- a ¿ ^ 
los primeros buques que han" de 
puestos a la carga, existen ya en h ' ' 
cho Almacén los cargamentos 
caben en ambos buques. Sohmen? 
se recibirá, en el vapor "SAXTlir/ 
D E CUBA" la carga de travesía ? 
ra los puertos de Santo Domingo si 
Pedro de Macorís y San Juan d 
Puerto Rico, únicamente, on todo'' 
día del lunes. 3 de Abril próximo ^ 
Toda otra carga que se uresente »t 
el muelle antes de recibir el avisl 
de esta Empresa, o fuera de lí 
dición expuesta, será rechazada.̂  
Habana, 30 de Marzo de lou. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S. A. 
C 1639 in. 31 m 
01 M II 1 1 I 
Municipio de la MÉI 
D E P A R T A M E N T O D E ADMIMs 
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO P O R FINCAS KLST1CA! 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo Hemet>tre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores con 
tribuyentes por los conceptos ex;)!* 
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
ye para las fincas urbanas v hasl/ 
el lo. de Junio para las rústicas a 
los bajos de la casa de la Aclminis-
tración Municipal, por Mercaderes 
los días hábiles, de 11 a. m. a SH 
p. m., excepto los sábados, cine serí 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publl 
cado en la "Gaceta Municipal" 1 
"Boletín Municipal"; apercibidos qm 
s! dentro del expresado plazo no * 
tisfacen los adeudos, incurrirán en e 
recargo del 10 por l̂OO y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien 
to de los señores propietarios q« 
los recibos da las casas comprenil! 
das en el casco de la Habana, cuya 
iniciales sean de la A a la M y lo 
barrios apartados de Arroyo Apok 
Calvario, Cerro y Uuyanó, se en 
cuentran en la Colecturía número 
y los de ia N a la Z/ y barrios d' 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jen 
del Monte, Puentes Grandes y ve 
dado, y los de fincas rústicas en l 
del número 3, donde deben sollp 
tarlos para su abono. 
Habana, Marzo 24 de 19!6. 
(f) Eéniando Freyre de Andrada 
Alcalde Municipal. 
d e l a I s l a d e C u b a 
S e c c i ó n de Plumas ( N p 
P r i m e r T r i m e s t r e de l W 
Se hace saber a los concesionar^ 
de plumas de agua que pueden a 
dir a satisfacer, sin recargo aigu 
las cuotas correspondientes al exp 
sado Trimestre, así como metros c 
tadores del anterior, altas, aumen^ 
o rebajas de canon que n0 j 
podido poner ai cobro hasta w0™'̂  
las Cajas dé este Banco, slt0J n. 
calle de Agular. números 81 y ^ ^ 
tresuelos, taquillas números 1 i " u 
las calles comprendidas de 'a A * .É 
L L y de la M a la Z respectivame^ 
todos los días hábiles, desde el 3 
Abril, al 4 de Mayo, durante ^ 3 
ras de 8 a 10 de la mañana > Q # 
a 3 de la Urde, a excepción ^ 
sábados que será de 8 a H >' - ̂  
a. m., advirtiéndoles que el. :n«ir 
dich© mes de Mayo, quedaran ^ 
sos los morosos en^el recargo n* 
por ciento. Así cotí» que d ^ v ^ o 
sentar a los Recaudadores el ^ 
recibo satisfecho cuando se tT* 
casas no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de w 
Publíquese: 
E ] Alcalde Municipal. 
Fernando Freyre de Anf!rnd,;or. 
E l Sub-Direct ^ t 
Pablo dela U*f 
C1646 
Municipio de la 
S E C R E T A R I A DF. LA ADM 
TRACION MUNICIFA1* 
A s o c i a c i ó n de industriales 
API reí^r 
Recibidos los proyectos de po-
to de cuotas de "BODEGA- - ^ & 
DEGONES o FIGONES c0li V • i0 con ciclo de 1916-17, de ac"e ,„ ue< 
estatuido en el art. 8T de ; 
Impuestos, se hace -aber *toe n̂Z 
tribuyentes, por los conC®i píaiC 
expresados, que á"rRnte/rL\e 
CINCO D I \ S , contados ^ 
de mañana, se exhibirán en y{üri& 
taria de la Administración ^ cü(r 
pal. los referidos proyecto* coniî  
tas a fin de que los que n ^ vpr 
ren perjudicados í0™1"1,. ron 
testas dentro del tercer ai»; 90 de ' 
g\o a lo dispuesto en el 
citada ley. iniS-
Habana. marzo 31 oe_ 
T f ) F . rreyre ^ 
F A G I N A O N C E 
D E 1918 
F M C 
P r o c u r a d o r e s 
G. Sáenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales de JustidA 
A^intoB judiciales, ad^nln!*-
trac lón de b iene í . compra-ven 
ta de casa», dinero en hipote-
ca, cobro de cu-ntas. 
PnHíreso . 2«. W L A-WZ*. 
B u f ó t e : T a c ó n . 2; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-3249. 
5179 81 ma. 
l^lll!!n^^MI""""llnn^?Tm,,II,l,^1,^,1 
iboyados y Notar ios 
Gerardo R. de Amas 
A B O G A D O 
EsmdlOi Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 0 
Manuel Rafael Angula 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
At tomey & Counsellor at L a w 
Amargura. 77y 79. Eqnltable Balldlng 
Habana. 120, Broadway 
Coba. Newterk.R.T. 
56á8 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A I K ) Y N O T A R I O 
Encargado de los Procooolos 
de los Notarios Franc i sco G a r -
cía G a r ó f a i o y Morales y A n -
tonio ATmcngoI. Mural la , 56, 
primer piso, derecha. T e l é f o n o 
A-3506. Habana . 
31 mz. 
CRISTOBAL 61DEGARAY 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O C A D O B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T a l . ^ . 2 3 6 2 . C a b l e : A l s u . 
Horas de despacho; 
De 9 * 1 2 a m . y de 2 a 6 p . m . 
20 6-916. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P T T B L I C O 
Barcia, Ferrara y Dlvlñó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 58, altos. T o l é f o o s 
A-2432. IH» 9 a 12 a. xn. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Oablc y T e l é g r a f o : "Oodelato» 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
UMnciado Smliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra; Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L , 
Habana, 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y <i« 3 a 5. 
5324 81 ma. 
w m m i i n m i i i w i i i i i m w i i i i i i i w i i i i i i i i i i 
tetores en Medicina 
y Ci rug ía 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones. Nerviosas, P ie l y 
Venero s i f i l í t icas . Consultas: de 
13 a 2. los días laborables. Sa-
lud, n ú m e r o 34. Tel. A-5418. 
DR. GABRIEL CUSTODIO 
GarRanta, naría y oído?. Ger-
vasio. 33: de 12 a I . 
SI ma. 
L i A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D R L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
R e i n a . 96 T e l é f o n o A-2S59. 
Habana. 
E x á m e n e s c l ín icos en gene-
tui. Especialmente ex&roene."» 
de ia sangre. 
D i a g n ó s U c o de la s í f i l i s por la 
reaco:ón de Wassermann. S5. 
Id . del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul -
tades de Barcelona y Habana. 
Ex- interno por o p o s i c i ó n del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los o ídos , garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad. 60. P a -
r a pobres: de cuatro a cinco. |1 
al mee con derecho a consul-
tas v operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-1017. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especial is ta en enfermedades 
del pectio. 
Instituto de Rad io log ía y 
Electr ic idad Médica . 
E x - í n t e r n o del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza ." 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-3342 v A-2558. 
Doctor Pedro A. Bescli 
Medicina y Cirugía , espe?!al-
mente partos, enfermedades de 
señoras , n iños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San LA-
raro. 217. T e l é f o n o A-6324. 
524' á 1 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n i t o - u r l n a r l o . , 
Consulta*: de 2 a 4: en Nep-
tuno, 38. T e l é f o n o Á. 5 2 37. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Te l é fono A-3S70. 
Dr. Pedro Á. Baríllas 
Especial is ta do IA E s c u e l a de 
Par ía . 
E S T O M A G O E L V T E S T I N O S 
Consultas: de 1 n S. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-C800. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-91©8 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6* dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en gsnWtfl. 
Consultas: de 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
524G 31 ma. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . Espe-
ciallsta del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, nsqulna a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4 46 5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e Intestinos, exclu-
sivamente. Corsultas: de 7 Vi a 
• fe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
liampftrilla, 74. 
T E L E F O N O A-XSSB. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - i T I R U J A N O 
Medicina interna en gcnernl 
Do 12*4 a 3. T e l é f o n o A-7GI9 
8. L A Z A R O , 229, A I / T O S . 
D R . R O B E L I N 
PIETJ, SI F I E I S , SANGRE 
O t r a d ó n ril' ¡kla por sLstema rao-
dernís iniv- Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalle de .Jesús María , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. Maitsrti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cr i sUna . 38. T e l é f o n o 1-1914. 
Caaa part icular: San Lázaro, 
221. T e l é f o n o A-459S. 
DR. OONZALQ AROSTtGUI 
M é d i c o de la Casa de Heno-
fleencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los náñon. M é d i c a s y Quirúrgi-
cas. Ccnsultas: de 12 a 2. 12. 
esquina a I . Vedado. Te l é fono 
F-4232. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp->cljjidta en enfermedades 
y dsfoklmdades de los n i ñ o s 
E x - c i r u j a n ? or topéd ico do la 
Cl ín ica de N i ñ o * de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto or topéd i -
co, ds Barcelona; ex-Intemo 
de los hospitales do P a r í s e 
Insituto o r t o p é d i c o de Berck, 
etc. 
S. N i c o l á s , «2 . Oonsoltaí» de 2 a 5 
Habana. Te l . A-2265. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N l f o a Ss-
fioras y Cirug ía en genera'. Con-
•Dltas: 
C E R R O 51» . T E L F . A-STIA. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrát ico de Terapéatflca de 
la Unlversidart de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y do 
la piel. Consultas: de 3 a ó, ex-
cepto los domingos Oan Miguel, 
156, a l tos T e l é f o n o A-431t . 
Dr. M. Aoreüo Serra 
M E D I C O C T R L J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 • S. Aguila. '¿5. 
T E L E F O N O A 4 8 1 3 . 
Molina Dr. Soílrisüez 
E s . Jefe de la Cl ín ica del doctor 
P . A U B A H R A N 
Enfermedades de las v ías 
orinarlas y s i f i l í t icas . 
C í n i c a : de 8 a 11 de la osa-
flana. 
ConsaTtas partí cu laree. de 8 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Gargant» , Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal laco, 12. 
T E L E F O N O A - 8681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital K d n i ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, 18. T e l é f o n o A-811» 
IGNACIO B. PLASENGÍA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La B a l e a r / ' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
KspeclAlista en enfermedados 
do mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Te l . A-2558. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S de] 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r ei 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes e léctr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. Te ló fono I -
2090. 
¡¡¡IGOEL HiETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar -íks dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o . todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e Intestinos y la Impotencia, Ñ o 
vlsjta. Consultas a 81-09. Can 
Mariano. 18, Víbora , solo do 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedaaes de sefloras y 
c i rug ía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicol ie . 52. Telé-
fono A-2071. 
31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Otuadrát ico de l a E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. C o n s u l -
tas: I.iuies, m i é r c o l e s y viernes, 
do 1 2 ^ a 2 » ¿ . Bernaxa, 83. 
Sanatorio: Barreto, 62, Una-
nabacoo. T e l é f o n o 5111. 
C 4433 30d-6. 
D r . V E N E R O 
Eapscial ls ta en v í a s u n i -
rlas Y Mñlls. 
Corrientes e l ó c t r i c a s y masa-
je v ibra íor ior aplicados a las 
enfermedades í é n i t o urinarias. 
Inyeoclonea del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4 H a • en 
Neptuno, C L Tsléíonofc. A-848S 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Esoeclal ls ta en slíiJIa. hernia. 
ImpOTsncia y esterilidad. H a -
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especia l para loa pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo u. Domínguez 
Especial ista en las enfermeda-
des de La Pie l , Sangre y S U 
filia. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para laa afecciones 
ds la piel. 
San Mlguei, 107, ds 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580I . 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C L A L I S T A E N E N F F R -
M E D 4DES D E N I S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
LUÍ, n ú m . 11, Habana. T e l é f o n o 
A - 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Síf i l is y E n -
fermedades de s e ñ o r a s . Cirugía . 
De 11 r 8 E m p e d r a r » n ú m e -
ro 13. 
Dr. Claudio Foríún 
drutr ía . Partos y Afecciones 
do Soüoras . Trstaja iento espe-
cial de Lis e n f e r n v í d a d e s de loa 
ó r g a n o s genitales de la mujer. 
ConMiltas: da 12 a 3. • 
Campanario, 142. Telf. A-89D0. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
oonsultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electTicidad m é -
dlcA (Rayos X . corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Cl ln l ta "Manrique, 5G; do 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Gircía Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
«vnéreas , s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio, 
i o s -jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o2 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2888 i r t d - 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des do v ías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te -
lé fono A-;Í337. Part icu lar: L u -
yanó. 84-A. T e l é f o n o 1-2294. 
5414 31 mz. 
rOrTíieriianilo Segyí 
G'RGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATif lORATlOO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 3 8, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
m l n g o í . Consultas y operacio-
nes en el Hospital MercedeA. lu-
nes, miérco l e s y vlornea a laa 7 
de la m a ñ a n a . ' 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casoa 
Incipientes y avanzados do tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlaiinmen:e do 1 a 8. 
Neptuno, 128. T e l ó f o n o A-190S. 
DR, MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consuetas: de 12 a 3. Cl iaoón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. T e l . A-2.i,">l. 
Bmfermedades de la piel, de se-
norns y porretas. F^teiilidnri. I m -
potencia, hemorroides y sífi l is . 
Tratamientos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROS 
Cirujano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . Uno 
C T R U G L \ E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D . \ D E S \ ' E N E R E A S 
I N Y E C C I O N F - ; D E L 600 Y 
« N E O S A L V A R S ^ I N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N C U B A , 
N U M E R O 60, A L I O S . 
31 mz. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Narir y Oídos . Consultas: do 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Mauoel A. de Viiliers 
Medico cüni jano y f a r m a c é u -
tico. EnfemiecLatlcw de s e ñ o r a s 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. T e l é f o n o A-2311. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, N r w Y o r k y Habana. 
L a primera consulta grat is 
Tratamiento nuevo para laa er* 
fermodades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a Figuras . T e -
l é fono A-6354. 
>4üS 
C 8188 
Dr. Aivarez Ruellan 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
A costa, n ú m . 29. altos. 
D r . J . B . R u i z 
Tías, urinaria.*, Oirngla, R a y o s X 
De los Hostttaies de Fi ladel -
fia, New lorií y Mercedes. 
Especial ista en viaj, urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
Exajnen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los u r é t e r e s 
E x a m e n del r i ñ ó n por los Rayoa 
X . 
San Rafael , 30. De 12 a 1. 
Cl ín ica de pobres de « a 9 a. m. 
Or. J o Saotos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracruz, Méj ico , 
> San J u a n de Puerto Rico . 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, Roma, N&polea, 
Mi lán , Génova , Marsella, Havre . 
Lo l la . Nantea. Saint Quint ín , Diop» 
pe, Tolouse. Venecia, Florencia , 
Tar ín , Mesins, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y provta_ 
c ías de 
E S P A S A E J S L L S S C A N A R I A S 
C a l l i s t a s 
Dr. Francisco L. Díaz 
Enfermedades de !a piel, si-
f i l í t i cas y v e n é r e a s . Consultas 
gratis, para los pobres dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardes, ds 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D d Centro Oomerclal Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
O p o n c l ó n sin cuchil la ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio 81.25. 
Te lé fono A-3909. 
5522 31 mz 
WW»ill |H|H|Wllll l l i l l l l |ÍI8l8ll l«tWWmiMi 
í \m\mm dentis tas 
OR. W H. KELLER 
D E N T I S T A - A M E R I C A N O 
S 1 S T E > L \ E C L E C T I C O 
85 a ñ o s en la capital de M é -
xico, ofrece sus servicios al p ú -
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, 'esquina a Compos-
tela. 
^ C a l l i s t a R e y 
Tratamiento d e n t í -
fleo de uñaA encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
T e l é f o n o A - 3817. 
H a y servicio de 
m a n i m r e . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡ E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de va lo . 
J res. h a c i é n d o s e cargo do co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos o i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos Compra y ven-
ta de valores púb l i cos o industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por ca -
ble y Cartas de Crédito. 
5SÓ8 
OR. EDU3R0D O'BCUBKE 
Cirujano-Dentista 
Compostcia, 33. 
Te l . A-2328. 
c. 1754 in. 2 a 
A i i i i m ! i n i n i n i i : i ! ! ! ! i ! i i p i « n r m i i i i t i : f ! D 
E l e c t r i c i s t a s 
4S24 26 ma. 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 
H C S E R R A T E , 141. T E l . A - 6 6 5 3 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina C A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
[ A C E N pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Filadelfla, Ne-w O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís , Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
«240 
Dr.José M Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial is ta en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios mód icos . Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O , N U M 137. 
31 mz. 
QaBIWiTE E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C I A R A N U M . 19, 
E V i l L E O F I C a o S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Exlraccionos 
sin dolor ni pellsro algano. 
Dientes po.-tizoa de lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
üjoa y movibles de verdadera 
utilidad. Onñcaclone.* . Incrusta-
ciones do oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. Protoxis or topéd ica , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones fac ía , e s . etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d ía s de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e a b r i l 
e m p e z a r á e l r e p a r t o d e a g u a d e 
m a ^ a d o m i c i l i o p a r a b a ñ o s p a r t i -
c u l a r e s . E l s e r v i c i o es s u m a m e n t e 
e s m e r a d o y s e s i r v e a l a s h o r a s 
q u e m á s c ó m o d o le s e a a l c l i en te . 
" C e n t r a l p a r a a v i s o s : " A c o s t a , 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 9 4 2 3 . 
29 Í\. 
J. Ba'cells y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I f B n l - ^ ^ ^ pagos por el cable y 
1 1 1 Slran letras a corta y larga 
l U U ] vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales 5r pueblos de E s p a ñ a e. I s las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S : 
Abogado e spaño l , Modesto Alvarez, 
tramita expediente. asuntos en los 
Consulados y oficinas de E s p a ñ a . 
Obrapía , 57, altos; de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
7 4 56 31 mz. 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A 
m i t á n t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias 
do herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Tra igan sus documentos. 
Notarla de L á m a r , Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
G. LAWION CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida, en 1844. 
S A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales | ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Ohllds. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
31 mz. 
Or.José Arturo Figueras 
Clrujano-Deutista 
Campanir lo , 87, bajos. De 8 
a . m. a 19 m. p a r a los socioa 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de X a 6 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 7. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
L e d o . M i g u e l V i v a n c o s , A b o * 
g a d o C o n s u l t o r d e l C o n s u l a d o 
de E s p a ñ a y A s e s o r d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a , r e l a c i o -
n a d o d i r e c t a m e n t e c o n n o t a b l e s 
a b o g a d o s d e M a d r i d y de B a r -
ce lona , se h a c e c a r g o en l a H a -
b a n a de negoc ios v e n t i l a b l e s en 
d i c h a s c i u d a d e s . O r d e n e s ; C u b a , 
48. a l tos . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
5905 12 a. 
CAJAS DE S E n D A B 
D r . N ú ñ e z , p ^ d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
[specialidad 
C O N S U L T A S D E 8 a S 
L 
o 7^.' 31 mz. 
K i i f i i f m i f n i i t f t i i i f i n i m i n a i i u i i n n n m 
DR. í . PO.-iTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
CONSULTAS1 P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E £ , D E 1? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : O S 8 A i . 
San Nico lá í s 52. T e l A-8e27. 
A S T E N E M O S K N 
N U E S T R A BOVvE. 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T Ó S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D I 
L O S I N T E R E S A D O S * 
P A R A M A S I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . CO. 
B A N Q U E R O S — 
fTi t i i i t in i i i inmf imfn i i? '~ i i f rnn innTfH 
i r o s m 
L E T R A i 
CONCLUIRÁ CON 
TODAS E L L A S . 
ABSOLUTAMENTE 
I N O F E N S I V O . 
DE VENTA EN CASA 
1 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
GUIAR 126 TtL.A.7982 




Se recalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
M A T A C U C A R A C H A S (polvo.) 
M A T A C H I N C H E S ( l í q u i d o . ) 
M A T A H O R M I G A S (polVo.) 
• M A T A R A T A S ( crema . ) 
M A T A G A R R A P A T A S ( l í q u i d o . ) 
E x i j a en todas las preparación 
nes esta marefa. 
81,000 de Garant ía . 
D e p ó s i t o s y venta en Ifts dro-
g u e r í a s de S A R R A ; J O H N S O N ; 
T A Q U E C H E L ; S A N • J O S E : LA 
R E I N A : y Dr. P A D R O N , ¿ N e p t u -
no v B e l a s c o a í n . 
E S T A S P R E P A R A C I O N E S V A -
L K \ A 40 C E N T A V O S . C A D A 
l NA y se mandan por Correo. 
6252 o í mz 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a I S y d c 2 
a 6. Te lé fono A - 3 Í 4 0 . Abulia, 
n ú m e r o 94. 
0.134 
Dr. 8. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, MÚmero 7 9-A. Tel . A-4392 
J. A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740. OWspo. n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 7 U 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
I R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas laa plazas 
| comerciales ae los Estados 
L nidos. Inglaterra, Alemania. 
Franc ia . I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r l c a y sobre to-
das las ciudade? y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias , 
asi como laa principales de esta 
Isla. 
Corresponsales dol Banco de E a -
p a ñ a en la Is la de Cuba. 
L E S Y 
F O N P A ! 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo d u e ñ o 
con servicios sanitarios en cada habí ' 
tación, alumbrado e l éc tr i co y bueni 
comida. H a b i t a c i ó n y comida, DOq 
P E S O S por persona. Por meses y 
por familias, precios convencionalea 
C 1562 10d-i3 
¿Cuá l es eí per iódico de raa 
yor c i r c a l t r i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 3 
PAGINA DOCB. UARIO DE Uk MAS USA 
i e s j S o c i e d a d e s 
Compañía Urbanizadoray Abas-
teiedora de Terrenos y Agua 
S. A. Habana. 
De orden del señor Presidente y a 
Virtud de acuerdo de la Junta Direc-
tiva, convoco a los señores Accionis-
tas de esta Compañía para la Junta 
Extraordinaria que deberá celebrar-
se en el local del domicilio social, ca-
lle de Mercaderes, número 36, altos, 
el día cuatro del actual, a las dos da 
••a tarde. 
Habana, lo. de Abril de 1916. 
El Secretario, 
Aurelio Fernández de Castro. 
NOTA:—En dicha Junta se trata-
rá de cuantos asuntos a ella some-
tan los señores Accionistas, después 
de tratar en la misma de todos aque-
llos que fueren sometidos a la Junta 
por la Directiva. 
7941 3 a. 
CAJAS RESERVADAS 
L 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVB» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODLA. DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE. 
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HA SANA, AGOSTO 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LiXJIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
LA mejor recomepdación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnoa 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y extemos. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPAXISS LESSONS 
«002 30 a. 
EXSESAXZA DE BORDADOS Y 
toda clase de laborea; aspucianoÉo 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ens^ñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial coa 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
ierciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: 1 randsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
/n s a. 
HCRXAZA, 2«. US PISITO 1NDE-
pendiente, con ventanal; a los cuatro 
vientos. Servicio, alumbrado eK-ctri-
co v azotea. Referencias er el prin-
cipal. 
S.')03 ? 
E X fSB A L Q U I L A S E BAJO E S -
pada, 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 a 
3. San Lázaro. 246, bajos. 
S013 6 «• 
CAMPANARIO. 70: SE alquilan 
estos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y caliente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Telefono A-4571. 
7898 9 ^ 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
BH PRADO, XUMERO 123, AL-
tos. entre Monte y Dragones, se al-
quilan habitaciones interioras y con 
vista a la calle, con muebles o sin 
e-llos, propias para matrimonios o 
hombres solos, esmerado cervicio. 
7897 5 a-
INFANTA, ENTRE ESTRELLA y 
Maloja, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio sanita-
rio, patio, de azotea, cielo rase en 
toda la casa, en $30 mensuales. In-
forman en la esquina de Estrella, 
casi contigua a Carlos III. 
7804 5 a. 
Mercaderes, 4 antiguo 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con visto a la 
calle; tine cinco departamentos, pro-
píos para oñeinas. 
7922 9 a. 
S DH 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
" M i M n m m i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n n w p 
PROFESORA Graduada, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción. Idiomas, 
Música, etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. 
Apartado 815. 
7-a. 
¿Caá? ea el periódico de rea-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
I X A P R O F E S O R A , INGLíESA, 
íde Î ondres) da clases a domicilio y 
*n su morada, aprecios módicos de 
Idiomas qu-3 enseña a hablar en cua-
tro meses, música e instrucción. Otra 
aue ensena lo mismo con buen éxito, 
desea casa v comida -o un cuarto, con 
o sin comida en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Gaüano, 
número 70, altos. 
7953 5 a. 
OLASKS XOCTURNAS I>E músi-
ca, por profesor competante, módi-
cos honorarios. De 7 a 9 de la noche. 
Colegio "Ambos Mundos," Suárez, 54. 
7919 " 5 a. 
A ¡ a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una' máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número 136, 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. So ven-
den al contado y a plazos; tre« pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en Iguales condiciones. Avísen-
me. 
7784 30 a. 
El Colegio " E s í H e r " 
tiene el gusto de manifestar a sus 
antiguas alumnas de corte y, en ge-
neral, a todas las señoritas y niñas 
que sean aficionadas a poseer el 
provechoso y útil arte de cortar y 
confeccionar toda clase de ropa, ya 
interior como trajes de vestir a la 
última moda. Avisamos, por este me-
dio, que el sistema que se sigue en el 
C olegio "Esthcr," es el sistema "Ac-
mé." que, a no dudarlo, es más 
moderno y, a la vez, el que requiere 
monos útiles para trabajar, y el más 
rápido y sencillo para aprender, al 
extremo que una niña de 9 a 10 años 
es suficiente para tomar clases. ¿Qué 
más podía decir, sobre este ventajo-
so sistema de corte? Sólo podría aña-
dir que, en general, a todas las se-
ñoras v en particular a las no favo-
recidas de la fortuna, le es de suma 
utilidad saber confeccionar su ropa, 
porque eso representa una regular 
ganancia que en el transcurso de po-
cos años constituirá un Ingreso en la 
caja de ahorro. 
" A C M E " 
Modernísimo sistema de corte, pa-
ra toda clase de ropa. Se garantiza 
la rapidez con que se aprende, y una 
vez que hayan terminado se les pro-
vee de un título^ mediante un exa-
men general. Clases alternas en Co-
legio "Esther," Obispo, número 39. 
7S92 9 a 
">) ARINETTK-M ANIOl H A. masa-
jo facial, conservación de la belleza, 
servicio en casa y a domicilio. Amis-
tad, 154, altos. Teléfono A-1806. 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
7930 5 a. 
G r a n d e s L o c a l e s 
Para garages, establos, trenes de 
carros e industrias. Dos departamen-
tos con cerca de mil metros cubier-
tos, pisos de cemento, amplio patio, 
servicios sanitarios, agua de Vento 
y teléfono. "La Rlquena," Calzada de 
Ayesterán. cerca del Club Almenda-
res. Propietario: P. Mascort. Prado, 
f>6. Teléfono A-3319. 
7935 6 a 
SE ALQUILA EL NI EVO, fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, nú-
mero 39, esquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, coanedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de (»lados y escalera de már-
mol, Independiente. Informan en el 
20, almacén. 
7932 9 a. 
OBRAPIA. 8S, SE ALQEILX EN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco hahitaclones, baño, coci-
na y demás servicios. La llave en los 
bajos. Informa su dueño Francisco 
T̂amames. Teléfono A-5142. 
7943 6 a. 
"713 4 a. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p, m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
TIEMPO EN-
adornar som-
EN MI Y CORTO 
seño a confeccionar 
breros. estilo parisién, crear m das 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Calle G, número 8, letra C. 
Teléfono F-1358, Vedado. 
7777 30 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA LA ISLA 
R a f a e l V a l d é s y l ino . 
Marqués González. 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
¡Ojo , ojo. Propietarios! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Plfiol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE KA 1>L 
saber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19. Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
Aviso a los Hacendados y a loslnduslrlaie:: 
R a m ó n Ibero 
Constructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace Igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
6413 14 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO o de-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos III, esquina a 
Franco. El dueño al lado en e1 nú-
mero 211. 
7971 
SE ALQUILA UN PISO DE LA 
calle de Barcelona, número 10, i-on 
tocias comodidades, sala, «aleta, tres 
cuartos, un hermoso espléndido ba-
ño, se alquila a personas de morali-
dad. 
7970 5 a. 
SE ALQUILA, LUZ NUMERO 62, 
bajos, sala, cuatro cuarto?, comedor 
y demás comodidades. La llave e In-
formes en los altos. Su dueño: calle 
C, núm. 24G. Vedado. Tel. F-1294. 
7993 9 a. 
SE ALQ1 H AN LOS BAJOS DE 
la casa Lealtad, 14 5-B, entre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68, altos. Tel. A-2329. 
8000 1 6 a. 
1 
I 
Itn al oentro del distrito comercial, « una 
cuadra de los tranvías de Cubi y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridianas 
Agolar, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos III y Ayeste-
rán- Informes en la por-
tería. 
7541 ' * 
A LOS LECHER 
CARLOS IIIE INFANTA 
Edificio recién cons-
truido; se alquila el piüo 
de esquina a Carlos i l i . 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
chocolates "La Estre* 
Ha"- 7a 
7540 7-* 
CASA ALTA, AMPMA» VE3ÍTI-
lada, cómoda y moderna, se alqul.a. 
Monte, 350, esquina Fernandina. Tie-
ne sran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos,' Teléfono 1-2604 
7568 8 a-
1637 7d lo. 
SE AIXJI TLA UX PISO DE la ca-
sa Obrapía, 113, casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
7773 8 a. 
MAXRIQIE. Nl'MERO 75. SE 
alquilan los espaciosos altos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás sej-viclos. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
7864 10 -i-
PARA • ESTABLiEOIMlEPíTO: SE 
ütlquila un hermoso local, de 8 me-
tros por 5; con cielo raso y Piso do 
mármol. SI conviniera puede am-
pliarse a otros 40 metros. Reina, nú-
mero 83, esquina a Manrique. 
7719 3 a-
SE ALQllLA EL PRIMER PISO 
de Asruiar, 47, de moderna construc-
ción y muy ventilado, con sala, co-
medor y tres cuartos. Informan en 
ios bajos, izquierda. Teléfono A-6224. 
7529 3 a. 
SE ALQUILA UN LOOAL, PRO-
pio como para establecimiento, con 
dos puertas a la calle, en Santa Cla-
ra, número 10, entre Oficios y San 
Pedro. 
7735 4 a 
EX $35, SK ALQUILA LA CASA 
Marqués Gíbnzález, número 101, en-
tre Figuras y .Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
7705 5 n. 
SE ALQUII^X EX 25 CEXTEXES 
los espléndidos altos de Compostela, 
.19, con sala, reclb>dor, siete habita-
ciones, toilo reglo. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
7708 7 A. 
SE ALQUILA LA FRESCA, Hi-
giénica y cómoda casa Corrales nú-
mero 86," entre Aguila y Angeles, por 
donde pasan los eléctricos. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño, inodoro. 
Acabada do pintar. 
7759 3 a. 
SE ALQUILAX LOS BAJOS DE 
Aguila, 45, antiguo, para corta fam:-
!ia, en 35 pesos oficial, acabados de 
reedificar y poner instalación sanita-
rias todas las puertas pintadas de 
aceite; tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, Inodoro y baño separado, natío 
y cocina. Llave en la bodega Su due-
ño en Carlos III, número 221 y 43. 
Teléfono A-8698. 
7114 3 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERXOS 
altos San Miguel, 40-42, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
La llave en los bajos e informes en 
Muralla, número 8. 
74+1 .... 4 a. 
P r ó x i m o a desocuparse 
Se alquila en la calle de Plasencia 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1; de 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a. 
SE ALQUILAX LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
£ 1 Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-54I.7. 
C. 614 IN. lo. f. 
Vedado 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
me^ 5 A 7 L » a f U » s S í i ̂ A G E O DEPOSITO TRES-
dernos altos: cuatro cuartos, sala y j CIENTOS CINCUENTA ME-
aleta y demás servicios. Informan I TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO • TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
Se alquila desde el primero de | formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
mayo la gran casa de Bernaza, Agniar y Muralla. 
en la bodega. 
774 5 3 a. 
Aviso al Comercio 
.SK ALQUILAX ron .s;?o. ix)s it.v-
jos de Acosta, 9 9. Tienen sala, come-
dor y tres habitaciones. 
C 1732 4 d-2. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEXDI-
dos altos d* la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar, todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
gana $75.00, para tratar con sus due-
ños, en Galiano, 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
7826 8 a. 
SE ALQUILAX EX 35 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. La llave al frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-1377. 
7769 8 a. 
SE ALQUILAN 
dos altos Galiano, 
Reina, para una 
LOS ESPLEXDI-
132, entre Salud y 
larga familia, o 
número 52̂  entre Muralla y Te 
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO. en Lamparilla, 
número 4, Ferretería. 
6923 5 a 
C. 569 IN. lo. f. 
AMARGURA, 88. A MEDIA CUA-
dra del parque de Cristo. Se alquila 
el bajo de esta moderna casa, con 
todas las exigencias de la moderna 
higiene. Llave e Informes en los al-
tos. 
7755 3 a. 
E D I F I C I O M O D E R N O " 
"Monte y Cas t i l l o" 
Se alqu:.an dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte > unos bajos, con frente a la 
calle Castl'lo. Para Informes: Diri-
girse a Joaquín Bou da. Teléfono F-
^19 o oillí 17, esq.iir.a a H, Ve-
cado. 
r668 6 a. 
profesienplê ; tiene terraza, habita-
ciones claras y ventiladas. Informan 
en los bajos. 
7850 4 a. 
Q U I M I C O 
con títulos académicos extranje-
ros, dará lecciones a particulares i 
cursantes de ingeniero o ciencias ; 
químicas. Práctico en química in- I 
dustrial. Juan Vilá, Aguila. 143, j 
antiguo. Habana. 
7975 5. a 
P é i r d n d , 
PROFESORA DE OORTE, COS-
Vura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya, Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
flrado, número 31, segundo piso, de-
techa. 
6763 19 a 
INGLES Y COXTABILIDAD mor-
canlll, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domicilio 
n en su casa. San José, número 8. al-
os. entrada por Aguila. 
T701 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Mipncl, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido umversalmente como* el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrfi. 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a 
PERDIDA: HABIEXDOSE OLVI-
dado en un tranvía de Jesús del 
Monte-Muelle de I.uz,' tres escritu-
ras de la finca Paraíso, de Güira de 
Melena, a nombre de los señores 
Pablo y Jacinta Largacha, se ruega 
la devolución a Xatallo Torre. Cár-
denas, número 2 4, donde se gratifi-
car A «d se desea, 
"06 8 a. 
SE HA EXTRAVLVDO UX P E -
rro de caza Pointer, blanco y carme-
lita, con el rabo cortado de fresco, el 
que lo entrejrue o dé razón de él y 
avise al teléfono A-5479 de Morro y 
Genios, café, será gratificado. 
757 5 a. 
DH PROFESOR, MXT EXTEXDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas » OO-
lesi 's. academias, particulares, etc 
S; no est4 dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
y p i s o s ; 
E c o n o m í a 32, se a lqu i la 
l̂ a ventilada y moderna casa, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño, 
cocina y espléndido patio, a la mo-
derna. Bernaza, 50. Teléfono A-6625; 
la llave on la bodega. 
7844 5 a 
EX $3á MOXEDA OFICIAL, se al-
quila el alio de la casa San Nicolás, 
número 90. esquina a San Rafael, con 
t-ala, comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
dueño: Ŝ n Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
7608 6 a. 
AL COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. Eo 
Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, 66. se-
ñora L. SuArez. 
7243 | a. 
VILLEGAS, NUMERO 0. SF. AL-
quilan los espaciosos baî s de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co- ^ casas en precios de 40 a 55 pesos 
medor, cocina, dos cuartus de banw, sepún circunstancias. El portero. Te-
En Belascoain, 26 
Hay para alquilar en esf̂  serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
SE ALQUILA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma Informan en In-
lanta, número 3. 
7429 6 ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
altos de San Lázaro 140, en 55 pe-
sos oro oficial, tiene sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios com 
pletos, cocina, e Instalación eléctri-
ca casa nueva. 
7889. 3-a. 
SE ALQUILA l XV CASA GR \X-
de, acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garago capaz para más de una 
máquina y habitaciones para criados 
y chauffeurs. 2 3, entre G y H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
7955 9 a. 
"•'ii1;!!!' fiJ 
Servilletas de papel, f|e nr. 
70 centavos Servilletas de V a n ^ 
segunda, 50 centavos, Toallac * 
lias y azucareras. Hágame Vna'vj;; ' 
• 9 ¡ 
EX LA VIBORA, PROXim* 
desocuparse, se alquila la casa p ^ 
men, 4. esquina a San Lázaro "ir" 
cinco cuartos magníficos, baño vCOt 
da clase de comodidades ToiLto' 
1-1081. Informan: Cerro" 70, ^ 
tos. ' Siil al-
7493 . 
* a. 
en $30. los altos independient'sT 
la casa Avenida Estrada Palma ÍV 
1.a llave en los bajos. Informan: S 
número 2 83. altos. Vedado TVû  
no ̂ "-4224. " eléío• 
7545 -1 i a. 
na 
VEDADO: ALQUILO LA CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1,050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio para ocho o d'ez automóviles, 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 7977 9 a. 
SK ALQUILAX LOS ALTOS DE 
23 y J., Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega, 
7825 8 a 
VEDADO: SE ALQUILA UXA ca-
sa, con tres cuartos, sala y comedor, 
en la calle Línea, 145, esquina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 y 14, en la tienda de rop?.s. 
7791 8 a. 
V E D A D O 
vSe alquila la casa de la calle Quln-\ 
ta, número 19%, entre G y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y patio en el fondo. Llaves e 
informes en Séptima, esquina al es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 10 a 
i QUIERE ESTABLECEHSK"~T: 
casa préstamos, compra-venta, mt 
blería, bazar, garage, tienda a otn» 
análogos? Se alquila un local am? 
sobre columnas, moderno v bien 7 
tuado. Jesús del Monte, 156 Tpiáf! 
no 1-2604. " et0-
7569 * . 
EX LA LOMA DEL .MAZO "a 
He O'Farrill, número 42, Víbora « 
alquila una preciosa casa, muy 'ba. 
rata, con sala, saleta, cuatro cuar»0L 
patio y traspatio. La llave en la bo-
dega. Para más Informes su dueño et 
Tejadillo, número 68. 
7606 6 a. 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de ia línea y de la Iglesia y provisto 
de todas laa comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio n»¿-
dico. La llave en la boega. Informan: 
González y Benltez. Monte, número 
15. 
7523 7 a. 
CAL 
SE ALQUILA LA HERMOSA T 
bien ventilada casa Marqués de la 
Torre, 5-B, con sala, saleta, pisos dí 
mosaico, cielo raso, dos líneas de 
carritos. La llave en la bodega de la 
esquina, Luyanó. Informan en Zan-
ja, número 32. 
7536 3 a. 
ALQUILASE BARATO EX 23, es-
quina F, amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In-
forma su dueño en 23, número 31. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
7646-48 6 a. 
C á r d e n a s , número 75 
Se alquilan en $42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7 536 6 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2964; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
SE ATyQUILA LA CASA MER-
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en 'Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 8 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4T3S-4739 25 ag. 
SE ALQUILAX. POR $30. LOS ba-
jos de la casa Acosta. 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 , In. 23 m. 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Alalecón, núme-
ro 26. 
7863 10 a 
SE ALQUILAX LOS PRECIOSOS 
y nuevos bajos de Trocadero, 113, 
entre Galiano y San Nicolás, con en-
trada Independiente, magnífico baño 
ai lado de los cuartos y también tie-
ne para criados,'pronlo para un ma-
trimonio u oficinas. La llave en el 
109. Informan en Trocadero, núme-
ro 1 y medio, entr« Prado y Consu-
lado. Teléfono A-1611. 
7799 4 a. 
SE ALQI ILW UN SKsrXTA pf--
sos, los bajos de la casa calle de Vir-
tudes, número 2, eso.ulna a Zulueta, 
propios para oficinas o familia de 
gusto. Sala, saleta de comer, tres 
cuartos, entresuelo para criados, pa-
tio, cocina, baño, galería Indepen-
diente, servido sanitario moderno. El 
portero Informa 
7709 » 3 a. 
léfono F-1004. 
6389 a. 
SE ALQUILA EN CONMIXTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja, 105. con sus servicios Inde-
pendientes, ia sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 19. esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios Indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
SE ALQUILAX AOCESORLVS IX-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamantos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6336 3 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EX $33, 
la bonita y moderna cas?. Quinta, 
número 49, entre B y C, al lado del 
parque, propia para familia corta, 
con tres habitaciones y demás cemo-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. InfDrman en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en Calzada, 74, 
^17 7 a. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Catalina, número 8, en la Víbora, a 
cuadra y media de la Calzada, con 
sala, saleta, tres cuartos y todos los 
servicios sanitario». Precio $30, Su 
dueño en Santa Catalina, 14. 
79 5 a. 
SE ALQUILA El; PRIMER PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 "* 3 a. 
Para S^iedad de Recreo 
S E A L Q U I L A N 
los altos <l̂  ¡a casa número 220-Z y 
218-Z, de ia calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos: tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique. 9S, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
EN I-l GEN \. 
eléctrica gratis, 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta famida, con balcón a 
la calle y cuartos para hombree so- I 
les, a precios de situación. Esplén- ! 
dldo servicio sanitario, que lo rom- | 
penen lujosos inodoros y abundantes j 
duchas: magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que doml- ' 
na toda la Habana. Demás pormeno- I 
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. | 
VIBORA: REPARTO RIVERO, so 
alquila hermoso Chalet Gertrudis 23, 
esquina a Segunda, jardines, portal! 
sala, saleta, comedor, hall, cinco 
cuartos, dos baños, etc., precio se-
eenta y cinco pesos. Dueño: Avelino 
Cacho Negrete. Amargura, tnúmero 
3, Bolsa; ríe 2 a 4. Teléfono 1-1560. 
7949 5 a. " 
2.1. ALTOS, CON hOE 
se alquilan frescos 
SE ALQUILA LA CASA PRIXCi-
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos v una ga-
lería a la europea del largo da los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados v do-
ble servicio de baños e inodoros v 
garage. Para veria de 8 a 10 y de 
2 a 5. 
7901-02 « 
J e s ú s del Monte, 163 y 165 
PUEXTE DE AGUA DULCE 
BE ALQUILA ESTA CASA \CA. 
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS, LOS Bi-
JOS SOX PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIEXTO. LA LLAVE EN LA JOS-
MA. IXFORMAX: MURALLA 
MEROS 66 Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFOXO A-Sóli 
C 449 In. l'i p 
r 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y Es-
paciosa casa Tamarindo, 79, portal 
sala, saleta, seis cuartos, pisos f 
mosaicos, patio, azotea v servinc 
dobles. La llave en el 81. Informan: 
Rayo 17, altos. Teléfono A-2301. 
7448 4 
SE ALQUILA LA HERMOSA Oáf 
ea Gertrudis, E, casi esquina a Cala-
da, Víbora. Informan en la bodê  
Gertrudis y Calzada o en Campana-
rio, número 104. 
7807 < R _ 
im 
VIBORA: SE ALQUILAX LAS es-
paciosas casas, calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comeddr, nv 
fio, etc. Precio 35 pesos. Las pave-
en la bodega. Demás Informes en i' 
calle 8, tnúmero 65, o en San Pedrft 
6; de 2 a 5. 
7718 7JL-
TULIPAN, FRENTE AL PA^J; 
dero, se alquilan los bajos de Ip. 5 
sa Rosa número 7, con espacios-
cuartos; gran sala, saleta, ba'c"?. 
la brisa gran patio, toda entapa» 
da. En la misma informarán. 
7268 3 ft_ 
Cerro 
SE ALQUILAN DOS CASAS: A» 
cha, 12, a una cuadra de la Caiz 
del Cerro. Sala, comedor, tres 
tos, modernas, cielo raso, luz 




siones, al lado detalles 
1056. 
7785 4 a. 
EX $26.50. SE ALQUIEAX LAS . 
casas Plffnraa y Benjumeoa, número i OflCjnaS a? importancia O COSa 
56 y Agustín Alvarez, 11. entre Mar- aBálOfra, 86 alquilan, todos O 611 
qués González y Oquend--», con sala 
comedor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio á 
una cuadra de la Calzada de B e í a s -
rr.aín. Las llaves en la bodega de i . . \ A i 
Benjumeda. esquina a Marqués Gon-! oaja se encuentra instalada la mas 
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer- j importante Sucursal del Banco caderes. número 22. Teléfonos A-TŜ O ' « - I J • » i J , . 
o F-426S. Aeieion08 A 7830 Español de la Isla de Cuba; la 
7706 5 a I gran Sedería " E l Yumurí;" y 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido. núm. 2). en cuya planta 
Habana 
SE ALQUILA, EN 
alto de Corrales, 
y dos cuartos. Informes 
José Tepedino 
SQ'" 
d e l a P l a z a 
í i PESOS, E L I se alquila la esquina de RTanrique 
m W ^ o , " " ^ ' »u„^- «m pwrta, de ni erro y nisos de mosaico. 
724 4 a. 
L O C A L E S 
Los hermosos locales, 
propios para es tab lec í -
mlentos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos Mi 
e Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán* 
7-a 
O F I C I O S , 83-B. 
tro de poco las tres con doble vía. | p r i S n e c « n vtta a^^^ed.^^e 
informan: en los bajos E l Yu* | Faula bien para familia o la parte murl" ' que da a la Para oficinas. In-_ _„ • forman en lo» ha-io» S<WO JLn.25Dic.. 752c 
SE ALQI II,A FN LA C ALLE d,; 
Tamarindo, a media cuadra de la 
Calzada de Jesús de¡ Monte, dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos todo servido sanitario moderno, 
a ?30. 
_222! e a 
C o n Tranvía , a U Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz el4c-
tnca interior, timbres id. patio mas 
traspatio do trece metro. Jo?' Kfe 
t uarenta pesos. Concepción, 4tre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víborl 
8 a. 
C o n t r a l a C l a u s u r a r̂0l c,omercios, importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den 
\TBOHA: K L P A K T O LAWTOV 
calle San lázaro, entn» rv^oT. VfT' 
l Dolores, espaciosa SS^SSÍfi 
lar tres habitaciones v todSVÍ^ÍZ 
modidades, precio $311 Ŵt * 90~ 
clal. La llave en 1, bode^^V"-
Mpcfón y San Lázaro ^ 06 Con-
•TS21 
4 a. 
SE ALQUILA I NA CASA w g 
Cruz del Padre, 45, esquina a w*-
da del Cerro, con dos treí 
puerta, gran sala, comedor. ^ 
grandes cuartos, amplio liatl0 L nfl-
vicio de azotea. 24 pesos mon̂ a3o. 
cial. Informan en 23 y 10. veu 
Teléfono F-1659. , g. 
7976 
TeJ 
SE ALQUILA LA CASA San Ó| 
les, 1-C. Carro, en quince pefl_ doi 
neda oficial, con sala, «̂ o"1̂ . L» 
cuartos y demás comodidad̂ --̂  .n 
¡lave en Moreno, número 33-A 





I X DESAGÜE Y FRAXOO- «ĵ r, 
quila un local acabado de 1 1̂ 
propio para bodegra. hay "¡^rí* 
.precioso, para barbería y ,̂ ¿68* 
se hace una concesión par» 
En la misma informarán. 5 a-
7812 r^pí 
SE ALQI ILAV LOS t* 
dos altos, acabados de reoon̂  gjc 
la casa Calzada del Cerro. ' 
£77, tiene una grran terraza'n;ina. cí,' 
leta. seis grandes cuartos, COL ̂  „ 
medor y servicio sanitario-
misma Informan. 
6802 
. -SF: a m j ü i i a j ü a c a s a IAITAXQ 
O R e i l í , ^ ^ - - ***** 
« a 
A $20. $25 Y $30, SE AD^ ¿j-
varlas casas en el Cerro, a ude ^ 
dra de los carros en la caJi« 
cha. 8 y SVj. v en Cafiongo. 
l, entre Zaragoza y 6an atoa y s0' 




CERRO. NOIERO «41- ^ ¿"; 
quila, en $35. con rortal' r p»ti0J 
ta cinco cuartos, comedor. oJin̂  
traspatio, toda azotea 
tn Est̂ 'o'- nr'tp̂ ro * # ' 
7402 
A B R I L 3 D E i a i B . uíAKlO D E L A M A R I N A PAGIIT-a T P E C r 
l a c r i o l l a » hernias y m u m m 
AS L¡E L F C H E 
. por Potito 
\--tí> 10. 
s del país. Pre-
idie Servicio a 
u a n a j a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
^.en l a s j n t u o s a . e l e g a n t e y es-
Q u i n t a d e l a s F i -
Vcndaje francas sin muelle ni aro 
que molerte, enrantizo la «•ontención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de hi OOtaaMM Tertebral: el corsé di? 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de 
enera y yeso, y puede usarlo una se-
ñorita sin que se note. VIEXT'RK 
ABULTADO O CAIDO es !o más ri-
el ítii lo y oritrina graves males: ron 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Riñón flo-
liiute: aparato graduador alemán, 
que inamoviliza el riñón. desapare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos gastro-in teso nales sufra 
el paciente, lo que nunca ocurre con 
In antigua fa.ia renal. Pies y piernas 
torcidos y tuda clase de imperfeccio-
nes. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París T 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
7652 1S a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no p i e n i » su tiempo y dinero. Venpa a la ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E G H A ü F F E Ü R S en la Habana. Curso ráp ido d« 30 d ías , $15.00. Curro Espe-cial F o r d , $10.00, C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S , N O S E N 0 O E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , «in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se ensofla oon p e r f e c c i ó n a carpar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo re feréñte a electricidad, incluye¡»do disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a loa estudio» w usan rntaalPH de dos, c# 4 y 6 «üindroa, de a h a poten-
cia, modelo 1916. jgtUki ' 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
N A T U R A L E Z A S 
clda. E l "erebro y nervio» recupera 
razón regula sus funciones, el decaí 
lirtdad y no hay cnso que indique en 
«ión, abatimiento, eu-.. que se resis 
l>ep¿sito|Bela<^síi^_JJlJ: ^ i 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPECIMiEHTQDEL E S T O M A G O 
Gastadas. Orp^inrs debintado» s< 
vigorizan y desarrollan siempre cor 
el J A R A B F D E HIPí)FOSFITí>S dQ 
DOCTOR G.VKDAXO. 1^ Nímra^te-
nia y «us eaasantes os siempre ren 
n su natural energáa y vleor: el »-o 
miento sexual recobra su natural vi 
flaquccimiento, demacración, po^rro-
ta. De venta en drogmerías y l>oticas 
Sea cualquiera su origen y 
GESTIVO GARDAXO. Prodiu-e a 
probarlo. E l estómuíio re<-ohra la nv> 
D I G E R I R Cl .VXTO COMA sin la nu-
siempre las DISPEPSIAS, GASTRA 
>t AS y V031ITt>S tausautes de las 
tica o droguería y en Bela^coaín, nú 
gravedad lo cura siempre el DI 
livio inmediato y t-rgura curación a 
tonalidad <!«• sus íuntiones v permití 
mor molestia y desaparearán pan 
n . I \ > . AGRIOS ARDOROES. X \ r 
malas digcíftiones. E n cu-ilqulCT' bo 
mero 117. 
Da;;. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
r v í * R I A R R J T Z S E SLICITA E N A CRIADA D E 
muy Í T C C I * con toda asistencia a . ' 
precios n uy médicos. Visiten pora SK ¡¿oi.KTITA P A R . \ CU MATRT-
conve ioersí. Estricta moralidad. . • | juonio solo una criada de mano. Suel-
7340 2 i a. \ áo&. dos centenes. Calzada de! Mon-
a v , % ^ B r a s * , i p r o p i a p a r a f a m i - d e A . V í l l a n u e V a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
I l i a d e e x q a i s i t o g u s t o . P o - S a n L á 2 a r o y B e l a s c o a í n 
s c e t o i a s l a s c o m o d i d a d e s 
te, 481. altos de la mueblería. 
'8007 5 
C H I C A G O H O U S E " 
S V Q " 2 s o a d e d^sea1"88- A l ' 
0 co,' J J i l e r m ó d i c o . T a m b i é n 
^ ^ • v e n d e e s t a r e g i a q u i n t a . [eléfon, 
M : 
n a 
x i m o G Ó ! 
a c o a . 
6 2 . G u a -
s a 
V a r i o s 





5 o ra, «{ 
my ba. 
cuartos, 





. A K l i l E N D A ÜH L O T E , de do* 
Herías y J05 cordeles de buena 
a pertenecientes a la finca "San 
" antes Bachoni en el Rincón, 
ia parr, caña, tabaco y demíis caí 
e inmejorable para vaquería, 
sus excelentes vías de cocunica-
ŝ para ol arrendatario. Informan 
¡alud, número 129. 





Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do? fca-
bítnciones. con lavabo d« 
a?»".a corriente, baño • ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
lia;'» instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agrua ca-
lióme todo el año. L u z eléc-
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, sueldo 15 pesos. Se piden re-
Prado. 117. Teléfono A-7199. E f - •I ferencias. Calle 10, número 1, esqui-
pléndidas y frescas habitaciones, con a Tercera, Vedado. 
C o c i n e r o s 
S E S O U C I T A ÜH BFTSX COCI-
r.cro o cocinera, que sepa bien su 
cbligación y sea muy aseado. Prado, 
número 107. 
7 S 4 5 4 a. 
V a r i o s 
vista al paseo del Prado e interio 
res, con buen servicio completo y es 
merado. 
6440 H a 
S E ALQCH-AN GRANDES HABI-
taciones con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos. para_ caballcrcs 
solos o matrimonios sin niños. ¡íe exi-
trte* v'servicio de elevador ¡ jen referencias Virtudes, número 18, 
día y 'noche, mucha véntlla- | esquina a Industria, señor Alonso. 
ción y grífades comodidades [ 7851 • a-
entre ellas comunicación 
neial con todos los tranvía*. 
Solo a personas de eztricta 
moralidad. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pi?os de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 15. San 
Isidro. 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las misma?. 
m Rio ?eco, San Juan y Martínez, 
H e Errtende la vega de tabaco, co-
• i d a por "La Luisa." Se da muy 
-n. Tiene cüafro caDallerlas y 
HÜJ. de terreno; lleva un millón 
•trocienta.s mil n at.is. Casa de vi-
B u l a magnífica, gran cantidad de 
^Kis Ce cura.-, dnnque, cañaría, nuc-
• v doce mil cujes. Informan: Mi-
• sn '̂1"01̂ 0 ' ' ' 4 a lermosc 
cerca — ' 
Srn02! V 0A ALÍU AS D£ ARROYO APOLO 
Ira ^^^^Hln 1̂4 se alquila casa nueva le 
forman: ^^Kín . portal, sula, saleta, dos cunr-
núraero tos, cuarto de baño, cocina, inodoro, 
j.at . de Vento, pisos 
7 a. oe mosaicos, mucho terreno al cos-
tad» y fonrlo si lo desean para "rí.-is, 
COH ontrad.! por dos calles. Calzada 
Manar..: 68, esquina Luna, 
a "La Lira**. Informes: Víctor 
1! ; to. Aguacate, 38. Telé-
OSA T 
i de la 
)isos dí 
leas de 















ARIUEiNDA 1 >A FINCA D E 
caballería, con aguadas y po-
rtil. entre Managua >" Santia.^j, 
ua raar y muchos árboles fra-
Informan: Jos¿ branda. C i l -
de Vento, esquina Paula, bj-
?. 4 a. 
c i o n e s 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
CÍJ éL departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienerv lavabo de agua co-
i riente. 
SU propietario Joaquín Socarráü 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras casas 
Hotel Quima Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-92fl8. 
C U A R T E L E S , 4, esquina a Apular, 
se alquilan dos hermosas habitacio-
nes, con baVcon a la calle, con o sin 
muebles, y dos Interiores y una en 
la azotea. Son muy baratas, hay cria-
do para las habitaciones. 
7707 2 a. 
86 5 a. 
E N SAN M I G U E L , aiO-B. A l -
tos, se solícita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
8032 6 a. 
MENSAJEROS. S E SOLICITAN. 
con buenas ref< rencias, en los alma-
cenes de InclAn. Teniente Rcv. nú-
S E SOLICITA UNA CRIADA D E I mero 19. esquina a Cuba. Pre^énten-
S E SOLICITA l N A CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa su obligación. 
Vi'legas. 106. De 7 a 2. 
7889 v 5 a. 
mano, recién llegada, sueldo $10 y 
ropa limpia. Calle H, esquina ti, al-
tos. Vedado. 
7934 5 a. 
se solamente de 
ñaña. 
S a 10 de la ma-
7 a. 
SOLICITO UNA PERSONA A C T l -
va y decente, que tenga $200, para 
explota: un negocio que está esta-
blecido y se gana má^ de $200 al 
mes. Ojo: no necesito su dinero, es 
para el negocio. Martí, C, Regla; de 
12 a 5; no quiero polucheros. 
7846 a- _ 
S E SOLICITA UN EN F E R M E K O 
con recomendación de Clínica. In-
forman en ia Víbora, número eSS. 
7847 " . 4 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
tenga buenas referencias en Belas-
coaín. número 28, altos. 
7952 5 a. 
S E SOLICITA UN VU.NDFDOR 
práctico en teiídos y quincaUn, que 
sea solvente, para trabajar con c -
aa establecida a mitad de utilidades. 
No se le pondrá atención, sino se dan 
detalles completos y referencias. 
Apartado 1664. 
7727 3 a. 
( K N T R O G E N E R A L D E COLO 
1 caciones. Casanova jr Blanco Reina, 
I 115. Teléfono 8575. Se facilitan 3 
las casas de familia cocinaros, cria-
; das, niñeras, etc., etc., con to -̂a cla-
¡ so de garantías, bajo una nueva y 
i eficaz información e identificación. 
Se gestionan multas, clausuras de 
! establecimientos y tedo lo que se re-
¡ lacione con las Secretarías. ?ceptan-
i do todo lo relacionado ea el orden 
i civil y criminal. Reina, 115. Telófc-
ro 85 7 3. English Spoken. 
i 803S 6 a. 
Grau Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina. 
31onscrrato, 137. Teléfono A-167: 
¿Desea usted tener su servicio dO' 
I méstico a entera satisfacción? Lia-
¡ me a esta casa y saldrá complacido| 
l buen servicio de mensajeros. 
7942 31 a. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, práctica en dicho servicio, y que 
tonga buenas referencias. Calle H, 
esquina a 19. altos. Vedado. 
7822 4 a. 
NUEVA CASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla inglés y 
español. E . Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
SE SOLICITA E N V I L L E G A S , nú-
mero 6, altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y no haya 
que enseñarla, sueldo $17 y ropa 
limpia. 
7800 5 a. 
S E SOLICITAN DOS CRLVDAS: 
una para habitaciones y co«er, y la 
otra para comedor; qüe sepan cum-
plir con su obligación y tengan re-
ferencias; a $20 cada una. Informan 
en Villegas, núm. 92. 
8028 6 a. 
HUI NA, ALTOS. SF alquila una 
habitación, con balcón a la calle, a 
caballeros solos o señoras o matri-
monio sin niños, es casa de morali-
dad, precio módico. 
7959 5 a. 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L \N 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. E n las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo. 29. 
6904 20 a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noebe. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E ALQ11LA, E N A G I T L A , 112. 
una preciosa sala, cinco metros 70 
centímetros, «por 6 de ancho, propia 
para oficina o algún taller de sastre-
Virtudes. E l mejor punto, r(a; tiene piso de mármol, dos ven 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, para sólo dos de 
familia. Ha de ser una persona for-
mal y saber su obligación. Neptuno, 
81, aitos. 
7742 • "3 a. 
A LAS E N F E R M E R A S Y 3LECA-
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermería de este Ingenio y una 
mecanógrafa. L a primera con $60 y 
la segunda con $50. Para más Infor-
mes, diríjanse por correspondencia al 
feeñor José M. Izquierdo. Central 
"Socerro." Pedroso. 
C 1734 6d-2. 
S E D E S E A UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sea for-
mal y tenga referencias, poca fami-
lia; sueldo, tres monedas y ropa lim-
pia. Encarnación, 11. Jesús del Mon-
te. 7736 3 a. 
BE SOLICITA UNA MANTUADO-
ra, con experiencia, formal y que 
tenga referencias. Calle C, número 
161, altos, entre 17 y 19, Vedado. Se 
paga el pasaje. 
7723 4 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
de la Habana. Gran casa y muy acre-r tanas a la brisa, una al zaguán y la 
ditada. con espléndidas habitaciones, I entrada por la saleta. 
buen restaurant. Terminado el tiris-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana. 
7961 16 a. 
7754 4 a. 
s i . A L ^ l I L A N : MONTE, 5, BS* 
guiña a Zulueta, departamentos y 
habitaciones. desde 25 a 80 pesos. nfyn toda asistencia, esplendida co-
u A personas de moralidad, tran-
l a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado. 80. Habitaciones con o sin 
mueblas f con toda asistencia. Telé-
fono A-S997. 




















0 E N T E N I E N T E R E V , N U M E R O 
LTC Se l y Santa Clara . Habí- j 92. azotea, so alquilan tres magnífi-
ICS altas y bajas E s 01,00 ' rHÍ' habilacione?' Junta' • Indepen-CaSa . iintes. ventiladas y luz eléctrica. 
r fresca. E n la azotea; rnforman en el 92-A, azotea. 
ta* 
mr 
^ B C . con luz e léctr ica . E n los ba-
se guardan muebles o mércan-
o s que no sean inflamables. 
P009. 16-a. 
'97 4 a. 
T H E AMERICAN HOME. P K A -
do, 27, altos. PJsta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
callente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 15 a. 
S E ALQI II.AN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombre;: so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. I 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quila una oala, con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitaciones 
más, con ventanas a la brisa, casa 
r nova. Empedrado, 31, altos. 
7531 7 a. 
ALQUILAN UN BELASCOAIN. 
l a ü Hoto "AMERICA" 
H b 
S E AlAjUILAN D E P A R T A M E N -
8e fla luz, lavado y limpieza del piso. [ tos y habltñ.clones, a personas de mo-
¡a. números 54 y 98. a una cua- ' rallda-.l y también hay un departa-
dra del Parque, 
léfono A-362S. 
7867 








Blustria , IfiO. rs'pilna a liarcolona. 
Con cien habitaciones, cada, uno 
su baño de agua caliente, luz, 
bre y elevador eléctrico. Pre-
stn comida, desde un pe<!o por 
ona. y con comida. de«de dos 
I. Para familia y por meses, pre-
eonvoMnonules. Telefono A-
31 a. * 
CASA T L D E L A : CONSI LVDO. nú-
mero se alquilan habitaciones 
amuebladas a precios módicos, comi-
das a la francesa y la española. Con-
tamos con un excelente maestro de 
cocina. 
7630 6 a. 
monto en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
lén. También se alquila la sala de la 
planta baia, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina Independiente. Je-
sús María, número 49. 
677 <> 4 a. 
V e d a d o 
ES MI K X L L A . 51, S E alquilan 
dos habita::iones: una con vista a la 
calle y otra interior, muy buenas pa-
ra hombres del comercio o matrimo-
nios sin niños, con o sin mueble», ca-
ca de moralidad, precios reducidos. 
7395 4 a. 
;s8 
HABIT \( ION 
e la comida. 
Cristo, 26. 
5 a. 
O T E L D E F R A N G I A 
mero 15. Habi'.a-
con servicio elec-
años bajo la 
9 a. 
S E A L Q F I L A UNA SAI.A. S A L E -
I I X-: II XP.I-
HO. Una sala, 
?. 130. Monte, 
177. una $10. 
jalcón. 
11 a. 
MONTE, 20», ALTOS. S E alquila 
nna hermosa sala, con balcón corri-
do y luz eléctrica y varias habltaclo-
j nes interiores, muy ventiladas y luz 
eléctrica. 
Til.'. 4 a. 
BE AI.yUII .XN HKRItOSOS D E -
j parlamentos con vista a la calle; luz, 
muebles, servicios o sin ellos, a pre-
! cios módicos; propios para oficinas 
i o familias de gusto y moralidad, en 
I la planta alta de Aguiar. 27, entra-
• da por Chacón. 
7843 ' 4 a. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Se alquilan espléndidas habitaclo-
I nes, vista a la calle, con todas las 
I comodidades. Precios módicos. Con-
sulado. 7 5, altos, y 73. 
"S29 S a. 
M ALQ1 II AN HERMOSAS HA-
l Ilaciones, altas y bajas, a 7 y 8 pe-
sos, con luz eléctrica, pisos finos y 
i cielo raso; instalación sanitaria de 
! primera, a personas de moralidad, i • 
EN E L V E D A D O : C A L L E H, es-
quina a 21, altos, se alquila una her-
mosa habitación alta, con dos bal-
cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
matrimonio solo o a una señora, es 
casa de familia, se dan referencias y 
te piden. 
7633 6 a. 
xz 
| F E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A UN ( HIVDO D E 
mano, peninsular, que esU* acostum-
brado a servir, cuatro centenes y ro-
pa limpia. O'Farrill, número 15. Des-
pués del paradero de la Víbora. 
7710 > 4 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano peninsular, que sea alto y que 
tenga buenas referencia. Informan: 
Estrada Palma, 13. 
7 676 3 a. 
C o c i n e r a s 
S E SOMCITA UNA li( UNA Co-
cinera para un matrimonio solo; ha 
de ser ¡Impla y tenjr buen carácter. 
Morro, 11 moderno, bajos. 
S01C 6 a. 
COCINEUA. S E SOLICITA. I NA 
cocinera én Villegas, 100, altos. 
SOIS 6 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para corta familia; ha de ha-
cer la limpieza y dormir en la co-
iocación. $20 y la ropa. Línea, nú-
mero 3, entre N y O, a la entrada del 
Vedado. 
7994 5 a. 
S E SOLICITA l NA C E N E K A L 
cocinera o cocinero, que sepa de co-
cina a- la francesa y dulces, en San 
Mariano, entre Marqués de la Ha-
bana y San Antonio, (casa de altos.) 
Víbora. 
7 96 5 5 a. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 150 pesos pa-
ra un negocio que deja 90 pesos 
mensuales. Tiene mucho porvenir. 
Véame, que le conviene. Aguila y 
Puerta Cerrada, frutería. 
8005 5 a. 
UN MOTORISTA PAKA M T O -
móvil se precisa. Dirigirse al Veda-
do, calle D, entre 11 y 13. 
7899 5 a. 
SOLICITO DOS C A B A L L E R O S : 
uno español y otro cubano, para tra-
bajar en un negocio serio y de 
porvenir. Informan: Jacinto Roig. 
Aguiar, 45, altos. 
C 1740 5d-2. 
S E D E S E A COLOCAR UN matri-
monio sin hijos: ella de manelado-
ra o criada de mano; él entiende do 
campo y ella puede cocinar para fa-
milia corta Tercera, número 359, en-
tre A y Paseo. 
7817 4 a. 
S E SOLICITA UNA P U M N S r -
lar, para lavar la ropa y algún otro 
quehacer, corla familia. 20 pesos mo-
neda oficial. Informan: Calle 19, nú-
mero 177, bajos, entre I y J . 
7762 5 . 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHT-
ta, de 12 a 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de una corta famiUa, 
sueldo convencional. Obispo, número 
97, segundo piso. 
7731 3 a. 
C A R N I C E R O : S E SOLICITA uno, 
que sea práctico en el g'ro, para el 
campo, en Maloja, número 53, Agen-
cia de J . Alonso. 
7732 3 a. 
S E SOLICITA OKA CRIADA PA-
ra habltaclcnes, que sepa repasar 
ropa. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Reina, 83, antiguo. 
7756 3 a. 
P a r a m á q u i n a s de dobladillo de 
ojo, se solicitan operarias y 
aprendizas. P r e s é n t e n s e de 8 a 10 
de la mañana , solamente. A L M A -
C E N E S D E I N C L A N , Teniente 
Rey, 19. esq. a Cuba. 
C . 1621 4(l.-:30. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones. Miguel Tarrasó. Habana, nú-
mero 108. Teléfono A-6875. Facilite 
bien recomendados, camareros, cria-
dos, cocineros, dependientes. ayu-
dantes, fregadores o cuanto personal 
necesiten para toda la Isla. 
"20 3 a. 
AGENCLA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. S7H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
tos. Nota: Su nombre es ol primerc 
del directorio de teléfonos. 
I "LA CUBANA," GRAN AGEN» d a de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rápidamente facíUto to* da clase de personal con referen-cía, garantizando su conducta S moralidad. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y 
aprendizas, para sombreros de ni-
ño. Suárez, entre Corrales y Monte, 
zapatería, informan. R. f orada. 
7815 4 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cienes: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
Uy, 32. Teléfono A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facllilarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos JOS pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de crJada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárdenas. 17. 
altos. 
7837 4 a. 
S E O F R E C E N DOS JOVENES) 
una para criada de mano y otra pa 
ra limpieza de habitaciones; fab*! 
coser. Cerro, 624, bodega, informa-
rán. 
7840 4 a. 
'848 30 a. 
S e o f r e c e n 
PAKA CRIADA D E MANO O CO 
mcdtjr. de^ca colocarse una joven 
con bastante práctica »oii amba** co 
sas. Ha servido en buenos hoteles ] 
tiene buenas referencias. Para iuíor 
mes en Amistad, uúmero 136, o ei 
esla Redacción. 
7 758 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU' 
chacha, de 15 a 16 años, de maneja-
dora o da criada de mano, es cari-
ñc-sa con los niños y sabe cumplij 
con aus obligaciones; taml ién se co-
loca una señora, de cocinera. Infor-
man: Sol, 94, habitación número 9. 
7 715 3 a. 
S E D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z 
Inglesa o francesa, hablando bien el 
inglés. Línea, número 95, entre 8 y 
10, Vedado. De 1 a 2. 
7730 4 a. 
S E SOLICITA s i ÑORA FORMAL 
para cederle dos habitaciones y suel-
do a cambio de sus servicios. Man-
go.-. 46. Jesús del Monte. 
7839 4 a. 
F A B K I C A N T E D E CALZADO D E 
primera y eegi'nda calidad, desea re-
presentante en Cuba; conocimiento 
del artículo indispensable. Dirigirse 
al Apartado 2382, Habana. 
7708 4 a. 
VEDADO: E N L A CAUSADA, nu-
mero 9 4, piso alto, entre F y G, se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran Ir al campo, a media hora de 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I . 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
distancia de esta capital por ferro- trabajo fino y para trabajar 
carril, se prefieren que sean del país i ^ TT* mJ_arM¿, ̂ n n*~r.n 
y se les dará buen sueldo. en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
7958 5 a. 
N e c e s i t a m o s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y Que di'erma 
en el acomodo, corta familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. Juan Bruno Za- I un corresponsal e s p a ñ o K l n g l é s . 
yas, entre Snnta Un ta 11 na, y Milagros, i f-, -ntan/H^rt 
Víbora. Tei.'fono 1-2106. que sea mecanogralo, entendido 
7? 4 a. en v íveres y conozca contabilidad. 
vi MM.U ITA i NA C K I \ D \ pH- Se Solicitan buenas referencias. 
ra todo el servicio de una casa, ha Dú-jorirf.e Apartado n ú m e r o 236. 
de saber cocinar muy bien, para un | ri Tcío/l JJ^ f "\{ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene, buenas 
referencias. Sitios, número 9. No se 
admiten tarjetas. 
S012 6 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
0 manejadora. Sueldo: $15. Infor-
man en Villegas, 34. 
8021 6 a. 
UN JOVEN. PENINSULAR, D E 
buena presencia y diecisiete años de 
tdad. desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualquier gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A, altos, 85. 
8027 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven 
peninsular, de criada de mano, es re-
cién llegada. Informan: Suspiro, nú-
mero 18. 
7710 3 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, re-
cién llegada, de.sca colocarse, de cria-
da de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Fac-
toría', número 17. 
7721 3 a. 
S E DESJIA COLOCAR UNA JQ-
ven, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano; es cumplidora 
y cariñosa para los niños. Para in-
formes: diríjanse a la calle de la 
Zanja, número 73. 
7748 3 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
UNA J O V E N . P E N I N S F L A R . de-
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de orlada de mano, para limpieza de 
cuarto?, coser y zurcir. Informan en 
la calle 23, esquina J, bodega. Ve-
dado. • • 
7894 5 a. 
\ I NTA D E UNA GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
fumería y billetes de lotería, bien si-
tuada; tiene buen contrato. hace 
buena venta; sólo se vende por ra-
zones que se dirán al comprador; ea 
negocio positivo. Darán razón: Se-
bastián Pérez. Belascoaín. número 2, 
café " E l rénix". Tel. A-8994. 
8014 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R -
vienta. recién llegada, para maneja-
dora o criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, con referencias 
de, Primera de la Marina. Muralla, 
letra B, Infoi man. 
7890 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
nlnsular, de mediana edad, de crla-
du o portero o de jardinero o para 
servir algún enfermo; siendo prácti-
co en todo, por llevar muchos añoí 
ejerciéndolo; con buenos informei 
de las dos casas que ha estado 2i 
años. Informan: Compostela esquina 
a Obrapía, café. 
7834 5 a. 
*5; a todas horas. 
ROÍ^IE O A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Rgldo, número 57. entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
Kn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
ma reres, cocinero?. porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con c«rtiflcados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costurera? y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
matrimonio y dormir en acomodo. 
Sueldo $20 m. o. y ropa lim ia. Ca-
lle 23, número 400. entre 2 y 4, Ve-
dado. 
7772 4 a. 
EN TEN 1 E N T E R E V . 7S. RAJOS. 
se solicita una joven, peninsular, 
para cocina y limpieza, familia cor-
te, sueldo quince pesos. 
7112 3 a 
C. 1230 
D E S E A C O L O C A R S E U N A penin-
sular, de mediana edad, para criada 
de mano, es formal y sabe trabajar; 
tiene referencias. Informan en Inqui-
sidor, número 59. 
7879 5 a. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea formal y aseada; sueldo con-
vencional; no duerme en la casa. 
Carlos IIT, número 8-B. altos 
7528 3 a. 
C H A U F F E l R S : E S T O R A G F 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómoda*: casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car- i 
los I I I . 237. 
5868 7 a. 
S O U C t T O M A T R I M O N I O P A R A 
campo; que él sepa ordeñar. Tam-
bién un buen criado de mano; sa-
Bando 5 centenes; dos mujeres jóve- I 
nes y un cocinero-repostero y un mu-
chacho. Habana, 114. 
785S 4 a. 
UNA JOVEN. PF.NTNSIT.AR. de-
sea colocarse, de criada de mano, pa-
ra corta familia. Informan en Salud, 
número 16, altos. 
7924 5 a. 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E X -
te, práctico en el servicio de come-
dor y en las demás obligaciones de la 
casa. Obispo y Bernaza. en !a vidrie-
ra del café "La Cebada," dan infor-
mes. 
D E S E A COLOCACION JDE un co-
medor fino, como primer criado, edad 
mediema, muy práctico, recomenda-
ción que usted exija. Lamparilla, nú-
mero 72. altos. No se moleste usted 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de- j si costumbre es de pagar poco 
mano o sea colocarse, de criada 
manejadora o cocinera o r)ara todo 
el servicio de un matrímo-nio polo; 
tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Leonardo, número 23, 
entre San Benigno v San Indalecio 
792S 5 a.' 
sueldo. 
7725 S a. 
3 a. 
-OITI W ENA O DOS HA-
IX ^ IU EN \ - H \ I U T \< ION! S 
)n muebles modernistas, nuevos y 
léfono; una con balcón a la cal>, 
de familia particular. Xo es caaa 
Í huéspedes ni hay más inquilinos, 
xígense referencias. Neptuno, 44, 
60 S a. 
h a . 
VI .«.̂ 1 I LA F R E N T E A L OO-
glo de Belén, Compostela, 112. es-
pina a Luz, un departamento, una 
ibitación chica, todo con vista a la 
i.le y un local para guardar una o 
¡ I a. 
G A U A I T O , 101. E N TKADA POR 
in José, sa alquilan espléndidas ha-
taciones. con balcón a la cabe y lf^ 
I 
S e n e c e s i t a n 
A g e n c i a C u b a n a d e E m p l e o s , O b r a p í a , 3 6 1 
C E R C I O R E S E de que los pucsi os amineindo<» por otrns Agencits, 
sean verídU-os y no un aliciente parn que se suscriba pagando cuota de 
iiiM-ripcIón. 
Tencmi>s sollcitiidcs para los £ iffnlentes puestos vacantes, {raranti-
zando la veracidad de todos y cada uno de ello*. 
NO ( u i m X M O S A LOS SUSCR1PTORES D E LA HABANA NI UN 
SOLO CENTAVO A MENOS D E Q I E SE C O L O Q U E N . 
PUESTOS VACAN T I I : 
Ciudad: 
12 Taquígrafos en Inglés y en cppaa ol $90 12' 
Dos taquígrafos en español $45.00 
UNA CUTADA. D E L P U S . rl<-sea 
colocarse, para corta familia o para 
cuidar casas o para matrimonio sm 
hijos; es de mediana edad. Cuba, nú-
mero 1. cuarto número 6. bal08 
5 a. 7931 
5 4. 
•i' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
> dora con. buenas referencias, pa-
to, con cuatro habitado- r a nianejar un mno de pocos me-
• mármol, con balcón a la ses. Se pagu buen sueldo. Infor-
í a la brisa, Jesús María. man en ^ r e d a c c i ó n 
S a. 4-d. 
Espión (lie 
4 a. 
Un mocaimgrafo Inglés y español 
Un id. arvhlroro ingles y español 
.*> -eñorltas para manejar máquinas moderna? oí. 
1 profesora joven y simpática inglés 
1 tenedor libros qne sepa lutria, es pnñol y francés 
1 \\ndante de contabilidad, pref. inglés 
1 Corresponsal Ing. español 
I .lr>\oii traductor Inalés a español 
1 Acento veiubnior. Ing. e<qv referencias 
1 Mecanógrafo Inelé* y español 
Un Corresponsal inglés f español . . . 
2 muchacho"», ofe. inglés 
1 Mecanógrafo español, (temporero) 
Oimpo: 
2 Dibujantes prácticos en estnicturay de acero 
1 Almacenista con práctica eontabil lüad 
2 Mecanóarafos qn«- sepan Inglés con práctica 




S E D E S E A C O L O C A R T N \ jovon, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Suárez número 
IOS, altos. 
^ i a. 
S E D E S E A r o i O C A R U N A P E -
nlnsular. de criada do mano o ma-
nejador!» y entiende aleo de cocina. 
Tiene quien responda por ella. Pue-
de verse nn Santa Catalina, número 
: 4. Víbora. 
DESEA C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Corra-
les. 77, antiguo. 
7816 4 a. 
5 a. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
do man>. muy práctico y fino en el 
servicio tl¿ mesa y sumamente tra-
bajador. Tiene recomendación de ca-
sas honorables, y va a cualquier pun 
to. E n !a misma, un buen portero. 
Habana. 114. Teléfono A-4792. 
• 5 a. 
C o c i n e r a s 
BE O F R E C E UNA COCINERA. 
que sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Sueldo, de tres centenes 
en adelante. Lamparilla, 6̂ moder-
no, altos, cuarto número 3 3. 







$25.00 , „. 
•• $20.00j 
• «100 00 ! 
. . .$70 OO 
$70 80 
3d.-2. 
801 6 a. 
COCINERA, PENINSULAR OUT 
UNA .TOVFX. P E N I N S F L A I L de- sabe guisar a la española v crloll* 
sea colocarse, de criada de mano, con desea colocarse en caía moril Tiene 
lamilla de moralidad: no admite tar- referencias. Informan: Refnsio l í 
Iotas. Calle Diaria, números 84 y 35; ¡bajos. * 
tiene quien la garantice. 
7074 B a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA KüVCB, 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su-
obligación. Informan: Romay, núme-
ro 24. 
' ' 8 a. 
UNA SEÑORA. Pi NIVM L A R . D E 
mediana edad desea, colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: San 
Nlcolfts. 258. 
7739 2 n 
SE DESEA COLOCAR UNA Col 
ciñera, peninsular, en casa do co-
mercio o particular; está vilimata-
da en el país; lo mismo cocina a la 
criolla que a la española; t¡«ne re-
i ferencias; no sale fuera de la Hn 
baña. Informan: San Nicolás Iflft 
I S0 22 6 
S E DESEAN COLOCAR DOS Mr" 
chachas; no les Importa limpt-r v eo 





¿ ' A t r l N A C A T O R C B . 
A B R I L 3 ^ 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U l i l C O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acidan, P r o d a c U » Qnfmlco«, I>e*infeetBnte«, 
Comas, Colas, Minerales, Aco í l e» , QTMM, Colores 7 Ksenclas, Abo-
no». Químicos . Unicos Importadores del PKMlaoto Q u í m i c o E l . D E S -
T R U C T O R D E I , M A R A B U , deatrnctor efioaz del " m a r a b ú . " "aroma" 
7 otras plantas noctvaa. 
S E L L A T O D O : ES cOmpoesto m á s deradero jr vopertor para repa-
rar toda cl*ee de techumbre, r C A R B O E D T E O Í . «i tmmwrmt preser-
ratlTo de madera, siempre ce existencia 
Materias P r i m a s para todas l e s Indmtr laa . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A , a T A . H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
•inera-repostera, e s p a ñ o l a : sabe cu-
cinar a la francesa y e s p a ñ o l a y 
¡ño l la . Informan en C o l ó n , I V i , en-
tre Prado y Morro. 
7S49 * a-
C O C 1 N E R - A P E N I N S U L A R , Q I E 
sabe grulsr-r a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral y de 
cer ta familia. Tiene referencias. I n -
forman: Carmen, 6. 
8006 ó a. 
D E S E A C O L O O A K S E O H A S E -
fiora, peninsular, de cocinera, criada 
de mano o manejadora: entiende de 
todo: se prefiere sea en la Habana: 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ; dan r a -
ó n en Villegas, 75; de 8 a 11 a. bi. 
t de 2 a 5 p. m. 
. 7998 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 9 E -
Bora. peninsular, de cocinera o en-
cargada de una casa de inquilinato o 
;uartos o manejadora en la Benefi-
rencia. Informan: C u b a y Tejadil lo, 
'i uter ía . 
8028 £ _ a • 
OOCIXF.H.X. P E N I N S U L A R , D E -
^ea co locac ión , en casa p ir t i cu lar o 
le comercio: no se coloca menos de 
\ü pesos. Neptuno. 153. 
7780 * a-
C H A U F F E U R M E C A N I C O , exper-
to en carturador, magneto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a m ó d i c o sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San L á z a r o , 252. 
7884 16 » . 
M I G U E L F E R N A N D E Z . E x p e r t o 
tenedor de libros. Coresponsal Inglés , 
f rancés . Inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a-
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S I N 
pretensiones, desea c o l o c a c i ó n , en 
casa particular o c a m i ó n de alguna 
casa comercial: tiene t í tu lo de la H a -
bana y de Méj ico . Cal le 21, n ú m e r o 
187, entre C y D, Vedado. T e l é f o n o 
B-4252. 
7006 6 a-
D E S E A C O L O C A U S E UNA B U E -
1a cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión: tiene buenas referencias: 
tiene seis a ñ o s de p r á c t i c a en el ofi-
cio de cocinera. Informan en Vil le-
gas, n ú m e r o 105. cuarto n ú m e r o 11, 
mtre Teniente Rey y M u r a l l a 
7707 * A-
- S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
üora, para cocinar o para l impiar 
habitaciones por hora. Villegas, n ú -
mero 93, altos. 
7819 10 ^ 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , P E -
tiinsular, desea colocarse. Informan 
¡m la bodega " L a C a s a Blanca ." ca-
lle 23, esquina a 4, Vedado. Te ló fo -
ao K-1769. 
7S20 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C l -
aera, del pa í s ; cocina a la e s p a ñ o l a 
t criolla: gana tres centenes: só lo 
yara la cocina; y tiene referencias. 
Vive en Bernaza, 4 9, altos. 
7841 i a. 
I NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
lea colocarse, en casa de moralidad, 
para la cocina y ayudar en la l im-
pieza en casavde corta familia. Tie-
ne referencias. Informan; Damas. 7. 
7 7 37 4 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UN \ S E -
í io ra , peninsular , de cocinera, en ca-
sa p a r t i c u l a r o fie comerc io ; sabo 
c u m p l i r cor: su deber: t iene quien 
responda por e l la ; no due rme en la 
tns.i. I n f o r m a n : A g u i l a ; 114, la en-
cargada. 
7699 • 3 a. 
C O C I N E R A , r i i M N S l U A R , D E 
•nediana edad. desea colocarse, en 
Bárá p a r t i c u l a r o es tab lec imien to : 
«abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenas referencias. Agu i l a , n ú -
mero 114-A, el encargado. 
7734 3 a. 
U N A S E Ñ O R I T A , Q U E C O S E por 
figurín y hace toda clase de costura, 
desea colocarse de costurera, en c a -
sa de fp.milia o para dar clases de 
ins trucc ión a n i ñ o s de pr imera ense-
ñanza. Manrique, 167. 
7 920 5 a. 
C H A U F I E U R , S I N P H E T E N S I O -
nes, desea colocarse. In forman: C a -
lle 8. n ú m e r o 8, Vedado. 
7940 5 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó v e -
nes, con prác t i ca en tejidos y mue-
bles. Informan: Calle Santa C l a r a , 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-7100. 
7933 5 a. 
SE DESEA C O I J O C A R U N A Joven, 
de color, para l impiar habitaciones 
y hacerse cargo de lavar a lguna pie-
za Interior. Informan: Acosta y C o m -
postela, altos de la f erre ter ía . 
7651-7947 3 a. 
fl®* H i e l o a m e n o s d e O c h o 
c e o t a v o s l a s 1 0 0 L i b r a s . ' ® » 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que asan los sistemas conoci-
dos l iastn hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, s e g ú n sea la capacidad y el sls-
! tema de fuerza que usted e s t é em-
I pleando. SI emplea el carbón , v e r á 
i que e s tá gastando 1 tonelada para 
¡ hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón >2-65 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el v a c í o a u t o m á t i c o , puede producir 
hielo de $1-10 a $2-50 por tonelada, 
s e g ú n sea la capacidad de l a planta. 
Con mis plantas, empleando c a r b ó n , 
h a r á con 1 tone'.ada de c a r b ó n 20 
toneladas de hielo (vea el c á l c u l o 
m á s abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se al imentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
s a c i ó n directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino Cno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . t 
Por el v a c í o a u t o m á t i c o . . .. 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá , es asunto qua 
m á s o menos tarde se le p r e s e n t a r á , 
y como su equipo de t a n q u e r í a , ca l -
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su i n s t a l a c i ó n se 
bace en tres horas Tengo l a propie-
dad í e ja patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar l a c o n c e s i ó n pa-
r a su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Es te asunto, se t r a -
ta personalmente: cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad m á s grande que se desee. E s 
mi propós i to , establecer 1 planta m 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital para 
la exp lo tac ión o fábr icas y a estable-
cidas para hacer el negocio, 
A. O V I E S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
M A E S T R O C O N S T R U C r O R , fun-
dador de Granjas , desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rúst icos , de cemento armado; entien-
de de horticultura, especialista en 
paisajes carpinter ía , p intura y me-
c á n i c a ; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, n ú m e r o 76, V í b o -
ra. Informan: R . González . 
7948 5 a. 
C E S A R U O R N . D O C T O R E N F a r -
macia, ofrece sus servicios profesio-
nales en el "Central Resulta ," Sagua 
la Grande, donde se le puede escri-
bir. 
7969 5 a. 
D o s ( <>( [ Ñ E R A S , P E N I N S U L A -
res, que saben guisar a la e s p a ñ o -
la y c r io l l a , desean colocarse en ca-
sa m o r a l . Tiene referencias. I n f o r -
man: A g u i l a , 26. 
7743 3-a . 
Cocineros 
C O C I N E R O : UN P O C O R E P O S -
tero. desea co locac ión , cocina u la 
cubana, e s p a ñ o l a y americana; ha -
bla e spaño l e ing l é s ; tiene referen-
cias y t a m b i é n va a los Estados U n i -
ios, pues lo conoce bien. D i r e c c i ó n : 
Mercado d-j T a c ó n , n ú m e r o s 9 y 10, 
jor Reina. 
7973 5 a. 
("Oí INI R O - R I P O S T E R O , de"pr^T 
!esión, se c frece para particular O 
ronjercio, ya a l campo, e spaño l , es 
muy práct ico y aseado. R a z ó n : C o -
rrales, 7 7. T e l é f o n o A - l ó O l y en el 
Vedado B y 5, bodega. T e l é f o n o A-
^ I S . 
•814 4 a. 
UNA P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
bien educada, sabe leer y escribir, 
solicita para camarera, encargada de 
hotel o particular; no tiene inconve-
niente en Ir al campo; entiende de 
costura. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 57, atiguo. 
7767 4 a 
Q U I M I C O F A R M A C E U T I C O , C O N 
título de Universidad de Ita l ia , jo-
ven, con experiencia, desea emplear-
se en farmacia o laboratorio q u í m i -
co. Habla español , i n g l é s e italiano. 
Dirigirse por escrito a C . S., S a n Juan 
de Dios, n ú m e r o 3, Indicando horas 
de trabajo y sueldo que pagan. 
7763 , 4 a.' 
UNA H I E N A L A V A N D E R A , 1)U-
sea encontrar ropa para lavar en su 
t a r a o fuera de ©Ha. In forman en la 
calle 8, n ú m e r o 23, antiguo, cuarto 
n ú m e r o 4, Vedado. 
7775 , 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
iiora, de Canarias, para enfermos, pa 
rida o hacerse cargo del cuidado de 
"•'oñora o caballero o habitaciones de 
cuartos. Informan: Sitios, 16. 
7705 4 a. 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables Inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India T r a -
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, n ú m e r o 87. T e l é f o n o 
A-93S2. 
_ V414 n a. 
Al 4 por 100 
de in terés anual y 25 por ciento di-
videndo Adicional. A lo cual tienen I 
derecho los depositantes del Depar- • 
lamento de .Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado y ) 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a | 
5 p. m. y 7 a 9 noche. TeV A-5417. 
C . 614 I N . lo . f. 
un hermoso chalet, con 
E n la p r o l o n g a c i ó n del M a l e c ó n , se yenne u ^ comodldade3 
2,200 metros de terreno. E s q u i n a de fraue. 
y garage. Precio, $18,000. 
• Aa p<uiuina de brisa. 
E n la calle 21, se vende un bonito solar, de es^u u 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entre Pasa o y Dos. «e vende un ^olar con $2.733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio inoaico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, a l 6 ^ por 100. 
Informa: G . J e l M P i l l e . H a t o . 8? 
TELEFONO A-2474. 
C © m ] p i r ; 
P 
\ V E N D O SOI A R E S : C A L L E 2:l-R. 
( i 11-D. Dos, 17, F y varias m á s . ca-. I sa?, oesde $4 800 en adelante. Casas, 
I 1 Habanai renta $13, precio $4,300, otra 
' ¡ renta $6G, precio $7,200 y muchas 
m á - . Dinero para hipoteca a l 7 por 
¡ 100 ai n a l . Peralta . Trocadero, n ú m e -
C O M P R O T O D A C L A S E D E T I M - I r. 10; de 9 a 2. 
bres de co lecc ión , especialmente cu-
banos, antiguos. Dirigirse a J . D a -
vid. Hotel "Plaza." 
7995 5 a. 
7^21 11 a. 
A L C O M E R C I O : U N J O V E N , D E 
22 a ñ o s , sin pretensiones, solicita 
una plaza de auxi l iar de carpeta. E x -
celentes rsferencias. Dirigirse a I». 
M.. Apartado 563. 
7620 8 a. 
Í T p í E R O E (^1 
^ H I P O T E C A Q ) ! 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s ha-
jo de plaza, con toda prontitud y re -
serva. Oficina de M I O U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; do S a 5. 
CompriL y venta de casas y soiares. 
D O Y C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
hasta $300,000, a l m á s m ó d i c o inte-
rés , con g a r a n t í a hipotecaria en la 
Habana y Repartos y para fabricar. 
T a m b i é n para el campo y en paga-
rés . Manrique, 78; de 11 a 1. 
7869 6 a. 
$850,000 P A R A P A G A R E S . H i -
potecas, desde 6 por 100 anual , so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. H a v a n a Business. Industria, 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
7876 15 a. 
J u l i á n J e r e z 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S de 
todos precios. Pago bien los buenos 
puntos y doy y tomo dinero en hipo-
teca. P u i g a r ó n . Aguiar, n ú m e r o 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
7064 6 a. 
V E D A D O : ' A M E IS , V E N D O 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6,500. Informan: Carlos I I I , n ú -
mero 38, bajos esquina a Infanta. 
7880 16 a. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A -
BE de c o n s t r u c c i ó n moderna, que su 
precio no sea mayor de S5,000, que 
es té cerca de las l íneas de Novena o 
23 y que no tenga g r a v á m e n . L ínea , 
93, bajos. Sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. 
7962 5 a. 
S E V E N D E L A C ASA C A L L E D E 
Figuras . 107, se da barata Informan 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 56; de 10 a 12 
y de 4 a 8. 
7927 16 a. 
¡ G A N G A ! 
SE t/EíVIDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
« y ^ c i a c ^ ^ ^ ^ ¡ t e | | a s ¿os magnificas 
¥ " " L " " ? i casas M ALOJA 51 y 53, emiía d® írmcaiS) I por ¡a TERCERA PARTE 
J o s f t a M e o i m e i m t o s PRIMERA* H^P^TE^C A 
i 
Urbanas 
O P O R T U N I D A D 
Por .tener que ausentarse su 
dueño, se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
construcción y situada en la Loma 
dei Angel, Informan en Cuarteles. 
42; de 8 a 12 a. m. Telf. A-1295-
; G A N G A V E R D A D ! E N $2,200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100, t r a to direc-
to. Su d u e ñ o : c a f é de Reina y Man-
rique: de 2 a 4 p. m. s e ñ o r Blanco. 
7957 9 a. 
V E N D O R E G A L A D A C A S A E X 
Lawton, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, em $3,100, varias de 
$2,200 y de otros precios. No a co-
rredor. Informan: Manrique, n ú m e -
ro 78: de 11 a 1. 
7868 5 a. 
V E D A D O : S E V E N D E L A C A S \ 
de moderna cons trucc ión , calle 1 
n ú m e r o 93, casi esquina a 12, al lado 
de la bodega, de canter ía , azotea y 
tejas, con 6 83 metros planos de te-
rreno, con una renta de 120 poso3 
mensuales, compuesta de 14 babita-
ciones, dos accesorias con i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, se da barata. Informa su 
d iu-ño en la calle F y 23, n ú m e r o ?19; 
de 7 a 12. 
7871 7 a. 
P E R S O N A R L S P E T A B L i E , C O M -
petente y de s ó l i d a responsabilidad 
ncoptar ía cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas u otro a n á l o g o . Cuenta, con c u a r -
tas refereiicias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa B a r r a -
qué. Maclú y Ca . R a z ó n : Montero 
Sánchez , 22, por calle 23, entre 6 y 
8. Vedado. 
7615 - 13 a. 
Crianderas 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A cr ian-
Sera, peninsular; no tiene inconve-
niente en i r al campo. Tres meses de 
parida, buena y abundante leche. 
Darán r a z ó n : Inquisidor, n ú m e r o 33, 
le puede ver el n iño . 
7923 . 5 a-
C R L A N D E R A . P E N I N S U L A R , 4 
meses parida, con buena leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche ente-
ra . Puedo verse su niña. V a a l cam-
po. Tiene jeferencias. Informan: S i -
tios, n ú m e r o 9. 
7944 5 a. 
U N A C R I A N D E R A , J O V E N , P E -
ninsular. c(tn buena y abundante le-
che, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad: no se admiten tarjeta». I n -
Torman: Cal le Carmen , n ú m e r o 6, 
antiguo, cuarto n ú m e r o 37. altos.. 
7695 3 a 
U N J O V E N C A B A L L E R O E S P A -
ñol , con carrera Ilustrada, desea ocu-
p a c i ó n como secretario particular, 
pasante, administrador u otro cargo 
de centianza: tiene g a r a n t í a con ca-
pital propio y excelentes referencias. 
P a r a informes en esta Admin i s t ra -
ción. 
7704 4 a. 
A los Comisionistas 
T a q u í g r a f o de i n g l é s y e s p a ñ o l , ac-
tualmente empleado en importante 
c o m p a ñ í a americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e i m -
portadores que temgan negocios con 
los Estados Unidos, para l levarles la 
correspondencia en i n g l é s , en horas 
extraordinarias. T a m b i é n se hace 
cargo de traducciones. D i r í j a s e a A . 
P. D o m í n g u e z , Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
JOV E N , P E N L N S I U U L D E M o -
ralidad, desea colocarse para el ser-
vicio de habitaciones y repaso de ro-
pa, vestir s eñoras . P a r a el Vedado o 
la Habana Informan e<n Prado, n ú -
mero 70, el portero. 
7698 g a. 
Varios 
C R E A D O , P E M X s n . A R . S O L I -
; i t a c o l o c a c i ó n . Buenas referencias . 
iT.forman: t e l é f o n o A-5441. 
í>029 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N A S E -
í o r a , de mediana edad y educada pa-
ra a c o m p a ñ a r señora o s e ñ o r i t a s y 
repasar r j p a . Referencias inmejora-
bles. E n la misma una cocinera for- I 
mal y muy aseada para un matrimo-
cio. Tienen referencias Inmejorables 
Y no quiere plaza. Mural la , 94, a n -
"iguo. 
soso 6 a. 
I \ Q U l G R A F O - M E C A X O f i R A F O . 
Solici ta empleo una señor i t ;» , sin 
T)retensiones, en o f i c ina o casa de 
¡ o m e r c i o . Posee buena l e t r a y o r t o -
p r a f í a . Tiene quien l a recomiende. 
Di r ig i r se a Romay , n ú m e r o 61 a n t i -
p i o . Habana. 
S033 6 a. 
AL COMERCIO 
Gran oportunidad de poner a l fren-
te de su negocio, un hombre activo 
Inteligente y de toda confianza. Un 
l-.v^n de 2 8 años , serio y formal, con 
1S a ñ o s de prác t i ca en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y d i s p o s i c i ó n para to-
áp; desea encontrar una casa da co-
mercio serla e Importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio Industrial o de encargado con In-
terés . No siendo en la provincia de 
P i n a r del R ío , acepto el negocio en 
cualquier lugar de la R e p ú b l i c a 
siempre que el mismo sea de porve-
vlr y serio. Referencias y g a r a n t í a s 
s: es necesario. P a r a m á s Informes 
escriba a R. P. V . Monte, n ú m e r o 63* 
H a b a n a 
S a. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R 
blanca, de mediana edad, para la 
'impieza de l a casa. Sueldo: 12 pe-
los y ropa l i m p i a . San Miguel, n ú -
"neru 164. 
S016 6 a. 
P R O E E S O R A D E P I A N O D E S E A ' 
m cine para tocar ,y da clases a pre-
cios m ó d i c o s . Oficios. 7, entrada por 
'Jbrapía. 
7997 5 a. 
U X A S E Ñ O R A . V I Z C A I N A , D E ( 
mediana edad, se ofrece para ir a E s -
paña, a c o m p a ñ a r / a m i l i a o s e ñ o r a , 
íola. para cualquier puerto del Nor-
* de E s p a ñ a , con buenas referen- | 
í las . Avi«en al t e l é f o n o A '920 o i 
ilonte. n ú m e r o 7» 
« 7900 S a i 
D O S J O V E N l s. P E N I N S V I , A -
res, de 20 y 22 años . d« edad, desean 
colocarse para cualquier clase de t r a 
bajo o para criadas de mano: son 
muy honrada* y trabajadoras y tie-
nen quien las garantice. Vivesi 148, 
se pueden ver. 
7838 4 o. 
Buen Negocio 
En lo mejor de la calle de Mu-
ralla (o Riela,) centro comercial, 
>ra y venta rte |rentando bien' vendo magnífica 
casas y solares en la Habana Vedado casa, por ausentarse SU dueño, J . 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo d i ñ e - D. MoreHÓ, VUleg-as, 57 altOS' de 
ro en hipoteca en todas cantidades.) I Í I - Í I — J O c ' hip Compra y venta de fincas r ú s t i c a s 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 30 a. 
al SEIS ( 6 ) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desse el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteies, 42, de 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . Telef-A1295 
792Ó 16 a 
E N E L V E D A D O : C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. T a m b i é n 
se vende una casa en la calle B a -
ños, cerca de 23, tochos de hierro y 
cemento, cen 36 metros de fondo, en 
$4,800, libre de todo g r a v á m e n . L l a -
me al t e l é fono B-07 y pida el 7231 
y p a s a r é a dar informes o escribir a 
O. Mauriz, Buen Retiro. 
A 12 a. 
E N E L V E D A D O S E D E S E A ven-
der una casa moderna , techos de h i e -
rro y cemento, cerca de 23, con rala , 
saleta, tres cuartos, uno cr iado, ba-
ño con todos aparatos, agua ca l ien-
te, $5,600. T a m b i é n se vende un so-
lar bien si tuado, a $7-50 metro,- l l a -
me a l B-07 y p ida el 7231 y p a s a r é 
a dar los informes que se deseen o 
escriba a G . Maur iz , Buen Re t i ro . 
A 8 a. 
E S G A N G A Y R E N T A >LAS D E L 
9 por 100 una ca^a de alto y bajo, 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de C h a c ó n , 
en $11.500; otra en Crespo, de alto 
v bajo, que renta $90, en $10.000; y 
otras m á s , de esquina, en el barrio 
rie Colón , de 9 a 15.000 pesos. R a -
z ó n : J . Martínez. Colón, n ú m e r o 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7S58 10a. 
B U E N N E G O C I O . P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón, n ú m e r o 1. 
J . Mart ínez ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a m ó d i -
co i n t e r é s en hipoteca. 
7857 10 a. 
E S P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y 
en varias m á s desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur -
bana v al 10 por ciento para el cam-
po. O'Rell ly, 23; de 2 a 5 T e l é f o n o 
A-6951. 
6192 12 a. 
D O S C A S A S . A C A B A D A S de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño , comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas en la calle Novena, 
entre San Franc i sco y Concepc ión . E n 
las mismas darán razón. 
7516 12 a 
José Fiyarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : . E M P E T O R A D O , 80, 
bajos, frente a l Parque de S a n J u a n 
de Dios, de 9 a 10 a. m . y de 2 a 5. 
p. m. T E L E F O N O A-2286. 
F I N C A , D E 1 V2 C A B A L L E R I A . 2 ^ 
leguas de esta ciudad, casa de vivien-
da y de partidario, frutales, palmas; 
aguada de río y pozos. $4,650. F i g a -
rola. Empedrado, 30; de 9 a 10 y do 
2 a 5, 
Casas en Venta 
Luz. $11,500. Indio. $7,500. V i r t u -
des, $9.500. J e s ú s María, $8.000, L a -
Kiíiias, $1 1,500. Mis ión $2,500 E s c o -
bar, $8,00. Condesa. $3.200. O b r a -
pía, $11,500 Aguacate, $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Evel io Mart ínez , 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
S E O F R E C E N , 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
Preciosa Casa 
En Jesús del Monte, construi-
da con todo el confort y adelan-
tos modernos, propia para perso-
.nas de gusto; hace esquina. Ven-
en primeras hipotecas, do en $25.000, S. Domínguez H., 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una en Lea l tad , de a l -
tos, moderna , con establecimiento, 
ren ta $10 5, en $14,000; y la o t ra a 
una' cuadra de Monte , que renta 113 
pesos, en $14,200. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado . 40; do 1 a 4. 
7823-24 4 a. 
S E V E N D E KN L A C A I / L E í ien-
fuegos, a una cuadra de Monte , una 
casa de altos y bajos, se admi te una 
par te al contado. I n f o r m a el s e ñ o r 
Rozas. Revil lagigerto, 15, altos. 
7 77 1 10 a. 
cantidades de $10.000 
en adelante al S% 
Notaría del Ledo. Solar 
Muralla, 56, 
Primer piso, derecha. Teléfono A-3506. 
1689 15-29 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita desde $200 hasta 100 
mil, desde el 6 por ciento anual , so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; t a m b i é n se faci-
lita en p a g a r é s . Informes gratis: 
Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
T e l é f o n o A-9279. 
7690. $-a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló, 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
D I N E R O 
L o doy al 6 por 100, desde part i -
das de $10.000 en adelanto, con bue-
nas g a r a n t í a s . David Polhamus. C r i s -
to, 18, bajos, o Casa Borbolla. 
8 a. 
Villegas, 57, altos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
7885 5 a. 
Negocios escogidos del 
"Havana Business" 
C A S A , D O S P L A N T A S . M O D E R -
na , esquina p r ó x i m a Galiano, comer-
cio el bajo, ganando $1.680 al nño. 
$16.500. E r q u l n a dos plantas, cante-
ría, comercio ei bajo, ganando pesos 
1.548 a l a ñ o . $18.000. 
< \ í i / , \ n v M O N T E , n o s I M , \ \ -
tas, canter ía , moderna, comercio. 
$1.800 al a ñ o . $23.000. Esquina n r ó -
x lma Galiann, $1 5.000. Otra p r ó x i m a 
Campo Marte, $1 1.500. Belascoaln, 
con comercio, moderna, $12.500. 
H E R M O S A C A S A M O D E R N A , 
jardín , portal, sala, hall , seis cuar-
tos, s a l ó n de comer, cuarto de baño , 
cuarto y servicios de criado?, patio 
con flores y traspatio. $7.500. 
C O M P R E R F C A S A C O X $600 A L 
contado desde esa cantidad. resto 
tiempo lartro. entregando todo tiem-
po desde $50. Tiene jardín, portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, bn-
fio y d e m á s servicios. Valor tota1. 
2.4 00 pesos. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, manipos ter ía , jardín, portal, 
t^ala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y B a ñ o s , n ú -
mero 266. 
7 768 10 a. 
$7,8541 V E N D O E S Q U I N A moder-
na, con botica y tres accesorias, en 
la calle de San N i c o l á s , renta 14 cen-
tenes, un solo Inquilino. San N i c o l á s , 
2^4, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
7788 4 a. 
S6,8()0, V E N D O V l R T l D E S . rn la 
mejor cuadra y p rop ia para fabr icar , 
tres pisos, mide 780 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio u r -
gente. San N i c o l á s , 224, entre M o n -
te v Tener i fe , Ber roca l . 
7789 4 a. 
D e l 6% e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas cant i -
dades, sobre fincas rús t i cas y urba-
nas, p u d i é n d o s e devolverse en peque-
ñ a s cantidades. Venta de casaa y so-
lares a l contado y a p lazca D. de 
P e ñ a . Habana. 89. T e l é f o n o A-2850. 
7617-18 13 a. 
Dinero en Hipoteca 
io facilita en todas cantidades, en « -
ta ciudad. Vedado. J e s ú s dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el n-.ás bajo de 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4. J ua n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
DeSea colocarse para limpiar 
habitaciones, vestir señoras y re-! 
pasar ropa, una muchacha espa- j 
ñola, acostumbrada al país; va i 
también fuera de la Habana y de-
sea familia fina y de moralidad; 
sabiendo cumplir con su obliga-, 
ción; las referencias son inmejo-¡ 
rabies. Su casa: Obrapía, 58. altos. 
7744 3 a. i 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades Urbanas. Informa: | rf*-"- acreditada, siempre llena, c é n -
Angel M. del nerrn- HA 1 a "J. i f i c a . t r a n v í a doble, módicn renta. 
Atrn ia^ I Z T I , , ' „ ? i $2.700. Café céntr ico , alquiler libre. 
A g u i a r . numero 116. Edificio I t ranv ía doble, buena venta $5.500 
T 1 • * n »» 
C A S A D E D O S P L A N T A S . MO-
r.erna. con «a la . saleta, tres cuartos , 
comedor, b a ñ o , servicios, terrazo, es-
calera de m á r m o l , en el i l í o ifrunl . 
con u n pr-m t raspat io , sranmdo $840 
a l a ñ o . $S.OO0. 
SOTJAHES. 4.S00 VARAS. 100 VA-
ras acera, f rente calznd.v pssado V í -
bora, $3.200. 12.500 varas l i ndando 
t í o Almendares y t r a n v í a , pob lado . 
Quince m i n u t o s de Gal iano. 5 centa-
vos. $12.500. 
S O D A R F S Q I I N A . 10 P O R 20 
SB.K.V», V E N D O P R O X I M A A R -
senal, casa modernista. dos pisos, 
canter ía , sala, saleta, tres cuartos. 1 
de b a ñ o con escalera de m á r m o l azu-
lejos. Renta 13 centener Cy. San N i -
colás . 224, entre Monte y Tenerife, 
Berrocal . 
7790 4 a. 
$4.000 V H E C O N O t E R «7 ,000 A L 
Banco Territorial amortizablo capi-
tal interese», se vende en Galiano, ca -
sa con establecimiento. dos pisos, 
portal pisos y ««anidad, buena renta, 
sin g r a v á m e n . San Nicolá", n ú m e r o 
2 2 4, entre Monte y Tenerife, Berro -
cal. 
778< 4 a. 
S4,500. VIENDO C A L L E D E A N -
jreles, a 10 met ros de Monte , vendo 
en la me jor ac^ra casa de 7x30. pa-
ra fabr icar , e^tá «solicitada para casa 
de e m p e ñ o , paeando buen a lqu i l e r . 
San N i c o l á s . 22 4, entre Monte y Te -
ner i fe . Be r roca l . 
7787 4 a 
G A N G A S E N M V A N O . S K V P N -
de una bor.ita casa moderna , de 22 
p o r 34. con p o r t a l . 6 habitaciones", 
en t rada para a u t o m ó v i l . ^n $S.000: 
metros, punto comercial, $700 con- r*™.*n Ĵ,™0̂*:071 V*[io- traspatio 
lado y $900 para $10 mensuales L o -
m a del Mazo, brisa, p r ó x i m o parque, 
13 por 40 metros. $3.600. 
ICazón: C o l ó n , n ú m e r o 1 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
7854 
de 9 a 12 
10 a 
771 7 
2.250 V A R A S T E R R E N O . MI V 
p r ó x l m o a l a calr.ada. Mon te io . pnr 
rpuro , $1.300. Solar en el Vedado, 
calle 13. 11 por 60 varar. $4 d e - j ( 
jando la mitad papando $15 a l mes. 
T E N E M O S $ « 0 0 . 0 0 0 P A R A C \ -
ras y fincas rúst icas . Compramos ur-
pente casas de dos plantas, de $6.000 
a $16.000, varias pequef iañs , nuevas 
o viejas. 
L A M E J O R C A S A D E H l E S P E -
SE V E N D E TiA CASA V I R T U D E S . 
149. con «ala, comedor, f e s cuar -
tos, cocina y servicio sani ta r io . L i -
bre de g r a v á m e n . No se t r a t a con 
E N $6,000, C A S A M O D E R N A ; E N 
el V é d a d o , a 14 cuadra de la doble 
l ínea 23; .iardfn, portal, sala, hermo-
so corredor, cuatro cuartos bajos, 1 
cuarto alto, azotea, terreno 9'25x36 
metros. Tiene censo de $258. F i y a r o -
la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
C A L L E D E S A N T A C L A R A , ven-
do casa moderna, de alto y bajo, con 
tres habitaciones, $2,850. F igarola . 
Empedrado, SO, bajos; de 9 a 10 -y 
de 2 a 5. 
7704 3 a. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E una 
preciosa casa de esouina. moderna, 
amplia, en $12,000. L l a m e al B-07 
y pida el 7231 y pasará a dar los 
informes que se deseen. 
A 8 a. 
G A N G A . S E V E N D E N 3 C A S A S 
de la mejor c o n s t r u c c i ó ; tienen 1 
a ñ o de fabricadas y 9.1|4 de mani -
pos ter ía , renta todo en conjunto 150 
pesos. E s t á n situadas a 2 cuadras 
del t r a n v í a de J e s ú s de) Monte. R a -
z ó n : Monte, n ú m e r o 141, c a f e t e r í a 
L a F l o r de Yauco. T e l é f o n o A-7438. 
7674 6 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 ) , D K 1 A 4 
o Quién vende c a s a » ? . . t . P J S R E ? 
Quién co:npra c a s a s ? . * . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
P07 P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas da 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hlpo-
**ff- • P E R E Z 
<, Quién toma dln«ro en h i -
poteca 7 P E R E Z 
Loe negocios de esta casa son serioe 
T reserrados 
Empedrado , n ú m . 47. de 1 * 4. N L O M E J O R D E J E S U S D E L 
Monte y a una cuadra del t r a a v í a 
de L u y a n ó - M a l e c ó n , vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja ,con sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de mamposterla 
patio y traspatio, en 1,600 pesos I n -
forman: Salud, 28, C a m a ñ o 
7658 6 a. 
S E V E N D E B A R A T A . L A E S P \ -
ciosa casa Santo T o m á s . 45. contigua 
a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la P l a z a y a las calles de C c -
pero y San Salvador por el costado y 
fondo. Informan en Mercaderes 11 
oe dos a cuatro y se da dinero en hi-
poteca. Ubaldo Vi l l ami l 
7522 c 5 a. 
E S Q U I N A : V E N D O E N N E P T I l " 
no. dos de $17,000 y $25,000- M u r a -
lla, $22,000; Teniente Rey do* Je 
$37.000 y $45,000; A g u i a r f $l?1)Oo! 
Amistad dos de $17,000 cada una: ? ,\0A0̂  C ^ ^ a del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en O b r a -
Pía, 2 oe a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7: de 12 a 2 
J . M. a 
g37g 13 a. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N L A VtZV Calle ^ t ™ . esquina 
a Santa Catal ina, al ¡ado de la bedo-
ya, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la c a l z a d a de la Víbora, es el me-
í ? ^ r [ e n K .del repartf> y en la ace-
a de la brisa, e s tá alquilada en •« 
pesos, se vende en $1,900 oro. D a r á n 
ÓTOT' 6n Ja bodega de a l lado-
— — 6 a. 
Li 
q u e A C E B ^ 
c neo 
c o n s e r v a , 
v i s t a . 
C O M I S I O N I S T A 
prácticos y con garantía a* 
comisiones y representación 
D. Morelló, Villegas, 57, ¿ 








B U E N N E G O C I O : S E ^ T p 
una casa moderna, preoarai» ^ 
altos, en la calle de Esperans * 
íiala. comedor, cuatro cuartos ' 
y uno alto, en $4.600. inf0 * 




Rústicas m — 
V E N T A D E U N A F I N C . \ B *~ 
nagua, de o2 caballerías, con ta 
excelente y buenas aguada», " 
da clase de cultivos, cercada de 
dra y dividida en cuartones, rv .' 
palmares, muchos frutales, hets ^ 
guayabal, carretera propia hai 
f inca a tres cuartos de hora l 
Habana , a razón de $1.500 a 
r ía . R a z ó n : J . Martínez. Colón 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7869 u, 
V E N T A D E UNA FINCA EN 
temlsa, propia para cría de giü ,, 
de 22 caba l l er ías , casa de rs-
bay un río caudaloso y lagunas,! ' j 
ballerlas cercadas de alambre- -
pacial para la cría de cerdo' 
des guayabales, muchos mileídr 
mas, en $15.000. Tenemos otra« 
p r ó x i m a s a la Habana; una li 
c a b a l l e r í a s , en $1 32.000; otra 
en $58.000; otra en Güines, di I 
caba l l er ía s , en $24.000, con • 
c a ñ a sembrada, y otras mis. F 
J . Mart ínez . Colón , 1; de 9 a K 
2 a 5. 
7S60 lli 











S o l a r e s Y e r m o s 
PLi 
S O L A K C A L L E 17, ENTRF 
tras. 13'66 por 50, con casa aw 
$9.000. Parque Medina, 19 por 
metros, $4.300. Solares callís D 
B , esquina, céntr icos , $7 a GU 
H a v a n a Business. Industria I 
A-9115. 
8024 <l 
S E V E N D E O A1UUEVDA 
manzana de Pedroso 3, Cerro, tí 
puesta de una nave de 1.9O0 mer 
un s ó t a n o de 900 y 5.000 do tem 
Informes: R a m ó n López, Inquisi: 
y Miuralla. 
8035 
G A N G A S . P A R A FABRICAR 
l a ciudad. Tranvía , dos esquina-'." 
calles, 700 varas. $9.500. San M-
B r i s a . 24 por 27 varas antigua. P» 
10.000. Produce $100. Havana & 
ness. Industria , 130. A-9115. 




Q U E M A D O S D E MARIAKAft 
parto Hornos. 3 cuadras de 18 -
t a c i ó n , vendo 900 metros ^•'¡H 
a peso el metro. Informan: Teie. 
A-3825. 1£. 
7881 
E N E L V E D A D O : E N W 
He 17, se vende una parcela ' 
a. la sombra 2 3x33; también « . 
de una magn í f i ca casa w. la ^ 
m á s c é n t r i c a del Vedado, J 
ta. L l a m o a l B-07 y pida el íWJJ 
s a r é a dar los informes Qtt* »• 
seen. . n l 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que Vvo[ 
más que la mejor finca a2 
Doy a diez pesos el metro 
en la calle primera en el* ^ 
frente a la prolongación del 
con, cuyas obras ya ^ ^ . U 
tadas hasta el crucero <i«' * -
vía. Antes de tres anos, i 
a cincuenta pesos y a11163 , v 
años valdrán a cien pes* ^ 
tro. porque a todo lo 
playa ha t̂a la Chorrera. J : 
más de veinte y cinco 
frente al mar. Se acepta F 
ê 
i I 
t . 6 ^ ^ M A G N I F I C O punT 
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa P a r a Infor-




V E N D O : 1 C A S A . G E R V A S I O 
moderna, baja, en $14.000 E n U 
Calzada de J e s ú s del Monte alto y 
bajo, moderna, en $16,000 E n San 
1-ázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto, y bajo 
in;ulern;\, en $18.000. E n Aguila, a l -
to y bajo. moderna. en $12.000 
H a v a n a BaataMMi Tndnatrla, 130. J Amargura , en $10.600, vieja. Infor-
4 a . Habana. Te l . A - 9 1 1 á 5 a. 
j m a n : Cuba, 7; de 12 a 3. J . M V TL 
I 637» it ^ 
E N ^ ^ E D A D U : E N 5 5 3 D E ln7 
mejores esquina» de l a calle 17 nnr 
quedarle hecho dentro de poco lar 
r n lado, un gran parque, se v e í d e u n í 
gran casa moderna, de dos X ^ s 
cuyo terreno mide S -̂KC ^ I?3' 
U preparada p a ^ sVse^S^re^a lq^' 
lar cada planta separada 4 
rage y queda a ú n m á s terrenn t 
te del jard ín para «l " P' apar" 
tender m á s la casa o ha?UlSlera ex-
sita. Informan: A r f u r ^ ^ a d o 1 1 ^ 
g u r a . n . altos; de lo a i T ^ ¿ " ^ 
— T T " 26 a. 
E n $3.200. S E V E V n v T v » ^ . 
n-^eva, I n m e d l a u * 0:V con sala, «aleta y tVe. ^ BelascoaIn, 
ta $25. Informan en E m ^ 0 8 - R<,n-
K o U r l a de S e l l é * E m P « d r a d o . 48. 
contado y el resto a P^0* *' : ciento. Informes :C.Corcuc^ 
cón, 4. altos. , i , 
C. 1687 ' ^-J^rft 
U N T E R R E N O B A H A ^ 
esoeculadores o P 1 ? " ^ nO» rJ 
: 
de W los especulad( trial ; se vende uno 
tros planos y Undante con ^ ^ r » 
cruza por Puentes Grana b¿fn «i 
sus calles propias c0" J111 Col* J 
darlo. R a z ó n : J . Martlne». 
de 9 a 12 y de 2 a 5. - / ^ 
7S56 r r ^ í ^ " 
E N L A C A L L E D t ., 
rematan 
lares de a V 
Su d u e ñ o : 
7833 
y 1S pesoí 
7x32 




G A N G A D E S O L A B ^ 
duina de 30 por 
a una cuadra 0".'„|<| 
adra de ^nc^ 
i, pues urge 
una esquina de 30.por<«( 
lineas, a i¡na cuac 
una cu  
baratos. 
mes en Acosta. •• 
en ad:lante. J - R ^ 0 ' 
7831 
U N A E S Q I T N 
g a c i ó n de E . Palma 
ÍA. E N ' . H o V J r de I 
S9t 
naventura. entre 
Franc i sco ; de 14 por 
contado y oí resto ^ ^ £ j 
ca. Informes: de ** 
7S32 
0\ 
L o s e s p e j u e l o s d e 
B a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s m é r i t o s . 
Xanii1i, 
F K A X C I S C O E . V . \ L Í D E S . vende 
parcelas de terreno en la V íbora a 
plazos. Empedrado. 34. departamen-
to 15. Tel i fono A-7678. No los do-
mingos. 
7305 4 a. 
T E R R E N O ESVíVLXA F R A F L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara 
por calle Esperanza por 12 v media 
varas por San Gabriel , pronto p a s a r á 
el t r a n v í a muy cerca: se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro R a m í r e z 
14. bodega. 
7239 8 a. 
V a r i o s 
TU 
iParadi • 




, con taÉ 
dar, p̂ -j 
•cada í. 
•Ies, hê  
PU hiK 
hora i* 
.500 câ i 
Colón, | 
Uj 













9 a IJÍ 
lli 
m o s 
E s un hecho bien conocido y a p / r 
rlcdo el mundo que no v^nco esp^-1 
nucios malos pues el t i á s barato es 
¿le aluminio que vale $2.00 y é s t o s 
Rlevan los mismos cr i s ta lM finos de 
h f W que los de oro ajnericano en 
P 3 50 y ce oro macizo ^n $5.00. Vr̂- ] 
K i o examen de su v is ta , gratis , en m i j 
•gabinete por mis tres ó p t i c o s , los] 
m á s sabios en Cuba, que le propor- I 
tTionarán los lentes adecuados a sa ; 
brista, no c o n f í o su vista a cualquier i 
ttltulado ó p t i c o , venga a una casa de I 
« é c o n o c i d a competencia en la ciencia | 
f^e ©legir lentes donde ó p t i c o s con-
xienzudos le c o n s e n a r á n su vista, y 
^ o pague a nadie por un par de es-
Üie jue los m á s de lo que le cobra br.-
va, pues todo el mundo sabe que BU* 
srecios son los m á s razonables, y 
í i i s espejuelos da l a m á s alta cali-
dad 
Reconocimientos de la v ista (^gra-
t i s ) en m i gabinete desde ias < d«j 
l a m a ñ a r A hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E D A D O : S E V E N D E . E S Q U I N A 
m 6 80 metros, bien situada, rodea-
Í de buenns casas, anuncio verdad 
)€• 'conviene. Informes del sitio y 
•ecie: pregunte en 23. 308. 
6 a. 
SE T E N D E EN A t X J N D l l A EN 
150 pesos, que vale 600; tiene mucha '• 
m a r c h a n t e r í a ; se da a prueba: e s t á 1 
en el punto m á s c é n t r i c o de ia H a - j 
b a ñ a ; es gran negocio para e^table-
cerso . con poco capital. In forma: i 
Adolfo Carneado. Monte y Aguila. ¡ 
c a f é B e r l í n . 
«034 
S1V I \ T E R \ ' E N C I O N D E c o r r e - i 
dores, se vende una de las mejore.-* ! 
vidrieras de tabacos, cigarros y ouin-
calla de esta capital. Informan en ! 
Reina, n ú m e r o 8. 
' •' • 3 ^ 
F A B R I C A D E E A D R I L L O S E N 
Capdevila. Vento, con ba-stante terre-
no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. P a r a informes: L i a - i 
me al t e l é f o n o 1-2348. 
7938 í a. | 
¡ V E N T A ! ; V K N ' T A ! ¡ g a n g a : ¡ g a n -
ga! ¡Extraord inar ia ganga' Vis ta ha - j 
ce fe. Vendo un antiguo café , sin can-
tina, hace diario 25 pesos, casa con i 
contrato, no tiene rival . Solo vendo 
n i c a f é porque con toda urgencia me , 
marcho para Veracruz, para poner- ; 
me al frente de un a l m a c é n de vive- j 
res, herencia de mi difunio t ío . que 
fa l l ec ió a consecuencia de la guerra, 
L rge la venta, no s?e repara en pro- | 
cío. Informan: S e b a s t i á n P'rez . Bo- ; 
l a scoa ín . n ú m e r o 2. esquina a Con- ¡ 
cordia, c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o n o A - ; 
S994. 
7936 9 a. 
« F V E N D F C H A V T D R I F R V D E 
trbaco* ^n « t i o cí-ntrico. Se dará en ¡ 
buenas ' condiciones, por tener que ¡ 
embarcar su d u e ñ o . P a r a m&s ]nfor- I 
mes en O'Keil 'y, 55, a l m a c é n de M-
Ve g 10 a. '• 
B C S Ü O P O R T I M D A D P O R 
tener que atender otro negocio, ven-
tío una v:Jr:era barata, poco alqm-
ler buena venta y en punto céntr ico , 
sin In tervenc ión de corredor. J 3 M 
razón: F a c t o r í a n ú m e r o 1-D.. ce i -
a 2 v de 5 a 8. 
- - _ _ _ _ 
•VENTA: ¡AENTA: ¡ g a n g a : ¡ g a n -
ga: ¡ E x t r a o r d i n a r i a ganga; Vista ha-
ce fe. Vendo mi bodea. semi-alma-
CÍO bien surtida. numerosa mar- , 
chanter ía . hace buen diario, de .0 a 
80 pesos, ormtrato por 10 año?, alqui-
4er de balde, comodidades para fa-
milia, punto de mucho tráns i to día 
y noche, muv cantinera. Solo la ven-
do por ausentarme a M é j i c o a recibir 
una herencia. Informa su d u e ñ o se-
ñ o r S e b a s f á n Pérez . Belascoaln. n ú -
mero 2, ¿-squina a Concordia, café j 
" E ! F é n i x . " ) 
9304 4 a-
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 - , p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , 3 $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Te!eí. A-25Ü2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
C A B A L L O S : V E N D O U N A P A -
reja de siete y media cuartas, coli-
nes particulares, propios para ca-
rruajes de alquiler, en 10 D m. o., es-
tán bien amaestrados; una limone-
ra en una jaca de í l e t e y V». 
sana muv fina, con su buena mon-
tura criolla v freno en 5100 m. o.: 
v varios caballos baratos, grandes y 
chicos, familiares: faetones, m i a r e s , 
boquis arreos, monturas, todo bara-
to, por necesitar el local para a u -
t o m ó v i l e s : no pierdan tiempo en ver-
lo« en Co loón n ú m e r o L 
r-7-- 3 a. 
B L U I V I 
B I E V A O C A S I O N . E V M E N O S 
tíe cien p-^sos, se cede un bonito ne-
gocio, para uno que quiera estable-
cerse y tener una buena utilidad sin 
mucho trabajo. Informan: Luz . C3. 
fruter ía . 
7741 3 a. 
V E N T A : V E N D O B U E N N F . G O -
cio en $250. deja de utiUdad 80 pe-
tos mensuales y puede dejar más . 
v i é n d o l o sa c o n v e n c e r á . R a z ó n : ca fé 
y fonda. Rayo y Dragones, el d u e ñ o : 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
7929 5a. 
. • 
MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111. T e l é f o n o A-6920. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde s a l d r á bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; c^caparaies des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; a p a r a d f ^ s de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas re j l -
Ibx y dos con sillones. $12: m e ^ s de 
noche, a $2; tamirtén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios nn 
tes mencionados. V é a l o y se «fonvence-
rá Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
fi831 19-a 
M O R i f l S : 
PUA OS T DE COR-
TINi BE TODOS 
T i l . SOS 
A P R O V E C H E E S T A R E B A J A D E 
P R E C I O S . V E N G A A V E R L O S . 
N E P T U N O , 2 4 . 
:638 6 a 50 acabamos de recibir, 50 
j p A R A L A S ( 
¿ T ,. P A M A t 
E L P I D I O B L A N C O 
Vedado: Vendo un solar de esqui-
i con 1.133 metros, frente al P a r -
B Menocal, el terreno libre de gra-
nien. a $15 el metro. O'Reilly, n ú -
01 o 23. T e l é f o n o A-t í951. 
7G31 8 a. 
L O M A D F L M A Z O : S E V E N D E N 
oco solares, juntos o separados, en 
c a ü e de Patrocinio, e! lugar m á s 
to. Se dan baratos. No se trata con 
irredores. Informan: Xoptuno. n ú -
ero 36. altos; de 2 a 4. 
6465 H a. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar da 
esquina de fraile, el mejor de la L o -
ma del Mazo. Callo de Patrocinio, 
esquina a R e v o l u c i ó n ; mide 20 per 
40 metros. R a z ó n : O'Farr i l l , n ú m e -
ro 13. Víbora . 







i do terrr 
, Inquia: 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
U^L .mes. puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
[callos, áceraa y arbolado, a $1 la 
[ v a r a : esquinas a $1.2 5. E n lo máJ 
[alto de Alturas de Arroyo Apolo. 
| l>ro longación de la Víbora , Reparto 
[•"Lira". A todo el que compre un se-
l l a r se le asegura la vida gratis. P a -
Ir. i Informes: Departamento do Sola-
|res . Aguacate. 38. T e l é f o n o A-9778; 
l ie 9 a 11 . i . m. y de 1 a 4 p. m. 
" 5 2 7 a. 
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, en los m e j o -
• l u g a r e s d e l V e d a d o . S i t u a c i ó n 
precdos c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r -
a : A n g e l M . de l C e r r o , A g n i a r 
L6. de 1 a 3 " C a s a L l a t a . " 






o iie s* 
S E V E N D E 
reparto Patr ia . Cerro, un solar, io-
do o mita.l. mide 12 59x34.20 varas. 
Obrapla. 2 5, antiguo, informa el por-
.ero. 









1 N l.A I .OMA D E L M A Z O , A L -
! TI. 7S metros, lugar el m á s ointo-
lesco y saludable. L u z Caballero, ca -
si esquina a Patrocinio, acera de la 
I r i s a , vendo un solar llano, de 10 
por 40. con farol de gas al frente y 
un frondoso árbo l frutal al fondo. 
Te lé fono , luz e l é c t r i c a y agua con 
Tíucha p r e s i ó n : precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar -
ío Lawton. 
• 7S52 30 a 
S E T R A S P A S A U N A H E R M O S A 
casa de Inquilinato. 25 habitacione->. 
Informan: Corrales , n ú m e r o 96. 
7288 8 a 
O J O , R O D E G I E U O S , S E V E N -
cle una bodega: su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos: al con-
tado: cuatro a ñ o s establecida: ense-
res y v í v e r e s : precio de factura no 
es del giro su d u e ñ o . Corrales y Suác 
rez. zapater ía . Antonio Pandolfi. 
7836 16 a. 
A T E N C I O N : R E V E N D E U N A vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, de dos a escoger, por no poder-
las atender su d u e ñ o . L a m p a r i l l a y 
Habana d a r á n razón, v idriera de ta-
bacos. 
7136 4 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
pres ión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque é s t e no se 
preste; pero para é s t o hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o l lamarme ant^s. Sol, 78. 
Tel . 7820. Isabel Delgado. Viuda 
de Ceballo. 
7180 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se v e n d e u n a , que t r a b a j a mu-1 
cho, en u n o de los m e j o r e s pue-
blos d e l c a m p o . P e d i r i n f o r m e s en 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
7508 7 a. 
é 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanterla. Se 
da barata. Informan: Belascoaln, n ú -
mero 24-B. T e l é f o n o A-8059. R . B u s 
to. 
6S94 5 a. 
S E V E N D E : P O R E N F E R M E D A D 
de su dueño , una bodega pn esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Fac tor ía , 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
G93J 5 a. 
S E V E N D E E N $950, U N N E G O -
clo, que deja libre $3 diarios; buen 
contrato. I ' a r a m á s informes a Ma-
nuel, v idriera " E l Palacio." Consu-
lado, n ú m e r o 77. 
7783 8 a. 
D Í S T R I M E N T O S D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
parac ión de guitarras, mandolinas, 
etc. Especial ista en la r e p a r a c i ó n do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana. 
30 a. 
C A R N I C E R I A : P O R T E N E R Q U E 
embarcarse para E t p a ñ a . se vtnde 
una carnicer ía , situada en buen pun-
to y se da muy barata, buen negocio 
para ün principlante. Informan en 
Rayo, n ú m e r o 89, esquina a San N i -
colás , frente a la Iglesia. 
7792 7 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , tonstruc-
tor "Luthler ," del Conservator io .Na-
cional. Pr imera casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los inrtrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. " L a Motica." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767, Habana. 
30 a. 
V E N T A D E V A R I O S E S T A B L E -
cimlentos. Cafés , farmacias, bode-
gas y vidrieras, casa de h u é s p e d e s v 
un hotel, ca fé en $2.500; otro en pe-
sos 16.000. y otro en $5.000. Vidr iera 
de quincalla, con escaparates et, un 
punto muy concurrido, en $1.500. o 
admite un socio en 800. L a s existen-
cias valen m á s . Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que e s t é en buenas,- condicio-
nes. R a z ó n - J . .Mnniñez. Colón, 1; 
ot 9 a 12 y de 2 a 5. 
7855 10a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda do Carreras , A i -
rare/, y Cu. , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53. entre Teniento 
Rey y Mural la , un gran surtido do 
los afamados planos y planos a u t o m á -
ticos Ellin;?ton. Monarch y Haii i ' i -
ti n. recomendados por lo* mejores 
pr^ferores del mundo. Se venddn '-i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
I un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
r 
^ U E B L E S Y 
S E V E N l > E U N J U E G O D E C O - ¡ 
medor. de cedro, estilo ing lés , com- | 
nuesto de aparador, auxil iar, n e v é -
ra mesa de e x t e n s i ó n y doce sillas, 1 
con fondo de cuero. Precio doscien- ; 
tü«= pesos. L inea , n ú m e r o 82, esquina | 
: :• 4 s 4 a-
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos (le J . Forteza . A m a r -
gura, 43. T c i é f o n o A-5030. Habana, j 
Se venden billares a l contado y a | 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
' ' ~ Holstein, Jersey, D u r a h m y SuDas, 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 4 >a/a>. paridas v p r ó x i m a s ; He 1« a 
25 litros de leche cada uua. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de lió vacas. ' 
Especial idad en caballos enteros de • 
Rentucky, pnra crin, burros y toros : 
de todas razas. 
Vives. 149. T e l é f o n o A-8122. 
5705 5 a. 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. l i aoana . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y r o p a 
¿ D e s e a usted vender sus 
muebles? L l a m e al T e l é f o n o 
A-5S32. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
cun m ó d i c o interés . 
"Los Dos Hermanos." 
Aguiln, 188. esquina Glor ia . 
1 
i 
59S1 9 a 
S E V E N D E U N J U E G O D E f S A -
ia. de majagua, e s tá como nuevo, se 
da muy barato, a l contado y a p la -
zos. Siín N ico lá s , n ú m e r o 49, entro 
Neptuno Y Concordia. 
7 801 8 a-
M U E B L E S Q U E S E Q U E M A N : 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para casa de familia. 
Lampar i l la , 68. sas trer ía . 
7619 C a 
P O R E M B A R C A R S E P A R A F S -
paña se venden los muebles de la ca-
lle K . 170, entre 17 y 19, en estado 
nuevos; la venta será en iunto. 
7675 3 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. IdKSOP al T e l é f o n o A-7974. 
•^LA C A S A N U E V A " 
M A L O J A . N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja , 112, casi 
esquina a Campanario. 
A V I S O : S E V E N D E N S E I S M A -
QUlnaa de Singer. tres de ovillo cen-
tral, de las que bordan, con sus pie-
zas y casi nuevas; otra de sa lón , nue-
va, y dos vibratorias; 5 ^ gabinet;) 
y una c a j ó n ; se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bcrnaza , .8. 
7N35 4 a. 
S E V E N D E U N B O N I T O A U T O -
m ó v i l nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de 1OÍ> m á s acreditados; do 
c-nco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
e léc tr ico , etc., y con su m i t r l c u l a de 
lujo al corriente. Puede verse en 
San Miguel, n ú m e r o 171, jentre Be-
lascoaln y Lucena , a todas horas. 
8019 17 a. 
S E V E N D E UN A l TOM >\ T 
F i a t "Landaulct", perfecto es 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado. 5, bajos. 
7746 3 a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con lu» 
y arranque e léc tr ico y quiera que fun-
cione bien, constantemente, r e a a 
J O S E C E D R I N O . San Lázaro , 2 52, 
entre Campanario y Perseverancia, 
Sin cobrarle nada le dará con»ejo< 
I por el entretenimiento de su< 
aparatos; a d e m á s , si necesita, le arre-
g lará él todo muy barato, recargán* 
dolé o r e p a r á n d o l e el acumu ador ef 
ferma c i e m l ñ c a y garantizada. T a m * 
bién C E D R I N O es un experto de maf 
netos y carburadores, de f « m a uní* 
i ersal. y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza le la ma« 
nulnaria, má» barato que usted pue« 
de c o n s e g u í / l o en otro taller. San 
Lázaro. 2 52 T e l é f o n o A-5029. 
C A M I O N L I G E R O D E R E P A R -
to. Marca francesa Berliet. S H P , erj 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para el trabejo con polo c a m -
biar los letreros. Precio ún ico $6 7 5 
Cy. Informan: Prado, 47. 
7561 5 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Tnclán) 
Carruajes ac lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A - 1 S Í S . 
establo. A-4592 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z 
U n C h a h n e r s y u n F o r d de u s o 
se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u e -
d e n v e r s e e n e l G a r a g e Tuoderno . 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 , O b r a p í a 87 y 89, 
C . 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V i -
les: un Hispano Suiza. 15 a 20 H P , 
y un Berliet. de 15 H P , de siete p a -
sajeros, torpedo, propio para ca -
m i ó n de reparto de v íveres . Amistad, 
71. garage. L . Gómez . 
7613 13 a. 
S E V E N D E U N F O R D , E N P E R -
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . In for -
man: Garage Boulevard. San R a f a e l 
y Lueens . Do 7 a 10 y de 5 a 6. 
7616 6 a. 
S E V E N D E U N F O R D , E N B U E -
T.as condiciones. Informan: Neptuno 
y Oquendo, bodega. • • 
8023 6 a. 
S E V E N D E UN H I S P A N O S E I Z . ^ 
de H P . Informan en Corrales, n ú m e ^ 
ro 96. altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
H i i m i i m i i f i i i i m i n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i re -
g-alado se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 23, en-
t re M a l o j a y S i t io* . T e l é f o n o A -
6637. 
D o s V i d r i e r a s 
Se venden dos hermosas y comple-
tamente nuevas vidrieras-escaparate, 
propias para cualquier giro. Se dan 
muy baratas. Informan: Galiano, n ú -
mero 8S-A. "Los Rayos X . " 
C 1691 4d- l . 
Á 
E N 820, S E V E N D E ÜN jTÜE-
guito de caoba con 6 sillas y ao^ s i -
lioncitos, en $10 dos sillones gran-
des de caoba, muy c ó m o d o s . T h e 
American Piano. Industrie , 94. 
7793 3 a. 
E N $12, S E V E N D E U N E S C A -
parate de b o m b í n y en $20, uno de 
cedro de nutr imonio , de muy poco 
uso. The American Piano. Industria, 
n ú m e r o 94. 
7794 3 a. 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E U N A , 
en el pueblo de Aguacate ( L i b e r -
tad. 45,) propia para un principian-
te. Se da barata. 
C 1«25 .. 7d.S0 
T " * * - ~ " ~ ~ " ~ , ~ , , , , , , , , , , , , , , 
S E V E N D E N D O S P A R I O S D E S i -
llones de mimbre, casi nuevos y sillas 
mimbre. Se da bari to . Reina, n ú m e -
ro 5. altos. 
7960 5 a. 
G A N G A 
E n Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un lue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno Idem color nogal con esca-
parate de tros cuerpos; dos escapa-
rates con y «in lunas; un lavabo de-
p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
una m á q u i n a ; un buró sillas y ¿i l ío-
nes; varias columnas; camas de m a -
dera y de hierro, y algunos objetos 
m á s que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 15 a. 
" L a E s t r e l l a ' 1 
G A L I A N O , . 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A- ' i20« . 
Es tas dos agencias, propiedad de 
José Mar ía López, ofrece a l públ i -
co en general un servicio no mejo-
rado por nihguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de perb^nal i d ó -
neo y material inmejorable. 
AGE.\ÜÍA Y TÜEN DE MÜDAM1S 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. T e l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el V e -
dado, Cerro y Je«ús del Monte, se ha-
cen a igual precio que do UQ lugar a 
otro de la ciudad. 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
ê v e n d e u n s o l a r , c o n 496 m e t r o s , 
i $18 m e t r o . O f i c i n a de M I G U J í L 
V M A R Q U E Z . C U B A . 3 2 ; d e 3 a 
5. 
A 17 a 
G R A N D E S R E B A J A S 
" L A M I M I " 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D O E X 
3, esquina A, V* manzana, cediendo 
parcelas; v en 17. entre 14 y 16. un 
«olar centro, llano, brisa, acera pa-
flMJ*» fabricado ambos lados, entron-
cada el agua. Su d u e ñ o : Manrique, 
» l -F . T e l é f o n o F-4310. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
jAprovechen esta oportunidad ú n l - y 
cal Por tener que ir precipitadamen-
te a la guerra, se venden, en cual - ' 
jjuier precio, al contado o a plazos, 
^os esP'^n<lidos solares (1.572 varas i 
ruad ra das) en lo mejor del reparto ¡ 
E l Rublo", a tres' cuadras de la I 
raizada de la V í b o r a (Gertrudis y 
*elahert. Informes, a todas tloras. en 
«lonte 71 y 73. H a v a n a Sport. 
7740 l a . i 
S o m b r e r o s d e n i ñ a s , a d o r n a d o s , desde — $ 1 . 7 5 
S o m b r e r o s t r a r s p a i entes de ó l t i m a m o d a , a $2.50 
P r e c i o s o s s o m b r e r o s , a d o r n a d o s . . . . $ 3 . 0 0 
F o r m a s de t a g a l . f i n a s , a . . . 0 . 9 9 cts . 
R a m o s de flores de 0 . 5 0 c t s , a 0 . 2 5 cts 
R o s a s p a r a l a c i n t u r a , de 5 0 c ts . a 0 . 2 0 cts . 
S o m b r e r o s M o d e l o s de P a r í s , a d o r n a d o s , $ 3 . 0 0 
A b a n i c o s de U l t i m a M o d a , a 0 . 5 0 cts . 
A b a n i c o s de $ 1 . 0 0 , este m e s a 0 . 7 5 cts . 
C u e l l o s G u i p u r de $ 1 . 5 0 a 0 . 9 9 cts . 
L i q u i d a c i ó n g e n e r a l t o d o 
e l m e s d e A b r i l . 
U l t i m a s m o d a s d e P a r í s 
C A M I S A S B O E N a S 
A precios razonables, en " E l I*asa- j 
je," Zulueta, 32, entre Teni .n te Rev , 
y Obrapía . 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
E n A n i m a s , n ú m e r o 84, c a s i 
e s q u i n a a G a l i a n o . se v e n d e n dos 
j u e g o s de c u a r t o , f inos , u n o de s a -
l a , v a r i a s p i e z a s d e c o m e d o r , l á m -
p a r a s , c a m a s de h i e r r o y o t r o s 
m u e b l e s y obje tos m á s . S e d a n b a -
r a t í s i m o s . 
7696 7 a . 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia de mu-
danzas, de J o s é Alvarez Suárez , trans 
porta los muebles, y a e s t é n en el Ve-
dado, Jesúa del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L / I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, qne le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
Si usted tiene el a c u -
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller p a r a 1A 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u l o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual -
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 2 5 2. 
P O R $10, S E G L A R D A U X A M A -
quina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita," taller de r e p a r a c i ó n . 
Cárdenas , 11. E n el mismo se cam-
bia por un Ford , o se vende una c u -
ña "Clement Rayare}." 
5821-789C 23 a. 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vende 
un c a m i ó n en perfecto funcionamien. 
to, propio para casa de comercio. I n -
forman: calle 35, entre Infanta y 
Marina. Jos>j R e g ó . 
7827 8 a. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor res isteael» 
a l fuego que todos los rec ib ido 
hasta el á la en Cuba. Hay grandet 
existencias. D ir i jan los ped ido» * 
C . Mart ín . Habana, n ú m e r o 85. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legitimo de silicato de a l ú m i n a 
puro, sometido a c a l c i n a c i ó n . S< 
sirven ios pedidos, por i m p o r t a n t e » 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C Martin. Habana, nu-
mero 85. 
C 5344 I n . 23 4 
S E V E N D E M O T O R D E G A S ver. 
t ical . 4 caballos, poco uso, una rue«. 
da de t r a n s m i s i ó n , 74 centlmetrcs 
d i á m e t r o , dos cilindros hierro galva« 
nizado, 114XÜ5 cent ímetros . U n tam« 
bor hierro galvanizado 160 litros. Cu» 
ba, 37, departamento 2. 
7711 3 a. 
B I C I C L E T A S 
Se venden var ias bicicletas en per-
fecto estado, muy barata?. T a m b i é n 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107, entre Teniente Rey y 
Mural la . It . Herrero. 
7781 8 a. 
1 D e a m m s i l ® ^ 
S E V E N D E N l S A U T O M O V I L Y 
Un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y E n c a r n a c i ó n , chalet " G r a -
ciella," J e s ú s del Monte. 
7310 9 a. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R 
para E s p a ñ a , se venden dos hermo-
1 sos coches: uno de establo y el otro 
i de alquiler, con cuatro hermosos ca-
ballos; para informes, d i r í janse a la 
calle del Obispo, n ú m e r o s 60 y 71. 
7749 3 a. 
A V I S O . S E V E N D E UNA C A L D U -
r a de vapor, de cuarenta caballos; 
una m á q u i n a de treinta caballos t rer 
cen tr í fugas , varias poleas, v a r i a í 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para m á s informes dirigirss 
a G. P i ñ e r a , Muralla, l . Te lé fono 
A-2735. 
7242 8 a. 
U N A I T . R F O R A D O R A : " S T A N -
dar" p r á c t i c a m e n t e nueva, con su 
motor de gasolina de 5 ^ caballos, 
construida por The 6t. Uouis Wol! 
Machine Tool Co. Puede profundizMf 
£00 pies por 6 y 8 pulgadas de d iá -
metros. Tiene su barrena y d e m á s ac-
cesorios completos. E s t á montada so-
bre ruedas. Puede verse / tratar da 
su precio en la F u n d i c i ó n de Leony. 
Concha y Vii lanueva. J e s ú s del Mon-
te. 
7150 7 a 
M . R O B A I N A 
1690 
G R A F O F O N O V I C T O R . S E V E N -
de con 31 discos; en buen estado; se 
da en 38 pesos. Zulueta, 33, bajos, 
esquina a Corrales. 
7738 3 a. 
M á q u i n a s de d o b l a d i l l o de o jo . 
S e c e d e n v a r i a s y se f a c i l i t a t r a -
b a j o p a r a l a s m i s m a s en s u do-
m i c i l i o . P r e s é n t e n s e s o l a m e n t e de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . A L M A C E -
N E S D E I N C L A N . T e n i e n t e R e y . i 
19. e s q u i n a a C u b a . 
C . 1622 8d.-30. 
S E V E N D E U N M E D I O J U E G O 
de mimbre y varios muebles m á s . | 
Fac tor ía , n ú m e r o 26. 
7662 6 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
M)brc prendas y objetos do valot-; In-
terés m ó d i c o . H a y reservado y gran 
r e s e ñ a en las operaciones. Se com- ¡ 
pran y ronden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . ?4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
' 26411-13 30 ab 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O , nn 
a u t o m ó v i l , de siete pasajeros. Magne-
to Bosch. de doble encendimiento, y 
en m a g n í f i c a s condiciones. Garage 
F r a n k . Morro, 28, Habana. 
691S 3 a. 
G R A N N O V E D A D : A C A B A D O de 
llegar de E u r o p a , se alquila un lu -
joso Landaulct , de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje. I lu -
minac ión interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nio?, 16^-. T e l é f o n o A-8314, Gómez . 
7645 13 a. 
F i l t r o s " P a s t e u f 
Se venden cinco filtros M a l l i é sis-
tema "Pastear;" cuatro de a 62 bu-
j í a s y uno de 85, con todo el mate-
r i a l de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna-do 
Pérez , en Rie la , 66, 6 3. T e l é f o n o V-
S518. 
C 1262 I n . 9 m. 
y „ » „ , , - , , . . , - • , — „ • — . « ^ 
M i s c e l a m e A 
H e r e c i b i d o 100 m u l a a 7 m u -
los m a e s t r o s de t i r o , de t o l a s a i -
r a d a s . 
T a m b i é n tengo b u e n a s v a c a s 
de l e c h e de " r a z a . " 
I g u a l m o n t o 100 y u n t a s de b u s -
y e s m a e s t r o s . 
¡Vives, 151. Teléfono A-5033 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r BU p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d s t e p ü i 
K,eto« carro», de aspecto elearnntf-
simos. pueden verne en el Sa-
l ó n E x p o s i c i ó n da 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
C i m 
S E V E X D E X P O R D E S O C U P A i ; 
en local 50 huecos puertas de todoá 
anchos, modernos, lisos y de table-
j ro, en buen estado; t a m b i é n se ven-
1 de una columna de hierro de cuatro 
I metros redonda, una v idriera metA-
! l ica de esquina, con su mostrador y 
I armatoste, un armatoste con mostra-
dor, propio para ropa, nuevo y da 
cedro. Informan en F y 2 3, n ú m e r o 
219. . por la m a ñ a n a . 
; . T8T2 - 7 a. 
A V I S O . D E S E A M O S C O M P R A R 
.' hierro viejo y restos de maquinar ia 
! -^eja de ingenios. Informan en A m l s -
I tad, 92. • | 
8003 6 a. 
S E V E N n E X T A N Q U E S D E H I E J 
i rro galvanizado y corriemte. hay m u -
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
i entre Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vac ío s , todo el año , en Inquis i -
dor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. 
Zalvldea, R í o s y C a . 
« » « l í ab. 
1 1 
LLEVE SU i LA " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÑOL D E L A ISLA D E C O B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 3 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C i O : 3 CT 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
P R l l P A R A T T V O S F,í/FXTTORAJ^ES 
i " L T E M A P O L I T I C O 
D E A C T U A L I D A D 
Madrid, 2. 
K l tema principal de la^ eon\-ersa-
ciones en todos los círculo»; p o l í t i c o s 
es la p r o c l a m a c i ó n de diputados a 
Cortes que se l i ará hoy con arre -
glo a l a r t í c u l o 29 de l a L e y E l e c t o -
m . 
• p muy erande el n ú m e r o de di -
putados que se p r o c l a m a r á n por ese 
medio, especialmente en A n d a l u c í a , 
( ;iOtilia, Cinlicia y A r a g ó n . 
L a s elecciones se Ter l t l carán el d í a 
9 y existe verdadera e x p e c t a c i ó n po^ 
conocer el resultado de la« mismas. 
P e r o donde se h a l l a reconcentrado 
el i n t e r é s es en el resaltado que se 
o b t e n d r á en Oviedo, L e ó n , Al icante , 
C a t a l u ñ a y >Iadrid. que e? donde l a 
lucha se presenta r e ñ i d í s i m a . 
I AS K L E O C I O J T E S E X O V I E D O 
Oviedo. 2. 
L o s preparativos para la l u c h a 
electoral tienen enardecidos los á n i -
mos. 
Ivos elementos avanzados se dedi-
c a n a provocar a los partidarios del 
I lustre oranor V á z q u e z do Mel la . 
E s t o ha onjfinado al^runoe i n c i -
den te» de poca importancia; pero se 
teme que de continuar as í las cosas 
ocurran serios d e s ó r d e n e s . 
A L E G A D A D E V A Z Q V E Z D E M E -
L L A A O V I E D O 
Oviedo, 2. 
H a llegado a esta capital el elo-
cuente orador txadlc ionaH«ta y c a n -
dirlato a «Uputado a Cortes por l a 
c i r e u n s c r i p c l ó n . s e ñ o r V á z q u e z de 
•Mella. 
E n la «r tae ión fu6 objeto de un 
pran rccibiniiento en el que tomaron 
parte los ja imistas y nmuristas. 
A lo lanrt) de l a cal le de C r í a se 
e x t e n d í a una interminable h i l era de 
roches l levando a los amlgop p o l í -
llcos y comisiones que h a b í a n ido 
i . esperar al i lust 'e orador. 
E l s e ñ o r V á r q u e r de Mel la r e c i b i ó 
H homenaje de numerosas represen-
taciones de todos los pueblos de l a 
«provincia. 
L A R E T I R A D A D E -
D O N M E L Q O A D E S 
Oviedo. 2. 
Se ha confirmado l a noticia de que 
ion M e l q u í a d e s Alvarez h a r(*irado 
In enndidatura reformista que h a b í a 
presentado por l a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
So propone el Jefe de los reformis-
tas npoyar l a candidatura de los 
ron.lnncionlstas para fac iUtar le« el 
irinnfo en rontra del candidato de 
las derechas. 
e s t á n retratados en el ••Quijote." 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n fué ova-
cionado. 
P A B L O I G L E S I A S Y B C T I i L A A 
O V I E D O 
Madrid. 2. 
Hnn salido p a r a Oviedo los s e ñ o -
fes Buv l la y Pab lo Iglesias, que v a n 
;H)n objeto de p r e p a r a r l a c a m p a ñ a 
"ílectoral de las Izquierdas. 
E s t a s apelan a toda clase de a r m a s 
na ra ganar las elecciones y derrotar 
i las derochas. 
I X E N E M I G O D E C E R V A N T E S 
Madrid. 2. 
E n la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a y 
unte un p ú b l i c o numeroso h a dado 
u n a interesante conferencia el D i r e c -
tor de la Bibl ioteca Nacional , s e ñ o r 
R o d r í g u e z M a r í n . 
Se o c u p ó el conferencista de l a 
personalidad del i lustre autor del 
"C^uijote" y dijo que el mayor ene-
migo que h a b í a tenido Cervantes f u é 
un individuo l lamado J u a n B lanco 
fle Paz . 
A f i r m ó que é s t e p e r s i g u i ó traido-
rnmente a Cervantes, especialmente 
flurante el cautiverio del i lustre m a n -
co en Argel . 
T e r m i n ó af irmando que probable-
mente este sujeto es uno de los que 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
C E R V A N T E S 
Sevil la, 2. 
F u el s a l ó n IJorens y ante nn p ú -
blico n u m e r o s í s i m o h a dado u n a 
c o n í e r e n c l » sobre Cervantes la nota-
ble escritora d o ñ a B l a n c a de los R í o s . 
A l acto asistieron las autoridades y 
represen ta cienes de todas las entida-
des. 
L a conferencista hizo historia de í 
l a labor l i teraria real izada por C e r -
vantes mientras estuvo encarcelado 
en Sevilla. 
A f i r m ó la notable escritora que 
durante d icha é p o c a de encarcela-
miento f u é cuando en la mente del 
ilustre manco se e n g e n d r ó la m a r a -
villosa obra del "Quijote." 
L a conferencista f u é muy aplau-
dida. 
E L M A E S T R O G R A N A D O S E R A 
P O R T A D O R D E L'NA F O R T U N A 
Barcelona, 2. 
E l maestro Granados, en su viaje 
para E s p a ñ a , era portador de una 
verdadera fortuna. 
Traía consigo entre otras joyas de 
gran valor, una antigua per la que 
h a b í a llevado a los Esta / los Unidos 
con el p r o p ó s i t o de venderla. 
E l d u e ñ o de ella que ce la h a b í a 
entregado con el objeto indicado, 
quer ía por dicha piedra la suma de 
150 mi l pesetas. 
E n los Estados Unidos ofrecieron 
al maestro Granados por e l la 120 
mil pesetas. 
Como no le dieran el precio que el 
propietario de la perla le h a b í a pues-
to, la t ra ía para E s p a ñ a , habiendo 
desaparecido, con las d e m á s Joyas, 
en la c a t á s t r o f e del "Sussex." 
E L S E C U E S T R O D E L T R I G O 
C A M P A B A D E L A P R E N S A 
Madrid, 2. 
Debido al secuestro del trigo que. 
autorizado por el Gobierno, «e viene 
haciendo en las distintas provincias, 
la prensa h a emprendido una activa 
c a m p a ñ a de protesta contra los pr i -
vilegios que se les h a concedido a la» 
Juntas provinciales de subsistencias. 
Apoyan su c a m p a ñ a en el h ^ h o 
de que la Junta de Subsistencias de 
C a t a l u ñ a ha fijado para :»quella re-
g lón un aumento de dos pesetas en 
l<»s cien kilos sobre el precio que el 
trisro tiene e n Cast i l la . 
P iden los p e r i ó d i c o s que se esta-
blezca la u n i f i c a c i ó n de las tanfrvs. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L1LLUSTRATI0N, LECTURES 
POI R TOl S, LA SCIENCE EN LA 
viT:, LA VIE PARISIEXNE, LIÍ 
HIKE. L E MIR01R, SUR L E VIF, 
LA GüERRE DL TROIT, PAI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THL 
SPHERE, THE ILLUSTBATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS. 
FORY 0R THE WARD, LA GUE 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas se sasrrihen 
t venden en "ROMA," de Podro Car-
\ón, O'Rcilly, 54, esquina a Habana 
Apartado 1067, Teléfono A-3569. 
R E Ñ I X IA T>KT; AYUNTAMIENTO 
D E BILBAO 
Bilbao. 2. 
E l Ayuntamiento de esta capital , 
en s e s ión celebrada hoy, a c o r d ó pro-
testar contra la negativa de la . ¡unta 
provincial de Subsistencias a secues-
trar el tritro que existo almacenado 
en la provincia. 
Acordaron t a m b i é n rpnunHar a in-
tervenir en el problema de las «ub-
slstenclas y dejar al Gobierno la res-
ponsabilidad toda i>or los d e s ó r d e n e s 
que puedan ocurrir a conseeuencin 
del encarecimiento del pan y del car -
bón. 
F R O G L A M A C I O N n i : D I P U T A D O S 
P O R E L A R T I C U L O 29. 
Madrid, 2. 
B a n sido proclamados d ipntndo« ry 
Cortes, eon arreglo al a r t í c u l o 20 de 
la L e y Electora l los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
P R O V I N C I A D E C O R D O V A 
Por l a e l r c u n s e r i p c i ó n : s e ñ o r e s 
Barroso y Peralvo . l iberales, y Cas -
tillejo, conservador. 
L a c e n a : don M a r t í n Rosales Mnr-
tel, l iberal . 
Priego de C ó r d o v a : s e ñ o r Raboso, 
HbernT. 
Hlnojosa del Duque: s e ñ o r B o r r á s , 
censervador. 
C a b r a : don Joeó S á n c h e z G u e r r a 
Mart ínez , «conservador. 
P R O V I N C I A D E L A OORUSA 
C i r c u n s c r i p c i ó n : s e ñ o r e s (>Aores y 
l í ó p e z (don D a n i e l ) , liberales, y 
M a r q u é s de Figueroa, maurista . 
A r z ó a : don Alfredo Vlcenti . inde-
pendiente. 
Muros: s e ñ o r Posada, l iberal 
Santa María de ordenes: señor 
Sen r a , liberal. 
Santa M a r t a de Ortiffueira: s e ñ o r 
S á n c b e a Anido, l iberal . 
Noya: don .Toaouín Chapaprieta y 
Torreirrosa. l iberal. 
P a d r ó n : don E d u a r d o Gaaseit, libe-
ral . 
Santiago de Compostcln: don E u -
genio Montero, l iberal . 




o O S 
'unoáimé 
C A X B R P I L L A R 
T » 1» máquina de mxmr máa perfecta y potente. Aro «na tierras con 
ella, por la mitad de k> que cuesta arar con buejes. y haga el tiro de la 
taña por la cuarta parte da lo que cuesta por oarreta. 
TBACTORES E l E S O , A C T Ü i l l E K T E E S U S S l f iDIEHTES FlNCASi 
l¡ Central T o l « d o . " Marlanao. del Sr. Juan Aapnru. 1. En Guanta 
|ay, Co!oma del Sr . Patricio Sánohex. L E n L a * Cafiaa, Colonia del Ge-
neral. Sr. Alberto ííodarse. 1- Compaüla Axucaraa Central "Oülra." 
a a i r a de Melena. L Central ^Corax ón de Jesús." B. la Grande. Sr. Juan 
AJnéraga. 1 Ingenio TA JuHa." Tagnayabón, »r. F . Goncer. 1. Central 
"Habana," Hoyo Colorado, General Sr. Rafael Montalvo. I , E n Hoyo Co-
lorado, finca del Sr. Luciano H e r n á n dea L Central ' « a n A g u s t í n . " Qul-
vlcán. Srea. Galbto y Co. 1. En Maníanme, del Sr. rranoteoo D. Ma i ra-
ro. L Central "AuetraMa." Jagüey Grande, Srea SHigenio y Alberto Alra-
ret 1. Central -Redención " Canias «ley, Sr. Raíael PemAndea l F i n c a 
"Mogote." Bagoa la Grande, Sr. Rafael Peequera. 1. Central "Unión" 
Agramonta. Heredero de Joaé'Lesama y Larrea. L Colonia "Progreeo " 
San J o s é de km Ramoa, Sr. Erneate Léeoste. 1. Central -Agoedlta," Ma-
»gua. Sree. Frankly e Hijea 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
« • R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N A . 
Puentedeume: s e ñ o r B a u c r , con-
servador. 
P R O V I N C I A D E C U E N C A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don J u a n Corro-
cher, liberal. 
Huete: Conde de San IAILS, con-
servador. 
P R O V I N C I A D E G E R O N A 
Olot: don Pedro Llosas B a d í a , Jal -
mista. 
P R O V I N C I A D E G R A N A D A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don J o a q u í n Mon-
tes Jovel lar, maurista , y don J u a n 
R a m ó n L a C h i c a y don E m i l i o D á -
vila. Conde de Guadiana, l iberales, 
y don Manuel J . R o d r í g u e z Acosta 
de Palacios, conservador. 
Huesear: don J o s é M o r ó t e y Grcus , 
l iberal . » 
Orv lga: don Natal io R l v a s S a n -
tiago, liberal. 
P R O V I N C I A D E G U A D A L A J A R A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don Alvaro F igue -
roa y Torres , Conde de R o m a nones, 
l iberal . 
Br lhuega: don J o s ó G ó m e z Acebo, 
M a r q u é s de Cortina, l iberal . 
P a s t r a n a : don Manuel Brocas y 
G ó m e z , l iberal. 
S i g ü e n z a : don J o s é Abr i l y Oehoa, 
l iberal. 
Mol ina: don Miguel Moya (h i jo) , 
reloTmista. 
P R O V I N C I A D E H U E L V A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don GnlUermo 
Moreno Calvo y s e ñ o r P l l i i l t (hljo>. 
liberales, y s e ñ o r Rebollo, conserva-
dor. 
Aracena: don F r a n c i s c o J a v i e r 
S á n c h e z Dalp, conservador. 
Valverde del C a m i n o : s e ñ o r S i -
m ó n , l iberal. 
P R O V I N C I A D E H U E S C A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don Miguel Mova 
Ojanguren. Independiente. 
J a c a : s e ñ o r P i c h , conservador. 
B o l t a ñ a : don L u i s F a t á s Montes, 
l iberal. 
Barbastro: don Antonio A u r a Bo-
ronat. l iberal . 
Benabarre: s e ñ o r Garc ía Si l la , l i -
beral . 
C a r i ñ e n a : don J u a n A h a j a d o del 
Saz, l iberal. 
^ P R O V I N C I A D E J A E N 
B i e z a : don Jul io Bure l l , l ibeml . 
I,ti Carol ina: don Niceto A l c a l á 
Zamora , l ibeml . 
Cazorla: s e ñ o r Foronda, conserva-
dor. 
Vi l lacarr l l lo : don Manuel S á e n z 
de Quejana, conservador. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Astorga: don Manuel Gui tón , libe-
r a l . 
V i l la franca del Blorzo: don L u i s 
Balaimde. l iberal . 
P R O V I N C I A D E L E R I D A 
Solsona: don 1 mi lio R í u , l iberal . 
Cervera: don J o s é Matheu, l iberal . 
T i c r n p : don J o s é U a r l , reformista. 
P R O V I N C I A D E L O G R O Í f O 
Santo Domingo de l a C a l z a d a : don 
Miguel Vi l lanueva, l iberal . 
P R O V I N C I A D E MATÍAGA 
C i r c u n s c r i p c i ó n : s e ñ o r E s c o b a r , l i -
beral; E s t r a d a , conservador y G ó -
mez d i á l z , republicano. 
Antequera: don Diego Salcedo, I I -
iK-ral, 
Archidona: don L u i s A r m l ñ á n , l i -
beral . 
Coin: don E d u a r d o Ortega Gasset, 
l iberal . 
G a u c í n : s e ñ o r Fresneda, lii»eral. 
R o n d a : s e ñ o r S á n c h e z P l j u á n , H-
1)eral. 
Campil los: don F r a n c i s c o Bo1"^-
m í n . conservador. 
Torrox: don J o s é Aurelio Toarlos 
m a r q u é s de Lnrtos, conservador. 
P R O V I N C I A D E M U R C I A 
L o r c a : don CaHos M a z ó n . l iberal . 
M u í a : don J u a n de L a Cierva , con-
servador. 
P R O V I N C I A D E N A V A R R A 
E s t e l l a : don J o a q u í n Llorena , j a l -
mista. 
P R O V I N C I A D E O V I E D O 
L o a r e n : don Victoriano Garc ía San 
Miguel, l iberal . 
P R O V I N C I A D E P O N T E V E D R A 
ClrennscriT>eión: don E d u a r d o V i n -
centi. Ifberal. 
l ia E s t r a d a : don Ra imundo Rie s -
tra. l iberal. 
l a l i n : ;lon Angel Alvarez Mendo-
za, liberal. 
Cablas <le Reyes : don Bernardo 
Mateo SasraMa, l iberal. 
Cambados: don Pedro Seonne, eon-
servador. 
Puente Caldelas: s e ñ o r Vil lavefdc, 
conservador. 
Puentearea*: s e ñ o ñ r B a r r ó n , con-
servador. 
T ú y : don Mariano O r d ó ñ c z , con-
servador. 
T a C a ñ t / a : s e ñ o r Mon, conserva-
dor. 
P R O V I N C I A D E S A L A M A N C A 
Ciudad Rodrigo: don Clemente do i 
Veiaüco, l iberal . 
Ledesma: sector Hidalgo, Uboral. 
P e ñ a r a n d a de Bracamontc: don i 
Eugenio Avi la , l iberal. 
Sequeros: don E l o y B u l l ó n , con- I 
servador. 
Vitigudino: don Imis C a r v a j a l , ! 
Mi irqués de Puerto Seguro, conser-
vador. 
i ' K O V I N C I A D E S A N T A N D E R 
C a b u é r n i g a : don Pablo de fia m i -
ca , l iberal. 
L a r c d o : s e ñ o r Eg iüUor , l iberal. 
P R O V I N C I A D E S E G O V I A 
C ü é l l a r : don Mariano de Silva, 
M a r q u é s de Santa Crux, conserva-
dor. 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
Carmona: don Ix>ronzo Domin-
gt:ez, conservador. 
S a n l ú c a r la Mayor: don Carlos C a -
ñal , conservador. 
C a z a l l a de l a S i erra : don Pedro 
R o d r í g u e z de la Borbolla, l iberal. 
Kstcpa: s e ñ o r Castillo, l iberal. 
Marel lena: Conde de A l c ó n , libe-
r a l . 
M o r ó n : don J e r ó n i m o Vi l l a lón , l i -
beral . 
V t r e r a : M a r q u é s de San Marc ia l , 
l iberal. 
P R O V I N C I A D E S O R I A 
C i r c u n s c r i p c i ó n : don L u i s Mnr i -
chalarf Vizconde de E z a , conserva-
dor. 
A l m a z ú n : don Lamberto M a r t í n e z 
Asenjo, conservador. 
Agreda: s e ñ o r Azpcitla, l iberal. 
E l Bnrgo de O s m a : don J u l i á n 
M u ñ o z Miguel, l iberal. 
P R O V I N O L A . D E T O L E D O 
O c a ñ a : don Fernando Weyler, U-
bcmkL 
Orgaz: don J o s é D í a z C o r d o v é s , 
conservador. 
P R O V I N C I A D E V A L E N C I A 
A l d r a : s e ñ o r Comenge, l iberal 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
>iava del R e y : s e ñ o r Corita, libe-
ral . 
Medina del Campo: clon J u a n An-
tonio Gamazo, Conde de Gamazo. 
m a u r i s t a 
P R O V I N C I A D E V I Z C A Y A 
Valmaseda: don J o s é M a r í a de 
Chávarr l , conservador. 
P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A 
Be lch i ta : don Leopoldo Romeo, 11-
beral , 
E g e a de los Caballerí»s: s e ñ o r G a s -
< ón . II henil . 
I j a A l m u n i a : s e ñ o r Vi l lanueva, l i -
beral. 
Rec ib i iD ien ío a l ge 
n s r a l Cencas 
El vapor "María Cristina", que con-
duce a la Habana al Contralmiranle 
de la Armada Española, Exorno. Sr. 
Don Víctor Concas. entrará en puerú) 
a las seis de la mañana de hoy, ¡u. 
nes. 
Las Comisiones de las Sociedades 
españolas que han de saludar al ilus-
tre viajero, estarán reunidas a las 
ocho en punto en el muelle de Caba-
llería. 
S f i L A F L O R C A T A L A N A " Fábrica de Barquillos y Obleas 
de G. Toranzo y C a . R e v ü l a g i g e d o , 108. T e l é f o n o A-5527 . -Habana . 
Barquillo Palatino, Pari*!én; GalietUcas para St'ñoritw» Heladas y, en pitera!, todo lo concerniente al ramo d* 
helados. Precios sumamente baratos y sin competencia. Pifian muestra* 
U N O S A M O R E S . . . . 
Arrollado per uo tren 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
- i i l l 
E s t a casa sv.rte al 90 por 100 de 
los qus venden camas, a saber: fe-
rre ter ías , mueblería'; , c l ín icas , hospi-
tales y casas de salud. Es tas canias 
llevati bastidor de hierro hi jr i ín lco 
Inmun»* a los microbios. Comodidad 
v precio»: sin competencia. 
F á b r t e s : HOSIM I •"><». Habana. 
VdéCono 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
oriento dram», reconociendo el cuer-
po de la infeliz Adolfina, que había 
fallecido a consecuencia de una heri-
da en la región mamaria izquierda, 
producida por una de las balas quei 
salió por la región escapular del mis-
mo lado, y otra herida, en la región 
costo externa! derecha, al nivel de 
la cuarta costilla, con salida del pro-
yectil por la región costo lateral de-
recha. 
Angel, tenía una herida de bala en 
ei occípito derecho, con salida del 
proyectil por el lado opuesto, siendo 
su estado muy grave, 
* * « 
El capitán Plácido Hernández, al 
mando de la Ha. estación de policía, 
practicó las primeras actuaciones. . . 
De ellas resulta que Adolfina fué 
hace tiempo amante de José Antero, 
residente en Ceiba Mocha, con quien 
tuvo una niña que hoy cuenta con 5 
años y medio, nombrándose Zenaida . 
..Hace dos años, se separó de Ante-
ro, iniciando sus relaciones con So-
tolongo, con quien tuvo el niño An-
gel. 
En ocasión de pensar ella en el 
bautizo de Angel, riñeron, yéndose 
ella a vivir al Ingenio "Santiago", en 
Cabañas. donde tiene un tío. A este 
lugar fué a buscarla Sotolongo, rea-
nudando las relaciones, se cortaron 
por segunda vez, con motivo do una 
misteriosa carta que la madrina del 
niño le dió al padrino el día del bau-
tizo. 
Estos amantes no tuvieron en sus 
relaciones, un solo instante de armo-
nía, viviendo en continua discordia. 
Hasta ayer no se habían encontra-
do frente a frente Adolfina y Angel. 
• * * 
El señor juez de guardia, anoche, 
licenciado Alberto Ponce, asistido del 
escribano señor Chaple v oficial se-
ñor Vero Plá, se constituyó en el lu-
gar del hecho, haciéndose cargo de lo 
actuado por la policía. 
Dicha autoridad, dispuso oue el ca-
dáver de Adolfina fuera remitido al 
Necrocomio, donde los médicos foren-
ses le practicarán hoy la autopsia. 
El homicida Sotolongo Hernández, 
fué remitido en gravísimo estado a 
la enfermería de la cárcel. 
Este ha sido el epílogo de los tur-
bulentos amores de Angel y Adolfina. 
Causa por iojurias 
En el Juzgado de Instrucción de ¡a 
Sección Segunda se ha iniciado causa 
por injurias graves al señor Secreeta-
rio de Gobernación, contra el vigilan-
te número 65. Serafín Monteagudo. 
Dicho vigilante es acusado par c¡ 
^eñor Angel banderas, vecino de San 
Lázaro número ."03. Francisco López 
Rincón, vecino de fcmperirado núme-
ro 5. y José Peña, conductor del co. 
che de plaza nmero 7,420. 
Los señores Landeras y Rincón via-
jaban por la calle de Neptuno v Gaha 
no en el coche de Peña, cuando e¡ vi-
gilante Monteagudo le impuso una 
multa al cochero, por cuyo hecho pro-
testaron los pasajeros, acusándolos 
entonces a ellos el vigilante de fal-
tas. 
Los pasajeros expresaron su dis-
gusto diciendo que se quejarían al 
Jefe de Policía y al Secretario de Go-
bernación, cosa que molestó a! policía, 
que injurió gravemente a dichas au-
toridades, según manifestaron los de-
nunciantes. 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer, por. el 
doctor García Domínguez. Casimiro 
López López, de 68 años de edad y 
vecino dei Reparto Batista, de la frac 
tura completa del fémur derecho, Ler. 
ció superior, dos heridas contusas en 
el cuero cabelludo, contusión en la 
región nasal, epistasis, desgarradu-
ras en ambos antebrazos y manos, y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Se halla grave. 
López fué alcanzado por un tren 
eléctrico que de Marianao se dirigía a 
la Habana, hallándose él parado fren 
íe a la éstación de Luyanó. 
Tanto el lesionado como el moto-
rista que dirigía el tren, Jopé Claudio 
Friols, estiman el hecho casual. 
La Reviíucíón (hiña 
P e k í n . 2. 
L a I n f a n t e r í a de marina del r«5t 
ñ e r o americano "Wilmington'' des-
e m b a r c ó hoy en Swatow, donde lai 
tropas chinas han declarado su lod» 
pendencia del gobierno central. 
D E C A E F i L T R A F I C O 
C a n t ó n . 2. 
E a t r á f i c o por el r ío entre CantA 
y los puntos del Interior va derayen-
do. debido a las inde i taa condiciona 
que prevalecen en muchos distritos. 
LQ I m p r e s i ó n general es que loi 
rebeldes se n e c a r á n a considerar to-
da p r o p o s i c i ó n de paz ralentraA no re-
nuncia Y u u n - S h l - K a l a la presiden-
( in . 
Vapor j a p o s é s emba-
Washington. 2. 
El vapor japonés "Chin Maru", cu-
yos pasajeros en número de 229, han 
sido salvados por un barco de gue-
rra inglés, se halla embarrancado, eu 
medio de una tempestad, a la altura 
de las islas Lema, Creése que ha si-
do abandonado por su tripulación. 
Los Callos 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, luí-
hiendo el "Parche Oriental," es bob» 
En tres días quitan los callos, sil 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pu^ no «« 
caen. Quien mande cinco sellos ofr 
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego canil 
nará figurín, libre de callos pan 
siempre. 
C 1672 alt l5d-lo 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . ; : ; ; ; ; : ; : : 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C l ' B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R É I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
Í I C E N T E CAUTO 
T e l e g . C a n t o 
H A B A N A , C ü B i 
A p a r t a d o 8 1 
T e l . A - 4 2 8 1 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a * 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 37 
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